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INordisk Historia med hjelpvetenskaper.
In folio
1. Dahlberg, E., Svecia Antiqua et Hodierna. 3 Tomer
i ett band, 353 plancher. H. e. b. (se n:o 16).
2—3. Fani, F. M., Scriplores rerrnn Svecic. Med. Aevi.
T. 1, 2. Ups. 1818, 1828. H. e. b.
4o. Nordberg, G. A., Kon. Carl XII:s hist. Del. 1,2.
Sthlm 1740. H. e. b.
6. Oernhjelm (Arrhenius), CL, Vita Ponti de la Gardie.
Lips. 1690. 4;o. H e. b. rar.
7. Sahlstedt, M. A., Stora Tuoa Minnesdöme. Sthlm
1743. V, b.
8. Hervarar Saga. Verelii edition. Up. 1672. L. b.
9 . Pufendorff, S., De rebus a Carolo Gust. gestis. Nrb.
1696. P. b.
10. Svea Rikes Vapenbok i kopparstick. Sthlm 1764. V. b.
Il—12. Messenius, J., Scondia illuslrata, Edit. J. Pering-
skjöld. Voit. 2. Sthlm 1700, 1704. V. b.
13. Peringskjöld, J., Monumenfa Sveogothica; Uplandia. Sthm
1710. Ulikerekerensia Ibid. 1719. Uno volumine com-
prehensa. V. b.
14—15. Sturleseh, Snorre, Heimskringla. lllustravit J. Pe-
ringskjöld. T. 1, 2. Sthlm 1697. P b.
16 Lagerlöf, P., Descriptio Sveciae. P. b. (utan titelbl.)
sä mycket som utkommit (hör tili n:o 1).
17. Peringskjöld, Hist. Hjalmari ex fragm. Runici M:li de-
scripla: gemina versione. S. I. et a. V. b.
18. Messenius, J., Theatrum Nobilitatis Svecanae. Holmiae
1616. P. b. Liber rarissimus.
19. Tegel, E., Kon. GustalTs I historia. Del. 1,2. Sthlm
1622. V. b. rar.
20. Widekind, J., Konung Gustaf Adolfs Hist. Book I—7.
Sthlm 1691. rar. 1
4Id qvarto.
21. Betänkande om Rikets Allmänna Ondervisningsverk.
Sthlm 1829. H.
22. Lohman, J. 8., Arboga Känning. Sthlm 1737. H. e. b.
23. Handlingar rörande Jubelfesten uti Upsala 1793. Fr. b.
24. Bref ifrän Frans Piranesi tili Herr Generalen Joh. Acton.
Sthlm 1795. P. b.
25. Acrelius, L, Beskrifning om de Svenska församlingars
tillständ uti America. Sthlm 1759. V. b.
26—27. Olmi, Ericus, Hist. Svecorum Gothorumque; e-
dit. J. Messenius. Sthlm 1615. V. b.
28. Norrmannus, Law., Orationes Panegyricae (ed. Norre-
lius). Sthlm 1738. H. e. b.
29. Jans , Inventarium Ecclesiae Sveo-Gothorum.
Lkpg 1670. V. b.
30. Paulinus Law. Gothus, Historiae arctoae libb. 3. Strengn.
1636. P. b. rar.
31. Wilde, A., I. Wilde Svec, Historiogr. Praeparatio Ho-
degelica. Holmiae 1741. V. b.
32. Wilde, Jac., Det oinskränkta enväldets försvar. Ofvers.
af Benzel. Sthlm 1742.
33. Lagus, W. G., Handl. tili upplysn. i Finlands Kyrko-
Hisloria. Ny följd. H. I—4. Voi. 1. V. b.
34. Girs, Aegidius, Konung Johan d. 3:djes Chrönika, ut-
gifven af v. Stjernman. Sthlm 1745. V. b.
35. Land-Rolle d. Estländ. Gouvernements. Reval 1818.
36. Sahlberg, L. G., Historisk beskrifn. öfver domkyrkan i
Westeräs. 1834. h. Trycktes i fä exx. och är der-
före dyr och rar.
37. Minister-Statssekreterarens berättelse angäende Finland.
Hfors 1836. h.
38. Kgl. Maj:ts o. Riksens Kammar-Collegii berättelse rör.
hushälln. tillständ i riket den 21 Aug. 1772. Sthlm
1775. P. b.
39, Justitiae-Statsministerns berättelse o. redovisn. för Ju-
stitiaeförvaltn. i Riket under loppet af är 1832. Sthlm
1834. h.
40. Berättelse rör. Höganäs Stenkolsverk. Sthlm 1829. h.
41. Boeder, J. H., Hist. Belli danici. Sthlm 1676. L.b,
(jfr n:o 115).
542. Tegel, E. G., Konung Eric d. 14;des historia utgifven
af von Stjernman. Stlilm 1751. Läderb.
43. Konung Carl IX:s rim Crönika, samt Gustaf Adolfs pä-
begynta krönika, egenh. af högbemälte konungar. Sthlm
1759. P. b rar.
44. ffenei, And. Joh. von, Det anno 1735 flörerande Sve-
rige. Sthlm s. ä. V. b.
45. Tiselius, Dan., Beskrifning öfver sjön Wätter. Upsala
1723. L. b.
46. Porthan, H. G., Sylloge monumentorum. Åbo 1802.
47. Wilde, Jac., Sueciae Hist. Pragmatica qvae vulgo jus
publicum dicitur. Sthlm 1731. V. b.
48. Werlauff, E. C., Valnsdaela Saga ok Saga af Fiunboga
hirnun Kama. Köphm 1812 V. b. rar.
49. Gislonis, M. J., Chronologia seu temporum series. Sthlm
1592. L. b. rar, se Warmh. Hist. n:o 2466.
50. Emporagrius, E. G., Christeligh Lijkpredikan öfver Herr
GustalT Horn. Sthlm 1660. L. b.
51. Stjernman, A. A. von, Svea och Götha Höfdingaminne.
Sthlm 1745. L. b.
52. Försök tili en fragm. hist. om Frälseståndet i Sverige,
ifrän de aidsia tili vara tider. Sthlm 1769. P. b.
53. Tili Riksens Höglofl. Ständer, lörsaml. vid Riksdagen
år 1760. Sthlm 1759.'
54, Skriftl. bevis hörande tili svenska Kyrckio Historien.
Upsala 1716. V. b. rar.
55. En ärlig Svensk. Sthlm 1755. V. b.
56. Dal allmogens uppror. Sthlm 1743. P. b. Se Varmh.
n:o 6205.
57. Hadorphius, J., Tvä gamla Svenska Rijm-krönikor. Sthlm
1674. P. b.
58. Widekind, J., Hist. Belli Sveo-Moscovitici decennalis.
Sthlm 1672. P. b. rar. Warmh. n:o 3480.
59. Schefferius, Joan, Lapponia id est Regionis Lapponum
descr. Francf. 1673. P. b. rar.
60. Örnhjelm (Arrhenius), Claud., Hist. Sveonum Gotho-
rum Ecclesiastica. Sthlm 1689. V. b.
61. Gjöding, O. J., Kongsholms minne. Sthlm 1754. V. b.
62. Gamble Grefve Peer Brahes oeconomia. Visingsb.
1677. P. b.
663. Porthan,H. G., Sylloge monumentorum. Åbo 1802. P. b.
64. Fullkommelige skäl o. rättmätige orsaker hvarföre Rij-
kes Ständer afsagdt K. Sigismundum. Sthlm 1607. P.
b Warmh. n:o 3299.
65. Rango, G. Tiburt., Svecia orthodoxa. Alt Stettin 1688.
P. b. rar.
66. Paulinus Lawr. Gothus, Comefoscopia. Comet Spegel.
Sthlm 1613. P. b.
67. Hermelin, S. G., Tabeller öfver folkmängd, o. näringar
1 Lappmarken och Westerbotten. Sthlm 1810. h.
68. Berch, C. R., Namnkunnige Svenske Herrars o, Fruars
skädepenningar. Del. I—3. Sthlm 1777—1781.
69. Porthan, H. G., Ad Recensionem Bullarii Romano-Sveo-
gothici a nobil. a Celse editam. Åbo. P. b.
70 . Damier, P. E., Wapenbuch. Reval 1837. h.
71. Tabeller öfver folkmängd o. näringar i Vesterbottens
Höfdingadöme.
72. Tai i anledning at Svenska kyrkans tusenäriga Jubel-
fest. Upsala 1832. h.
73. Härtmansdorff, A. von, Om Svenska Statsverkets till-
gångar och behof. Sthlm 1840. h.
74- Wallin, J., De Expeditione Regis Erici Saneli in Fen-
niana raota. Dissertatio. Ups. 1829. P. b.
75. Ihre,L, Uisi.AcademiaeUpsaliensis. Holmiael7s2 P.b.
76. Lagus, A. J., Oratio qna Alexandri 1 in Camenas Abo-
enses Beneficia celebravit. Åbo 1811. P. b.
77. Academiae Abpensis Orationes panegyricae in Alexan-
drum I:um. Åbo 1811. H. e. b
78. Celse, M. v., Apparatus ad. Hist. Sveogothicam. Sthlm
1782. V. b.
79. Reuterholm, Upplysn. för Sv. folket om urtima Riksd.
1769. H. fr. b. Ytterst sällsynt. Warmh. n:o 6478.
80. Grönblad, J. E., Comitia Arctopoli Anno 1602 Hfors
1843. h. ,
81.Bazius, Joh., Inventarium Ecclesiae Sveogothorum Lkpg
1642. P. b.
82. Rhyzelius, A. Oi., Episcoposcopia Sveogothica. T. 1, 2.
Linkpg 1752. V. b.
83 —84. Wilskman, Sv., Svea Rikes Ecclesiastique verk.
Del. 1, 2. Örebro 1781-1782 V. b.
785. Verelius, 01., Epitomar. Hist. Sviogoth. libri IV. ed.
Schenberg. S Ullin 1731. H. e. b.
86. Hellenius, C. N., Hortus Acad. Aboens. Åbo 1779. P. b.
87. Henel, A. J. v., Das anno 1729 florir. Schweden. Lii-
beck 1729. L. b.
88 . Thun, Jos., Imago politici Christian! in vita Ei id Palm-
skjöld. Sthlm 1686 P. b.
89. Nigri, P. Andrece, Hist. om de forna Westeräs Stifts
Biskopar, Utg. af StjernroaD. Sthlm 1741. V. b.
90. Action emellan Justitiaecancellers Emb. o. C. E. Le-
venhanpt om krigets olyckeliga förlopp i Finland. Sthlm
1745. V. b.
91. Dito dito.
92. Wallin, Jör., Gothländska handlingar. T. 1— 2. Sthlm
et Götheb. 1747—1776. V. b.
93. Widekind , Joh., Thet Svenska i Ryssl. tijo ährs Krij-
ges-Hist. Sthlm 1671. P. b.
94. Handlingar i anledn. af Prestmölet i Åbo den 16—24
Sept. 1825. Åbo 1826. P. b.
95. Islands Landnamabok. Hoc est. Liber originum Islan-
diae. Havniae 1774. H. e. b.
96. Lagus, W. G., Handl. tili ujiplysn. i Finlands Kyrcko-
Hist, Del. I—4. Ny följd. Åbo 1836—1839. H. e. b.
97. Handlingar om en pensionscasseinrättn. Sthlm 1825. h.
98. Exegesis Hist. commemorans caussas, quibus ordines
regni Sveciae provpcali, Sigismundum Regem exue-
runt diademate. Sthlm 1620. P. h. Liber rarissimus.
Jfr Warmh. nto 3299, som dock ej känner denna ed.
99. Loccenius, Joh., Hist. Svecana usque ad Caroluro XI.
Francfurti et Lipsiae 1676. P. b.
100. Stahre, Matrikel öfver Upsala ärke-Stifts presterskap
m. m. Upsala 1800. P. b.
101. Hellman, C. M., Kämpe-visa öfver segren vid Hog-
land. Sthlm 1788. P. b.
102. Berggren, J. A., Matrikel öfv. tjenstemän vid församlin-
gar o. läroverk i Sverige och Norrige. Götheb. 1826. h.
103. Wallqvist, Seth, Strengnäs Consist. circulairer m. m.
Strengnäs 1807. P. b.
104. Örnhjelm, Claud., Hist. Sveonurn Gothorumq Eccle-
siast. libb. 4. Sthlm 1689. V. b.
8105. Sjögren, A. J., Über die finnisch. Bevölkerung d. St.
Petersb. Gohvernements etc. Petersb. 1835. h.
106. Cederbyrgh, E., Beskrifning öfver Götheborg. Gö-
theb. 1739. V. b.
107. Arrhenius, CL, Anscarii Vita geniina etc, Holmiae
1677. Fr. b.
108. Grefven m. m. M. Stenbocks lefverne. P. b,
109. Riksens Ständers Secreta Utsk. E. Protocoll. Norrk.
1769. h.
110. Benzelius,E., Diarium Wadstenense. Ups. 1721. H. e h.
111. Mandata Sigismundi Sveciae et Poloniae regis 1596.
V. b. rar. Jfr Warmh, n:o 3263, hvars beskrifning
dock ej tili alla delar passar pä delta exemplar.
112. Celsius, Olav. filius, Monumenta Politico ecclesiastica
ex archivo Palmskjöldiano. Ups. 1750—1753. V. b. rar.
113. Bioerner, E. J., De Varegis et primis Russiae Dyna-
nastis. Sthlm 1743. P. b.
114. Haliman, J. G., The tvänne bröder Oluff Petri och
Lars Petri Phase. Sthlm 1726. V. b.
115. Boeder, J. H., Hist. Selli'Daniel. Sthlm 1676. L. b.
Denna upplaga öfverträffarvida den sednare. Warmh.
n;o 4250.
116. Celsius, 0., Runae Medelpadicae ab importuna crisi
vindicatae. Ups. 1726. Fr. b.
117. Nielsson, Hans, Chronica Gothilandorum; Den Buffil-
on diste Chronica. Aono 1633. P. h. rar.
118. Girs, Aegid., Kon. Gustahfs I. o. Erichs XIV. Chrö-
nikor. Slhlm 1670. P. h.
119. Binman, 5.,. Järnets hist. Del. 1,2. Sthlm 1782. V. b.




121. Orationes in Tersecularem Reformationis Memoriam.
Aboae 1821. P. b.
123. Orationes Panegyr., in Alexandrum I. Aboae. h.
124. Monumenta hist. vetera Ecclesiae Sveogothicae. Ups.
1709. P. b.
125.Döbeln, J. J. v., Academiae Lundensis Historiae ad
finem a 1738.
126. Allm. Indragnings Staten f. 1817. Slhlm 1818. h.
127. Ora armeens Sjukhus. Sthlm 1789. P. b.
9128. Vastovius Gothus, Jo., Vitae Sandor. Regni Sveogo-
thici. Ed. E. Benzelius fil. Ups. 1708. V. b.
130. Berättelse om alltn. Magasins-Inr. förvalln, för 1815.
Sthlm 1817. h.
131. Midnattssolens rätta och synliga rurn uti Norrlanden
efter Carl den Xl:s allernäd. befalln. åtskilde igenotn
några astronomiska observationer är 1695.
132. Setien, Jonas, Orat. Paneg. in regnum 25 a. Caroli
XIV Job. Ups. 1813. h.
133—135. Sjöberq, Antinne Samlingar. D. I—3. Sthlm
1824-1830. Fr. b.
136. Orationes Paneg) ricae in Alexandr. I. Aboae 1814.
(Pipping, Wallenius, Pippingskjöld o. Ehrström.) P. b.
137.Rikets Ständers Justitiae Ombudsmans Embets-Berätt.
för 1849. Sthlm 1850. h.
138. Sivers, H. J., Ett märkvärdigt Stycke af Kon. Gustaf
l:s historia. Sthlm 1754. P. b.
139—139a j.Liljegren, J. G., Diplomatorium Svecanum.
T. 1-3. Holmiae 1829—1842. T. 4. Sthlm 1853
—1856. T. 5. ibid. 1858. Voll. 5. H. e. b.
140—l4oa’). Werwing, Jonas, Kon. Sigismunds o. Kon. Carl
Xl:s Hist., utgifoa af Stjernman. T. 1, 2. Sthlm
1746-1747. Fr. b.
141—14la). Dito, dito. V. b.
142.Porthan, H. G., M. Pauli Justens Chtonicon Episco-
porum. Aboae 1799. H. fr. b.
143. Samling af Domkapitlets i Åbo Cirkulär-bref frän är
1564-1700. Äbo 1836. H. fr. b.
144—144a). Tengström, ,/., Afhandl. om presterl, Tjenst-
görn. i Åbo Erke-stift. Del. I—3.1 —3. Åbo 1820—
1822. V. b.
145. , Vita Rolhovii Aboae. V. b.
146. , Handl. tili upplysning i Finlands kyrkohlstoria.
T. I—9. Åbo 1821-1827. V. b.
147,LagerStröm, M., Stockholms Stads Ordinantier, Del.
1, 2. Sthlm 1731 1734. Läderb.
148—152. Stjernman, A. A., (Rehbinder et Rothlieb.J Ma-
trikel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel. Del.
1-5. 1754—1818. Voll. 5. H. fr. b.
153. Svedeiius, W. E., Tai i anledning af Hans Majestäl
10
Konung Oscar den l:s uppstigande pä thronen. Up-
sala 1844. h
155 —lssa). Lagerbring, Svea Rikes historia från 1060
1497. Del I—4. Sthlm 1769—1783.. V. b.
156. Hällström, G. G., Utdrag ur Domkapillets i Aho Cir-
kulär-bref. Åbo 1824. V. b.
157. Tengslröm, J., Oratio funebris in mem. H. G. Por-
than. Aboae 1821. h.
158. Torsslow, M. W., Om slaget vid Lund. Ups. 1854. h.
159. Åbo Stifts Herdaminne.
160. Rosenhane, Svea Rikes Konungalängd. T. 1 —2. Sthlm
1789. 1791. V. b.
161. Wallenius, 1. F., Fägnetal öfver freden i Paris. Åbo
1815. b.
162. Alcenius, Genealogia Sursilliana. Hfors 1850. H. e. b.
163.Rafn, C. Chr., Faeriginga Saga. Kiöbhvn 1832. P. b.
164. Laxdaela Saga. Havniae 1826. H. e. b.
165. Egils Saga. Bavniae 1809. H. e, b.
166. Sagan af Gunnlaugi Ormstungu ok Skalld-Rafni. Hav-
niae 1775. H. e. b.
167 Viga Glums Saga. Havniae 1786. H. e. b.
168. Stjernman, A. A., Svea och Götha Höfdinga-minne.
D. 2. Sthlm 1835. h.
169—172. (Arckenholtz) , Memoires concernant Christine
Reine de Subde. T. I—4.1—4. Amsterdam et Leipzig
1751 1760. Läderb.
173. Schröder, I. H., Incunabula artis Typographicae in
Svecia. Vps. 1842. h.
174.Ruda, Er., Histor. berätt. ora St. Jörans Hospital
Sthlm 1766. P. b.
175. Landtags Acten vom Jahre 1836. P. b.
176. Sjögren, Über die älteren Wohnsitze d. Jemen. h.
177- Holmia Literata. Holmiae 1701. V. b.
178. Sorgefest öfver Kejsar Nicolai I. Hfors 1855. h.
179. Nytt förräd af äldre o. nyare handlingar rör, Nordiska
hist. 1 stycket. Sthlm 1753. P. b. rar. f Jfr n:o 1810
180. Grefve Magni Stenbocks lefverne. D. 4. Sthlm 1765.
181. Nytt förråd af äldre o. nyare handlingar rör. Nordiska
Historien. Sthlm 1753.





















Werlawff, C. Kiöbenhavns Universitet. Kiöbenh.
1850. h.
Nya Skandinavien 1813. P. b.
Ordens och Riddare historia. Sthlm 1770,
Then Adelige och Lärde Svenske Siö-man, d, ä. l:o
Matrikel öfver Sveriges ridderskap och adel, hvilka
uthaf Siö-män halva theras ursprung. 2:o Förteck-
ning etc. Sthlm 1734. rar.
—2OO. Bihang tili samtlige Riks Ständens Protocoller
vid Riksdagen 1834. Voil. 21. h.
Välloflige Borgarståndets Protocoller vid Riksdagen i
Norrköping 1800. Sthlm 1800. P. b.
Riksdagen 1840. P. b.
Protocoller haline i General Krigs Räts Divisionen.
Sthlm 1789. (Anjala förbundet.') h.
—207. Lagerbring, Svea Rikets hist. Dell. 4. Sthlm
1769—1783. V. b.
In octavo.
—209. Catteau-Calleville, J. P., Histoire de Christine,
Reine de Suöde. T. 1, 2. Paris 1815. P. b.
—213. Stockholm. Del. I—4.1—4. Sthlm 1800,1801. P. b.
—216. Lundequist, N., Stockholms stads historia ifrån
stadens anläggn. tili närv. tid. D. I—3.1 —3. Sthlm 1828
1829. P. b.
—227. Karamsin, Geschichte d. Russischen Reiches.
tibersetzt. Th. I—II. Riga 1820. Lpzg 1833. V. b.
—29 Stiernman, A. A. e. A Svea o. Götha Höfdinga-
minne. D. 1, 2. 2.a uppl. Sthlm 1836—1835. P. b.
-31. Dito. D. 1,2. Sthlm 1836—1835. h.
Danilefski, Beskrifning öfver Finska kriget 1808 och
1809.' Tavastehus 1850. h.
234. Grönholm, A., Fornnordiska minnen. Del. 1,2.
Lund 1835. h.
Adlercreutz, G., Anmärkn. v. C. J. Holm öfver Fält-
tägen 1808 o. 1809. Sthlm 1836. h.
Liden, I. H., Brefvexl. emellan Erke-Biskop E. Benze-
lius d. y. o. dess broder G. Benzelstjerna'. Link. 1791. h.
Barfod, J. C., Märkvärdigheler rör. Sveriges förh.
1788—1794. Sthlm 1846. h.
11
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239 Schröderheim, E., Anteckn. tili Kouung Gustaf den
3;djes Historia. Orebro 1851. li.
240. Calonii Relation om Åbo Academie. 1783. h.
242. Hipping, A. J., Neva o. Nuenskans in tili S:t Peters-
burgs anläggning. l:a deleo. Hfors 1836. h.
243. Cronhielm, P. E., Utkast tili Fält-Artilleriets Historia,
Sthlm 1829. P. b.
244. Granberg, P. A., Staden Götheb. hist. Sthlm 1815. h.
245. Barfod, J. C., Märkvärdigheter rör. Skänska Adeln.
Sthlm 1847. h.
246. Wallenberg, C. F. L, Bidrag tili Hist. om Sveriges
yttre politiska förhållanden. Sthlm 1815. h.
247. Möller, 1., Über die Brauchbarkeit d. nord. Mytho-
logie. Ulm 1823. h.
248. Cygnceus, Fr., Bidrag tili de nordiska folkslagens Hi-
storia Hfors 1848. h.
250. Rafn, C. C., Jomsvikinga Saga og Knyttinga tilligi-
med Saga. Kiöbenhavn. P. h.
251. Schultz v. Schultzenheim, Tai om den offentliga värden,
i hänseende tili Folkets seder och helsam.m. Sthlm
1801. P. b.
252. Brmius, C. G., Antiqvarisk o. Arkitektonisk Resa
är 1838. Lund 1839. h.
253. Ekstrand, C. H., Upsala Academies Matrikel 1832.
Upsala 1832. h.
254. W. J. 8., Genealogi öfver Walleniska slägten. Wi-
berg 1852. h.
255. Dito.
256. Lagerbring, S., Sammandrag af Svea Rikets historia.
D. I—6. Sthlm 1778—1780. H. e. b.
257. Dito.
258. Thomceus, J. J., Christna kyrkans historia i Sverige.
Örebro 1817. P. b.
259. Finelius, K. A., Lärobok i Finlands hist. Hfors 1850. h.
260—261. Tessin och Tessiniana. Sthlm 1819. E. b.
262. Sverige und.Ulrika Eleonora o.Fredrikl. SthlmlB2l. h.
263, Wallquist, 0., Handbok öfver Ecclesiastique befor-
dringsmål. Vexiö 1797. V. b.
264. Paucker, J., Die geschichtl. Litteratur d, deutsch.
Ost-see-Provinzen. Dorpat 1848. h.
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265 —66. Paucker. Jk, Estlands Landsguter u. deren Besitzer
zur Zeit d. Schweden Herrschaft. Reval 1847—-1849. h.
267—68. Dito.
269. Sveriges läroverk. Upsala 1832. h.
270. Blick pä de äldre Wasa kooungarnes värde. Sthlm
1821. h.
271. Malmström, li. E., Mionestal öfver E, G. Geijer.
Upsala 1848. h.
272. Helsingius, G. F., Eini. kyrkohist. Tavastehus 1855. h.
273. Ståhl, M. Laur., Förteckning på Biskopar i Sverige
och Finland. Christiansstad 1830. h.
274. Leitfaden zur nordisch. Alterthumskunde. Köpenh.
1837, h.
275. Liden, Repertorium Benzelianum. Sthlm 1791. h.
276. Cygnaeus
, Fr., Joh Jak. Nervander. Hfors 1848. h,
277. Hjelt, F, Rysslands Historia. Åbo 1842. h.
278. Finsk nationalkalender 1840. Sthlm 1839. V. b.
279. Tollstorp, J. F., Wadstena och dess omgifning. 2:a
uppl. Wadstena 1832. h.
280. Tham , H. S., Åminnelsetal öfver Gen. Majoren Bu-
renstara. Sthlm 1830. h
281 . Liljegren, J. G., Rim Urkunder. Sthlm 1833. h.
282, Tigerstedt
,
K., Handlingar rör. Finlands Historia kring
medlet af 17:e århundradet. Hfors 1850. V. h.
283. Hulpher, A. A Dagbok öfver en resa genom Koppar-
bergs Höfdingadöme och Dalarne. Westeräs 1763. V. h.
284. Holm, C. J., Anteckning. öfver fälttågen 1808, 1809.
Sthlm 1836. h.
285. Schantz, G. v., Hist. öfverPommerska kriget 1757—
1762. Sthlm 1811. h.
286. Schlyter
,
C. J., Sveriges äldsta indelning i landskap.
Upsala 1835. h.
287 Lagus
, W. G., Anteckningar rör. 1741 o. 1742 ärens
finska krig. Hfors 1853. h.
288 .Järta, H., Åminnelsetal öfver I. G. Gahn. Sthlm
1832. h.
289. Gräberg di Hemsö , Su la Falsita dell Origine scandi-
nava, Pisa 1815, h.
290. Sacklen , J. F., Supplement tili Sveriges Läkare-hisl.






















Kröningssvärdj C. G., Matrikel öfver Svea Rikets Rid-
dersksp o. Adel. Sthlm 1851. h.
Bexell
,
S. P., Kiksdags-Historiska Anteckningar. Chri-
stiansstad 1839, P. b.
Arckenholtz , 7., Versuch einer pragraat. Historie. Cas-
sel 1753. P. b.
Tengström
,





Svea och Götha Höfdingamiune. D.
1, 2. Upsala 1842—1843. H. e. b.
Ludvig Henrie Jacob, Om lifegna och fria bönders ar-
bete. Hfors 1820.
Lagus
, W- G., Anteckningar rör. 1741 o. 1742 ärens
finska krig. Hfors 1853. h.
Sjögren, A. 7., Anteckningar om församl. i Kemi Lapp-





Catalogus Librorum. Åbo 1812. h.
Anmärkningar framkallade af Recensionen i anledning
af Handlingar rör. Sveriges äldre, nyare och nyaste
Historia. Sthlm 1831. h.
Sacklen
,
F. F., Sveriges Apothekar Historia ifr. Kun.
Gustaf l:s tili närvarande tid. Nyköp. 1833. P. b.
Porthan , Bok Catalog. P. b.
Radloff , Fr. W Beskrifning öfver Stockholms lan.
Sthlm 1804. P. b.
Grewesmöhlen, C. A om Tull-arende-styrelsen. Sthlm
1809.
Hivpinq, A. 7., Beskrifning öfver Wichtis socken,




., Ahlqvist , A ., Lignell , 4., Bidrag tili
Svenska kyrkans och Riksdagarnas historia. Sthlm
1835. V. h.
Ström
, C. P Helsinglands o. Helsinge Regementes
Krigshisloria. Sthlm 1828. h.
—4l. Emoni, Bidrag tili Nordens Sjukdomshistoria.
Del. I—3. Hfors 1846. h.
Gjörwell , C. C., Collectio Gjörwelliana T. 1— 4. Sthlm
1781-1786 V. b.
R—7, Biografiska teckuingar. Sthlm 1811. V. b.
Geijer
,
E. G ., Kon. Gustaf 3:s Papper. D. I—3.1 —3.
Upsala 1843—1845. H. e. b.
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315. Sv. Biografi, innehällande Medeltidens märkvärd. Per-
soner. Sthlm 1818. P. b.
316. Solander, N., Beskrifning öfver Åster i Skaraborgs län
Sthlm 1811. V. b.
317. Schantz, ®., Hist. öfver Poram. kriget 1757—1763.
Sthlm 1811. h.
318. Steenstrup, V. r>., Minne af Paul de Lövenörn. Öfvers.
1827. h.
319. Wihlman, L. T., Beskrifning öfver Kumlinge socken.
Strengnäs 1828. h
320. Rosmhane , Om de fem höga Riks Embeten uti Sve-
rige. Sthlm 1799. P. b. '




Samling tili koria beskrifningar öf-
ver Sveriges städer. Del. 1, 2. Westeräs 1778—
1783 V. b.
323. Knorring , v., Gamla Finland. Åbo 1833. V. b,
324. Salovius , 1., Beskrifn. öfver Sverige. Sthlm 1741. V. b.
325. 336. Finlands Minnesvärda män. Samling af lefnads-
teckningar. D. 1, 2. Hfors 1853—1857. h.
328. Rein, G., Stalistisk teckning af Finland, 3:dje oppi.
Hfors 1853. h.
339, 330. Thyselius, P. E., Handl. rör. Svenska kyrkans o.
läroverkens hist. D. 1, 2. Örebro 1839—-1841. h.
331, 332. Gyllengranat, C. A,, Sveriges Sjökrigs historia.
Del, 1, 2. Carlskrona 1840. h.
333—336. Tham, TF., Bidrag tili Sv. Riksdagarnes o. Re-
geringsformernes hist. Sthlm 1845—1848. h.
337, 338. Wieselgren, jP., Ny Smälands beskrifning. D. 1—
3. Vexiö 1844—1846. h.
339-jPipping, Fr. fV., Afhandl. om det Statsanslag i Finl.
som kallas Depntat. Hfors 1853. h.
340—43. Bougeant, W. H., Historie d. 30 jahrigen Krie-
ges. Th. I—4.1 —4. Hall e 1758—1760. H. e. b.
344. Geijer, E. G., Svenska folkets hist. D. I—3. Öre-
bro 1832-1836. V. b.
345 Lagus, W. G., Handlingar och uppsatser rörande
Finlands kyrko-historia. Del., I—s. Hfors 1845
1850. V. b.
16
346 Kgl. Gölha Hofrätts Presiclenter, Ledamöter o. betje-
ning med biografiska och genealogiska underrättelser.
Linköping 1803. V. b.
347. Rosenhane , S., Anteckningar hör. tili kgl. Vetenskaps
Academiens hist. Sthlm 1811. V. b.
348. Knorring
,
F. P., Krigsmanna skolor i Finl. Hfors
1832 h.
349. Svea och Götha Höfdinga-tninne. Den del som an-
gär Finland. H. e. b.
350. Chydenius , J. G., Matrikel öfver presterskapet i Åbo
Erkestift. Åbo 1823. V.- b.
351. Anckarsvärd, C. H., Anmärkningar. Sthlm 1827. h.
352. Asehan, P., Kuopio Stifts Matrikel. Kuopio 1853. h.
353.Siren, A. Stifts Matrikel. Borgå 1854. h.
354. Törnudd , P., Åbo Erkestifts Matrikel. o Åbo 1854. V. b.
355. Hornborg, Åbo Erkestifts Matrikel. Åbo 1854. V. b.
356. Palmblad
, W■ F ., Bihang tili Sv. Tidningen. Sthlm
1853. h.
357. Wieselgren, P., Bihang tili De la Gardiska Archivet.
Lund 1844. h.
358. Sur le Syståme continental et sur ses rapports avec
la Susde. Hamb. 1813. h.
359. Djurherg , P., Geografiskt Lexicon öfver Skandinavien.
Örebro 1818. V. b.
360. Sjöberg , N. W-, Utkast tili Blekings historia och be-
skrifoing. Lund 1792. V. b.
361. Ganander, G., Finnische Mythologie aus d. Schwed.
ilbers. Reval 1821. V. b.
362. Anmärkningar i anledn. af de är 1830 utkomna hand-
lingar rör. Sveriges historia. Sthlm 1831. h.
863. Liljegren o. Brunius, Nord, fornlemningar. H 3.
364. Malmström, Pastoral calender för Lunds stift. Chri-




., Fäderneslandets Antiquiteter. Lund
1797. P. b.
366. Dykeri o, Bergnings Compagniets ursprung o. forteäng.
Sthlm 1823. h.
367. Sveriges folkmängd, styrka o. tillgängar. Sthlm 1815 h.
368. Hammarströrn, E., Äldre o. nyare märkvärdigheter o.
Stora kopparberget. Fahlun 1789. V. b.
369. Tmeld
, E., Inledning tili geografier öfver Svea Rike.
4 uppl. Sthlm 1762. H. f. b.
870. Dito, 3:dje uppl. F. b.
371—72.Nordström, J. J., Bidrag tili d. svenska samhälls-
författningens hist. D. 1,2. Hfors 1839,1840 V. b.
873. Schröder, J. J7., Eric Sparre pro Lege et Grege. Ups.
1854. h.
374 Stjernman, A. A ., Svea och Götha Höfdinga-minne.
Sthlm 1835. h.
375—376e. Strinnholm, Svenska folkets historia. D. I—s.1 —5.
Sthlm 1834—1854. Voll. 5. P. b.
377 . Bagge, J. F., Beskrifning om Örebro. Sthlm 1785.
H. f. b.
378. Upsala Erkestifts Herdaminne. Di I—3,1 —3, Ups. 1842
1845. H. e. h.
379 .Hammarin, J., Carlstads Stifts Herdaminne. D. I—3.
Carlstad 1846—1849. H. e. b.
380 82. Muncktill, I. F., Westeräs Stifts Herdaminne. D.
I—-3.1—-3. Ups. 184.3—1846. H. e. b
383. Gjörwell, C. f., Collectio Giörwelliana. Förnyad uppl.
384—85. Granberg, Utkast tili en Svensk Statistik. D, 1, 2.
Sthlm 1816—1820. h.
386.81iXyM., Sveriges finance grundsatser från är 1745
-1795. Sthlm 1797. P. b.
387. Svenske archivum. B. 1, 2. Sthlm 1790—1793.
V. b. Komplett.
388. Riihs , E., Finland o. dess innevånare Sthlm 1811. V. b.
389. Schultzenheim , Bref om Rikets penningeverk o. allm.
hushållningen. D. 1, 2. Sthlm 1794—96. V. b.
390. Beskrifning öfver kgl. lustslottet Rosersberg, Sthlm
1821. h.
391. Runeberg, E., Tankar om ett rätt kammar- och skatt-
läggningsverk. Sthlm 1761. P. b.
392. Hallenberg, Historisk afhandling om mynt och va-
rors värde i Sverige under Kon. Gustaf I:s regering.
t
Sthlm 1798. V. b.
393. Hammarsköld, L ., Svenska Witterhetens Hist. Sthlm
1818. P. b.
394. Tengström
, Jac., Minne öfver Terserus. Åbo 1795. V, b.
395. Radloffj F. JU., Beskrifn. öfver Åland. Åbo 1795. V.b.
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396 . Biurman, fr., \Vägvisare uti Svea och Götha riken
Sthlm 1743. L. b.
397. Hulphers, A. A., Samling tili koria beskrifn. öfver
Sv. städer. Vesterås 1778. V b
398. Silfverstolpe , G. A., Framställning af allm. liiroverkels
tillständ i Sverige. Sthlm 1813. h.
399. Wallmarck, P. -A., Handlingar ur Engeströms bibliot,
Sthlm 1809. V, h.
400. Lagus
,
W. G., Åbo Hofrätts hist. Hfors 1834. h.
401 . Eurenius, 7., Atlantica Orieotalis eller Atlands Näs.
Strengnäs 1751. V. h.
402. Messenius, 7., Berätt. om nägra gamla o. märkvärdiga
Finl. handlingar Åbo 1794. P. h.
403. Lindeström
,
G. Af., Vägvisare genom Finland. Hfors
1835. V. b.
404. K on. Carl d. 11:s dagbok. Hernösand 1808. h.
405. Tengström
,
Gezelii d. ä. minne. Åbo 1825. V. b.
406. Handl. i fiscal-actionen mot General Adjutanten C. H.
Anckarsvärd. Sthlm 1823. h.
408. Sein, fr., Biskop Thomas o. Finl. i hans tid. Hfors
1839. P. h.
409. Blix, Af., Svenska jordbrukets historia. Stockholm
1793. V. h.
410. Fani, E. Af., Utkast tili föreläsn. öfver Sv. hist. D.
1-5 Sthlm 1807. V. h.
411 . Aminthor fd. ä. Rhyzelius , A. O.), Sviogothia Munita
eli. hist. förtecko. pä Borgar, fästningar,' etc. Sthlm
1744. V. h.
412. Schantz , f?., Hist. öfver Pomm. kriget ären 1757
1762. Sthlm 1811. h.
413. Fellman, 7., Anteckningar under vistelse i Lappmar-
ken. Borgå 1844. h.
414. Lundeqvist, N., Hist. ora allm. vägarna m. m. Streng-
näs 1817. h.
415—416. Nordin, C. G ., Minnen öfver namnkunnige sv.
män. D. 1, 2. Sthlm 1818. h.
417 Busser, 7. 8., Beskrifning ora Upsala. D. 1. 2. Dps.
1773 V. h.
418. Riihs, Finland o. dess invänare. 2:a uppl omarb. af
Arfvidsson. D. 1, 2. Sthlm 1827. V. h.
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419. Sivers, H. J Vesterviks stads historia. D. I—3.
Linköp. 1758. V. b.
420. Anckarsvärd, C. H., Om Sveriges försvarsanstalter.
Sthlm 1828. h.
421. Hislor. archivum. D. I—6.1 —6. Slhlm 1774. V. b.
422. Oedman, J., Chorographia Bohusiensis, d. ä. Bohus
läns beskr. Sthlm 1746. H. f. b. Jfr Warmh, Bibl.
Sveo Goth. n:o 125. 563.
423. (Hiilphers) Sami. tili en beskrifning öfver Norrland.
Vesteräs 1777. P. b.
424. Broockman, C. F., Beskrifning öfver Östgöfhaland.
Norrk. 1760. V. b.
425. Kongi. Rädets. Grefve E. Dahlbergs dagbok. Sthlm
1823. V. b. '
426. Bjurman
, G., Vägvisare i Svea o. Götha Riken samt
Finland. Sthlm 1743. V. b.
427. Salvius, L., Beskr. öfver Sverige; om Uppl. Sthlm
1741. P. b.
428. Ljungman, C. F., Beskr. om Gripsholms slott. Sthlm
1755. E. b.
429. Id.liber. Sthlm 1790, V. b.
430. Gra», 0., Beskrifn. öfver Westmanland. Vesteräs
1754. V. b.
431. Lenaeus, K. N Delsboa Illustrata eli. Delsbo Socken.
Slhlm 1764. V. b.
432—33. Celsius
, 0., Kon. Gustaf d. l;s Historia. D. 1,2,
Lund 1792. V. b.
434. Tuneld, E., Inledning tili Geographie öfver Sveriges
Rike. Sthlm 1773. V. b.
435—39. Tuneld , El., Geographie öfver Sverige. D. I—4.
B:de uppl. Sthlm 1827—1833. Voll. 5. V. b.
440. Lagerbring, Sv ., Mindre sammandrag af Svea Rikes
hist. 2:a uppl. Sthlm 1786. P. b.
441. Sveriges folkmängd, styrka o. tillgängar. Sthlm 1815. h.
442. Franzen, F. M., Om Svenska Drottniogar. Åbo. V. b.
443. Bref rör. en resa tili Island. Ups. 1777. V. b.
444. Bein, G., Statistisk teckn. af Finl. Hfors 1843. h.
446—47. Grönberg , Skandinaviens hist. under Folkunga-
ätten. D. 1, 2. Sthlm 1818. V, b.
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448—50. Sacklen, J. Fr., Sveriges läkarehisloria. Nvköp.
1832—1824. Voll. 3. V. b.
451, Norden, C. G., Lefvernesbeskrifn. öfver Svenske män.
B. 1. Sthlm 1818. h.
452. Upplysn. i Sv. hist. D. I—B, Sthlm 1768. H fr. b.
453. Fant, E. M., Handl. tili uppl. af Sv. hist. St. I—3.
Ups. 1799—1800. Voll. 3. P. b.
454. Utvald saml. af folksänger. H. 2. Strengn. 1817. h.
455. Baelter, Sv., Hist. anmärkn. om kyrkocereraonierna.
D. 1, 2. 2:a uppl, Sthlm 1783. V. b.
456. Rehbinder, Beskrifning öfver Sv. Riks Canzlerer etc.
Sthlm 1786. V. b.
457 . Knorring, F. P., Gamla Finland. Åbo 1833. V. b.
458. Hylphers, A. A., Sami. tili en beskrifn. öfver Norr-
land. Vesteräs 1771. V, b.
459. Sjöborq, N. H Nomenklatur för nord. fornlemningar.
Sthlm 1815. V. b.
460. Celsius. 0., K. Eric d. 14:s hist. Sthlm 1774. V. b.
461. Bidrag tili hist. om statshvälfningen i Danmark 1772.
Sthlm 1851. h.
462. Dykeri-o. bprgningscompagn. tili dess ursprung, fort-
gäng o. närv. skick. Sthlm 1823. h.
463. Gahm Persson Berch, Regerings berätt. ang. Rege-
ments förvaltn. under Kon. Carl d. ll:s minderårigbet.
Ups. 1771. V. b. Warmh. nro 4910, 5178, 5182.
464. Grönberg, Skandinaviens krigshist. Sthlm 1821. V. b.
466. Anekdoter om namnkunn. Sv. män. D. 1, 2. Sthlm
1771-1773. V. h.
467. Whittelock, 8., Dagbok öfver dess Ambassade tili Sve-
rige. Upsala 1777.
468. Rydling, J. G., Suppl. tili thet i flor stående Stock-
holm. Sthlm 1740. V. b. Jfr nro 473.
469 . Rogberg, M. S., åf Ruda , Hist. beskrifning om Smä-
land etc. Carlskr. 1770. V. b. Warmh. nro 478.
470. Grönblad, E., Urkunder upplys. Finlands öden. Hfors
1846. h.
471. Upplysningar i Sv. hist. D. I—4. Sthlm 1773
1774. V. b.
472.Horst, Gesch. d. lelzt. Schwedisch-Russisch. Krieges.
Frankf. 1792, V. b.
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473. Rydling, J. G., Det j flor stäende Stockholm. Sthlm
1731. V. b. ganska rar.
474—479. Lindskog, P. E., Beskrifoing ora Skara Stift.
D. I—s.1 —5. Skara 1812—1816. V. b
480. Cedercreutz , H., Berättelse om fredscongressen i Åbo
år 1743. Upsala 1781. P. b.
481 . Zettersten, E., Om allm, handels hist. och vetensk.
Sthlm 1769. V. b.
482. Schefferus, J., Israel Erlandi Fil. Vita et Miracula S.
Eric! Sveciae Begis. Holmiae 1675. V. b. rar, Warmh.
n: o 1703.
483. Hipping, A. J., Beskrifn. öfver Perno socken. Pe-
tersb. 1817. H. f. b.
484. Hessen, Handl. rör. 1788 ars fälttåg. Sthlm 1789. P. b.
485. Schefferus, J., Svecia litterata. Holmiae 16S0. P. b.
486. Fischerström, J., Beskr. om Mälaren. Sthlm 1785. V.b.
487 . P., Antecko. om det som tilldragit sig i Sve-
rige ifr£n Sr 1645 tili är 1649. Sthlm 1826. h.
488. (PufendorfJ Les anecdotes de Suåde, ou Hist. secrete
des changem. arrives dans ce royaume, sous le regne
de Charles XI. Hesse-cassel 1718. V. b.
489. Vijkman , P., Antiquitates ecclesiast. eller gamle Sv.
kyrkohandll. Sthlm 1703. V. b.
490. Wexionius, M., Epitome Descriptionis Sueciae, Go-
thiae, Fenningiae Aboae 1650. V. b. Opus raris-
simum. Sista arket redan ,i Palmskölds tid rart.
491 . Rhyzelius, A. 0., Monasteriologia Sviogothica eli. klo-
sterbeskrifn. Link. 1740. V. b.
492. Schefferus, J., Suecia literata. Holmiae 1680. P. b.
493. Messenius, Joh., Sveopenlaprotopolis seu Exegesis de
quinq. ]>rimariis et antiquissimis Svecorum Gotho-
nimq. Emporiis Übsalia, Sigtoniå, Scarå. Birca et
Stockholmia. Holmiae 1611. P. b. ganska rar,
494. Perin, Sammandrag af Rysslands Historia. Del. 1.
Örebro 1810. h.
495 97. Gezelius , G., Biogr, Lexicon öfv. namnkunn. o. lärde
sv. män. D. I—3.1 —3. Sthlm, Upsala o. Åbo 1772
> 1780. H. e, b.
498. , Biogr. lexicon. Supplement. Sthlm. Upsala o
Åbo 1787. H. e. b.
\499. Göransson, J., Svea Rikes Konunga hist- o Ättartal,
ifrån 2200 Sr f. Chr. intill 1749. Sthlm 1749, V. b.
500. Försök alt bedömma Sveriges nuvarande penninge-
slälln. Sthlm 1823. h.
501. Hiiphoff', E., Kort inledn. tili den Svenska historien.
Götheb. 1757. V. b.
502. Carl d. 12:s seger vid Narva 1700. P. b.
503. Gjörwell, C. C., Patriot. Catheches, Sthlm 1803. P. b,
504. Flenshurg, W., Kort berättelse om St. Knuts Gilldet.
Lund. V. b.
505. Kort inledn. tili Sv. hist, o. Stafskunskap. 3:e uppl.
Sthlm 1782. V. b.
506. Utkasl tili sv. folkets hist. Sthlm 1757. H. f. b.
507. Bonde, Hist. upplysn. om tillständet i Sverige under
Ron Fr. d, l;s regering. Sthlm 1795. h.
508. Utkast tili sv. folkets hist. Sthlm 1764. V. b.
509. Sche/ferus, Joh., Memorabilia Sveticae genlis exempla.
Hamburg! 1671. P. b.
510. Stiernman, A. A., Anonymorum Centuria Prima ex
scriptoribus genlis Sviogothicae. Holmiae 1724. V. b.
511 .Hagström, J. 0., Jemtlands beskr. Sthlm 1751. V.b.
512. Schefferus, Joh., Israel Erlandi Fil., de vita et mira-
culis Saneli Er. Sveciae Regis. Holmiae 1675. P. b.
513.Puffendorf, S., Inledn. tili sv. hist., öfvers, af P. Brask.
Sthlm 1688. V. b.
514. Hist. Sami. D. 5. Sthlm 1822. P. b.
515. Mnemonica Historiae Sviogothicae. Sumtibus Chr.
Trapp excusa. Aboae 1731. V. b.
516. Shjtte, Joh,, En Oration om the Svenskes o. Göth.
första ursprung o. mandom i Krijg. Sthlm 1678. E. b.
517. Historiae Potentissimi et Chrislianissimi Principis ac
Domini, Domini Gust. I. Strengn. 1629. V. b.
518. Loccenius, Sv. handlingar. P. b.
519. Hof. Sv., Meraoria Gymnasii Scarensis. Scarae 1747.
V. b.
520—29. Handl. rör. Skandinaviens hist. D. I—3o. Sthlm
1816—1849. Voll. 10. H. f. b.
530—34. Skrifter och handl. tili upplysn. i Sveriges kyr-
ko- och reformationshistoria, D. I—s. Ups. 1790,
1791. - V. b.
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535—37. Westen , A., Sv. Kgl. Hofcleresiets hist. D. I—3.1—3.
Sthlm et Örebro 1779—1814. V. b.
538—40. Ekdahl, N. Christiern d. 2;s Arkiv. 1. Hand-
lingar rörande Severin Norrby. D. I—3; Sthlm
1835, 1836. h.
541—44. Fryxell, A., Handl. rör. Sv. hist, D. I—l4.1 — 14.
Sthlm 1836—43. Voll. 4. h.
548—52. Biihs, F., Svea Rikes hist. fr, de äldsta lider tili
Kon. Carl den 12:s död. D. I—s, Sthlm 1823
1825. H. f. b.
553— 56.Arfvidsson, A. 1., Handl. tili upplysn. afFinland*
häfder. D. I—7. Sthlm 1846-1854. Voll, 4. V.
b. o. häft.
557. Åskådning af Sveriges penningeställn. Sthlm 1828. V.b.
558-Ekman, F. J., Beskr. af Runo iLiffland. Tavastehus
1847. h.
559. Arv. Bernh. Horns lefnad af G. Horn. Sthlm 1852. h.
560. Om undervisningsverken i Sverige. Ups. 1833. h.
561.Lövenhjelm , C. A ., Ora hypotheksföreningar. Sthlm
1833. h.
562. Pontin , E. M. E Äreminne öfver Grefve E. Dahl-
berg. Sthlm. h.
563. Sigttma. Upsala 1847. h.
565 . Saltza, E. F., De sista Folkungarna. Norrk. 1836. h.
566.Rein, G., Kejsaredömet Rysslands Statistik, häft.
567. Celsius, 0., Kon. Erik d. 14:s hist. Sthlm 1774. h.
568. Schröder, I. H., Fasti Rectorum Regiae Academiae
Upsaliensis. Upsala 1838. V. b.
569. Finnes här en nationalkaraktär i Sverige? Sthlm
1800 h.
570a.b. Anjou, L. A., Sv. kyrkoformationens hist. 1 Afd.
Upsala 1850. h.
571. Montgommeri, G. A., Anmärkningar o. idöer. Sthlm
1829. h.
572 .Jansson, J., Om ministöre och opposition i Sverige.
Sthlm 1831. h.
573. C. F., Beskrifning öfver Skokloster. Sthlm
18t9. h.
574. Bergstedt, C. F., Tai öfver Konung Carl XIV Johan.
Upsala 1814. h.
24
575. Pårainnelse o. tilläggning vid nägra nyl. utkomna po-
litiska skrifter. Sthlm 1809. h.
576 a .Schwerin, F. 8., Bidrag tili kännedom af fädernes-
landet. Ups. 1817. P. b.
577. Afhandl. ora Svea Rikes urgamla vapen de 3 kronor.
Sthlm 1760. h.
578. Snorre Sturlessons Edda. Sthlm 1819. P. bt
579. Tengström, J. J., Gezelii d. y. minne. Hfors 1833. h.
580. Lagerbjelke, J., Erinring vid sjöförsvaret. Sthlm 1829. h.
581. Dahlström, G. L, Berättelse ora vapenöfningarna vid
lägret i Ladugårdsgärdet. Sthlm 1833. h.
582. E. R. U. F
.,
Om Rarolinska Institutet. Sthlm 1829. h.
583. J. F., Beskr. om Örebro. Sthlm 1785. V. b.
584. Carl Linne, Skånsk resa. Sthlm 1751. P. b.
585. Schön, R. T., Reveljen för Sv. folket. Sthlm 1815.
586. Silfverstolpe, G. A., Lärobok i Sv. historia. Sthlm
1805. V. b.
587. Magnus, Joh., Gothorum Sveonumque Historia. Anno
1617. P. b.
588, Belänkande om de Ahlmanska skolorna.
589. Svea Rikes Stat för år 1704. Sthlm. P. b.
590. Annales et Memoires de la Sociele Royale des Anti-
quaires du Nord. 1836—1837. Copenh. 1837.
591. Gerschau, P., Versuch tib. die Gesch. Finlands. O-
dessa 1821. P. b.
593. Snellman, H., Rede am Dankfeste zu Åbo, aus d.
Schwed. ilbers. v. Meijer. Åbo 1812. h.
593. Beskrifning öfver Öland. Ups. 1765. P. b.
594. Trafvenfelt, C., Årsberätt. om Svenska Läkaresällsk.
arheten. Sthlm 1816, h.
596. Mittag, J. G., Ron, Gustaf Adolf d. Stores lefverne.
Sthlm 1789. V. b.
597. Mennander, C. F., Tai om bokhandeln i Sverige. Sthlm
1756.
598. Fant, E. M., Utkast tili Ron. Gustaf Adolfs historia.
Sthlm, Upsala o. Åbo 1784.
599. Anmärkningar angäende handein o. sjöfarten. Sthlm
1760. P. b.
600. Schwerin, F. B Om förlägenh. i allmänna rörelsen.
Sthlm 1805.
25
601. Grönberg, Skandinaviens krigshist. Sthim 1821. P. b.
602. Engelbrecht Engelbrechtsons hist. Sthim 1817. h.
603. Prins Carl af Hessen, Handl. rör. 1788 års fälttäg.
Sthim 1789. h.
604. Matrikel öfver Sthlms Distrikter. Sthim 1808. P. b.
603. Hesan frän Stockholm genom Mälaren.
o
P. h.
606. Möller, J., Sammandr. af Kyrkohist. Åbo 1831. V. b.
607. Wåhlin, £., Fäderneslandets hist. Lund 1813. V. b.
608. Fernow, E., Beskrifning öfver Wermeland. Götheb.
1773. P. b.
609. Betänkanden af en i näder förordnad financecomite.
Sthim 1823 h.
610.Lindeman, B. A., Ny vägvisare genom Eini. Hfors
1848. h.
611.Kiksens ständers betänkande ang. allmänna rörelsen.
Sthim 1815. h.
612. Winqvist, P. 0., Ora Sverige ooh Finland, jeraförde
med Sverige och Norge. Sthim 1839. h.
613. Sami. utg. af Svenska Fornskrift-sällsk. S. Patriks-
Sagan. Sthim 1844. h.
614. Twet, P., Tillökn. af E. Hypphoffs Sv. hist. Upsala
1755. h.
615. Rapport de la Commission d’enquåte. Sthim 1826. h.
616. Sv. Archivum. Sthim 1766, .V. b.
617—20. Hist. saml. D. I—4. Sthim 1743—1512. V. b.
621—24. Floderus
,
Handl. hör. tili Carl den 12:s historia.
D I—4. Sthim 1819—1826. H. e. b.
625—29. Loenbom, Handl. hör. tili Carl den ll;s historia.
D. I—ls. Sthim 1763—1772. Voll. 5. V. b.
635. Gefleborgs läns 5-ärs berätt. Sthim 1829. P. b.
636-37. Gjörwell
,
C. C., Nya sv. Bibliotheket. D. I—2.
Sthim 1762-63. V. b.
638—39. (Gjörwell) Samlaren. D. I—9. Sthim 1773
1777. Voll. 2. V. b.
660660a. Nord. tidskrift för Oldkyndighed. T. I—s.1 —5.
Köpenh. 1832—36.
661 62. Nordström, J. J., Bidrag tili den Svenska sara-
hällsförfattningens hist. Afd. I—2.
663. Sv. Archivum. B. 1, 2.
664. Upplysn. i Sv. hist. Del. 3.
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665. Samlaren. D. i. V. b.
666. Nord. Samlungen. B, 2. V. b.
667. Beskr. öfver kgl. lustslottet Rosersberg.
668—72. Utkast tili Sv. hist. St. I—s. P. b.
673. Pettersson, A. Z., Soppi, och Reg. tili öfvers. af Fr.
W. v. Schoberls Sveriges kyrkoförfatlning och läro-
verk. Lund 1825. V. b.
674—75. Krönika för Riksd. åren 1817 och 1818, 8;e o.
9:e häft. 2 afd. l:a o. 2:a häft. Sthlm 1818.




Sami. af hist. bref, om det Svenska Rege-
ringssättet. Fl. 2. (Tlock. 1 är ej trycktj Sthlm
1777. V. b.
678. Die Königl. Gesells. f. Nord. Altherthumskunde. 1838
—1839. h.
679—80 Memoires de la soc. royale des antiqu. du nord.
1840—1844. h.
681. Anliqoarisk tidskrift. häft.
682. Tidskrift för nord, Oldkyndighed. B. 2. h
683. Dito, dito. häft.
684. Regnorum Sveciae, Gothiae Magnique Ducatus Fin-
landiae. Amsterd. 1656 P. b.
685 86. Ekendahl, G., Gesch. d. Schwed. Volks u.Reichs.
Th. 1, 2. Weimar 1,827. h.
687. Nya handl. rör. Skand. hist. Sthlm 1850. D. 1.
688. Geijer, E. G., Svea Rikes häfder, D. 1. h. Upsala
1825.
689. Gynther, S. W., Blekings hist. D. 1. Sthlm 1847. h.
690. Grönberg, P. A., Götheborgs hist. o. beskrifn. D. 2.
Sthlm 1815.
691. Anmärkningar i sv. hist. B. 1. h
692—95. Gustaf II Adolfs historia. B. 1, 3—5. h. Sthlm
1790.
700- Bref ifrän A. Oxenstjeroa tili Joh. Oxenstjerna. B. 1.
Sthlm 1810. P. b.
701 —704. Fant, E. M., Föreläsn. öfver Sv. hist. D. I—4.
Upsala 1803, 1804.
705. Tmeld, E., Geografi öfver Sverige. B. 3. 6:e uppl.
Sthlm 1792.
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706. Strödda handl. isynnerhet tili pablicitetens hist. i Sve-
rige. Hätt. i. Sthlm 1822.
707. Hylphers , A., Sami. tili en beskrifn. öfver Jemtland.
Vesterås 1775.
708. , Dito dito Ångermanland. Ibid. 1789.
709. , Dito dito Vesterbotten. Ibid. 1789.
710. , Dito dito Gestrikland. Ibid. 1793.
711—13.Reutefdahl, H., Svenska kyrkans hist. D. I—3.
Lund 1850,
714 Biblioth. hist. Sveo-golh. D. 8. Ups. 1801.
715. Rothlieb, C. F., Landtmarskalkskrönika. D. 1. Sthlm
1828.
716—17. Sv. folkets hist. D. 1, 2. Sthlm 1789—92.
717 a —l9. Strinnholm, Sv. folkets hist. under kon.afWa-




J. F., Kon. Carl X Gust. hist. Del. 2. h.
Sthlm 1829.
721. Reuterdahl, Sv. kyrkans hist. häft. Lund 1838.
722. Schröder, J. H., Tai o. minnesteckn. häft. Ups. 1839.
723. Ilmoni, 1., 'Bidrag tili NoTdens sjukdomshist. Hfors
1845. h.
724—25 . Hartmansdorff, Förslag tili inrättning af Sveriges
Statsförvaltning. Afd. i] 2. Sthlm 1823. h. Ups.
1823.
726. Götiin, Anteckn. under Svenska armeens fälttåg 1813
o 1814. D. 3, Upsala 1820.
727. Samtidens märkvärd. Personer. H. 2. Ups. 1821. P. h.
728. Fryxell
,
Om aristokratfördömmandet i sv. hist. 4.
Upsala 1850. h.
729. Fant, E. M.., Sami. i Sv. hist. Ups. 1814. h.
730. Tablä öfver dagens frägor vid 1840 ars Riksd. Sthlm
1840. h.
731. Hallenberg, Kon. Gustaf II Adolfs Hist. B. 2. P. h.
732. Radlo/f, F., Beskrifning öfver Norrä delen af Sthlms
län. D. 6. Upsala 1805.
733. Sjöborg
,
Blekings hist. D. 2. Lund 1793. h.
734. Perin , Sammandrag af Rysslands hist. D. 2. Örebro
1.810. P. h.
735. Öfverståthäll. i Sthlm 5-ärs berätt. Sthlm 1829. P. h.
28
786 —38. Urkunder upplys. Fiol. öden, flock. ±. häft. 1, 3.
Hfors 1843—4846. h.
739. Tengström, J. J., Chronol. förteckn. o. anteckn. Hfors
1836. h.
741. Nordensköld, Gust. Maur., Sitt fäderneslands förrädare.
Slhlm 1795. Ofversättning. dock original) h.
742. Gjörwell, C. C., CollectioGjörwelliana. Sthlml77B. P.b.
743—44. Bref ifrän Grefve Johan Oxenstjerna. D. 1, 2.
Sthlm 1810, 1819.
747—750. Arfvidsson , A. Handl. tili upplysn. af Finl.
häfder. D. 5. 8,9, 10. Sthlm 1852, 56, 57, 58. h.
751. Bohman, L, Wettern o. dess kuster. häft.
752. Förster, F., Gustaf Adolf, Ein hist. Drama. Berlin
1833. h.
753. En kort beskrifning öfver Gripsholms slott. Sthlm
1755. P. b.
-754. (Gjörwell) Sv. Archivum. Sthlm 1790. B. 1.
755. (Id) Nya Sv. Biblioth. B. 2. P. b.
756. Linköpings Biblioth. handll. D. 1,2. 1793—1795. V. b.
757. Fant, E. M., Handl. tili upplysn. af Sv. hist. Styc-
ket 4. Upsala. P. b.
758. Nordin, C. G., Minnen öfver namnkunnige sv. män.
Sthlm 1818. 8.. 2.
759. Tankar om de rätla pch sannskyldiga medel tili Sve-
riges välinåga. Sthlm 1761. P. h.
760. Handl. tili Kon. Carl d. ll:s hist. Sami. 1. Sthlm
1763. P. h.
770. Arwidsson, A. 1., Sami. Skrifter af Clas Uivin. D. 1
Örebro 1850. h.
771. Tidgren, G., Westergöthlaods historia o. beskrifning.
Sthlm 1787.
772. Hist. märkvärdigh. tili upplysn. af Sveriges häfder.
Sthlm 1768.
773. Förräd eli. saml. af ätskill. hist., raoräl. o. andra äm-
nen. D. 1. Sthlm 1760. V. b., ganska rar, mera
Sr ej utkommet.
774. Nord. Samlungen. 1761. B. 2. L. h.
775. Hist märkv. tili upplysn. af Sv. häfder. Sthlm 1775.
I). 3. P. b.
776. Dito. dito. Sthlm 1768. D. 1.
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777. Gust. Wasa, hisf. de Suöde. Paris 1847. V. b.
778. Svenska handling. bestående af 6 stycken. Vesterås
1766. V. b.
779. Baranoffskij, S. J., Folkmängds förhälland. i Finland.
Hfors iB5O. h.
780. Lagus, W. G., Borgå Boerne Arvid Forbus, Torsten
Stählhandske. Karl Ruth. Hfors 1851. b.
781.Lagus , W■ G., Om Rajana o. Uleäborgs Friherrskap.
Hfors 1853. h.
782. Gjörwell, Sv. Magasinet är 1766. Sthlm 1766.
783. Lundström
,
JEV., Kärnan af Svea Rikes hist. Sthlm
1759. V. b.
784. Spongberg, P. J., Om handels hist. epoker. Sthlm
1807. P. 1).
785. Schanlz , G. v., Hist. öfv. Pomm. kriget 1757—1762.
786. Rhrjzelius, A., Monasteriologia Sviogothica. Linköping
1740. V. b.
787—895. Bihang tili samtelige Riks Sländers Protocoller
vid Riksdagarna 1810, 1812,1815,1817—1818,1823,
1828—1829. Voll. 109.
896. Bihang tili Riksd. i Sthlm är 1719. Sthlm 1826. V. b.
897. Svenska Riksdagarne emellan 1719 o. 1772. Sthlm
1825. V. b
898—974. Protocoller vid Riksdagarne; Adelns 1800,1812,
1815, 1817—1818, 1823-1827, 1834—1835. Voll.
61. Prestaständets 1815, 1817. Voll 6. Borgare-
ständets 1786, 1789, 1792, 1800—1815. Voll. 5.
Bondeständefs 1786, 1792, 1815. Voll. 5.
975. Lästbom , A. 2’., Konungariket Norges Släthällare, m. m.
Ups. 1843.
976. Skandinåviska halfön under en spira. Sthlm 1814.
977 . J. H., Handl. om Riksd. 1682. Norrk. 1788.
Af stort värde, emedan Prestaständets Protocoller för





Hist. of the late Revolution in Swe-
den. London.
979a-e. Bidrag tili Finlands naturkännedom, etnografi och
statistik. Häft. I—B. Hfors 1857—1859. h.
980. Grewesmöhlen, Memorial angäende Tullverket. Sthlm
1809.
30
981. Förster, Fr., Gust. Ad. Eia bist. Drama. Berlin
1833.
983. Gillberg, J. i., Beskrifn. öfv. Malmöhus län. Sthlm
1763.




Om de Oldnord. gilders oprind. og
otndannelse m. m. Kiöbhvn 1829.
986. Platen, B. O. v ., Sveriges försvar. Sthlm 1828.
987 . J., (i* 1709) Berätt. af de märkvärd. sa-
ker uli Upsala stad o. nästgränsande orter. Upsala
1704. Mycket rar; innehållande upplysningar hvil-
ka itke finnas i andra arbeten.
988.Riksens höglofl. ständ. constitufions-utskotls betän-
kande rör. Nationalrepresentationen. Sthlm 1810.
988 a Dito, dito.
989a. Ri-volutionen den 13 Mars 1809. 1859.
990. Programm öfver förandr. vid gymnas. i Åbo, läse-
ären 1853—1856. Åbo 1856.
992. Atterbom, Minnesord öfv. Kon. Carl d. 14:e Johan.
Upsala 1844.
993. Tengström , J. M. af , Tai i anledning af Nicolai I:s
kröning. Åbo 1826.
995. Sammandr. berätt. om Danmarks krigsförh. tili Sve-
rige frän äldre tili nuv. tider. Sthlm 1813.
996. Marelius, N., Tai om Mälarens utlopp. Sthlm 1771.
997. En ångbåtsresa i Götha kanal. Sthlm 1838.
998. Erinnerung an Gust. Äd. u. die Schlacht b. Lutzen.
Leipzig.
999. Riksens höglofl. Constitulions utskottets betänkande
rör. Nationalrepresentationen med tillhör. protocoll.
Sthlm 1810.
1000.Utkast tili Gustaf Adolfs historia. Sthlm, Ups. ooh
Åbo 1784,
1001.Radloff, F. JF.j Muthmassnngen iib. d. Ursprung d.
Finn. Volks. Åbo 1809.
1002. Grimm, J., Taciti Germania. Gottingae 1833.
1003- Chronica Svecorum et Gothorum. Strengn. 1717.
1004. /. R. JF., Genealogi öfver Walleniska slägten i Fin-
land. Wiborg 1852.
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1005. Carlsson, F., Sveriges liist. und. Konungarne af Phal-
ziska huset. D. 1. Sthlm 1855.
1006. Löfgren, N. J., Kalmar o. dess slift i Sraäland. l:a
häitet. Historia. Kalmar 1828.
1007. Weckström, M., Geogr. statist. lexicon öfv. Finland.
Aho 1852.
1008. Stenberg, S. J., Minneslal öfver E. G. Geijer.
1009. Stål, 6’., Lärobok i topografin. Sthlm 1835.
1010—lOtla. Stiernman, A ., Svea och Götha Höfdinga-
minne. D. 1, 2. Sthlm 1836.
lOllbc. Dito, dito.
1012.Krutmeyer, D., Grefve P. Brahes tänkebok. Sthlm
1838.
1013. Schwerin , F., Anförande tili Ridderskapets o. Adelns
protoc. d. 5 Jnli 1815. Sthlm 1815.
1014. Bref frän en Riksdagsman tili en vän, inneh. betrak-
telser öfv. ätskill. Riksvärdande angeläg. Sthlm 1800.
1015. Grönblad, Urkunder upplys. Finlands öden. Flock 2.
häft. 1. Hfors 1856.
1016. Finlands fornborgar. I. Kastelholm. Hfors 1856.
1016a. Dito, dito.
1017. Styffe, C. G., Bidrag tili Skandinaviens hist., ur ut-
ländska arkiver. D. 1. Sthlm 1859.
1018. Förslag o. betänkande rör. folkskoleväsendet i Finl.
Hfors 1859.
1019. Schröder, J. H., Fasti Rectorum regiae academiae
Upsaliensis. JJps.
1020. Ingman, C., Äreminne öfv. Job. Baner. Sthlm 1776.
1021. Smith , A., Undersökn. om kgl. stora sjö- o. gräns-
tnllar. Sthlm 1800.
1022- Vägvisare i Stockholm. Sthlm 1833.
1023. Fahlcrantz
,
C. E., Om Universiteter och Elementar-
läroverk. Upsala 1843.
1024. Ny fullständig vägvisare genom Sveriges alla provin-
ser. Sthlm 1830. V. b.
1026. Wessen, C. J., De paroecia Kärna in Ostrogothia. Ups.
1027. Thorgeir Ostgöthe , Rest ransakn. med den s. k. fria
pressen. Sthlm 1839.
1028.Kandi. ang. lagstifn. o. administrat. vld Universitetet
i Åbo. Åbo 1821.
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1029. Ekström, J. A., Eric Spatre pro rege lege el Grege.
1030. Utkast tili svenska folkets hist. 4:de tidehvarfvet.
Sthlm 1760. V. b.
1031. Grot, J., Calender tili minne af kejserl. Alex. Uni-
versiletets 2:a secularfest. Hfors 1812.
1032. Modeer , A ., Försök tili en allm. hist. om Svea Ri-
kes handei. Sthlm 1770.
1033.Riksens ständers belänkande ang. förlögenh. i allm.
rörelsen etc. Sthlm 1815.
1034. Banco-ordning f. Finland, gifven i Helsingfors 1826.
Hfors 1849,
1035. Anföranden af Grefve Brahe etc. Sthlm 1828.
1036. Uandb. tili C. Åkerlands reskarta. Sthlm 1830.
1037.Liden, J. H., Handl. om Riksd. 1682. Norrköping
1788. GJfr 9770
1038ab. Bidrag tili kännedom om Finlands natur och folk.
Häft. 1, 2. Hfors 1858.
1039.Liden, J. H., Handl. om riksd. 1682. Norrköping
1788. (4977)
1040. Humsser, Om Allians-lraktaten år 1812. Sthlm 1838.
1041. Castren
,
M. A., Föreläsningar i Finsk mythologi.
Hfors 1853.
1042.Lindeman, Vägvisarp gen. Finland. Hfors 1848. h.
1043. Grönblad, JS1., Nya källor tili Finlands raedeltidshist.
1:a saml. Köphmn 1857.
1044—1044d. Anrep, G., Sv. Adelns Ättar-taflor. Häft.
I—s. Sthlm 1858.
1045—47. Nagra anteckn. om o. af General v. Döbeln,
D. I—3. Sthlm 1856.
1048. Illustrissimo Comiti ac Domino D. N. Petro Brahe.
1049—1050. Lwndhlad, Sv. Plutark. Del. I—2. Sthlm
1826. V. b.
1051. Malmström, B. E., Tai vid d. tili minne af H. M.
Kon. Carl XIV Johans 25-äriga reger ing. Ups. 1843.
1052.Rääf, L. F., Sami. o. anteckn. tili en beskrifn. öfv.
Ydre härad i Östergölhl. Link. 1856.
1052a. Dito, clito.





1054. Fant , E. M., Utkast tili föreläsning. öfver sv. hisf.
St. I—s. Sthlm 1807. H. e. b.
1053.Rothlieb, S. F., Sv. Matrikel. Sthlm 1816.
1056—57. Grönholm, A., Sveriges historia under Gustaf II
Adolfs regering. D. I—2. Sthlm 1857.
1058. Malmanen, M., Anjala förbundet. Sthlm 1848.
1059.Rydberg , S., Svearnas och Gotharnas strid om ko-
nungavalet. Lund 1830.
1060.Rein, G., Geografiska o. statistiska notiser ora Uleä
borgs län.
1061. (Wexionius) Regnorum Sveciae, Gothiae, Magnique
Ducatus Finlandiae etc. Amstelodami 1656.
1062.Rolling, P
.,
Riks-Rådet Frih. Christer Bondes am-
bassad tili England 1655. Upsala 1851.
1063. Bottiger, C. W., Tai vid Acad. sorgefesten i Upsala
den 26 Nov. 1852.
1064. Nytt förräd af äldre och nyare handlingar rör. nord.
hist. Sthlm 1753.
1065. Odman, S., Hägkomster från hembygden o. skolan.
Upsala 1838.
1066.Limen, E. F., Tai vid Sorgefesten öfver Grefve R.
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1393 Locceniits, J., Lexicon juris Sveo-gothici. Upsaliae
1668. P. b.
1394. Eloot, Cl. , Then Sv. lagfarenhetens Spegel. Götheb.
1676. P. b.
1395. Sveriges Rikes Lag, ställcl uti Alexandrinsk vers af
en lagen tillgifven är 1746. Sthlm 1748. Fr. b
1396. Pastoralkurs i tili Juris prudentia eccles. hör. ämnen.
D. I—6.1 —6. Hernösand V. b.
1397. Nytt ett och annat i anledn. af frägan om Academ.
Jurisdictionen. Ups. 1823. P. b.
1398. Gaupp, E. F., Lex Frisionum. Uralisi. 1831. h.
1399.Lag-hist. Titelblad saknas. V. b.
1400. S. S., Kungörelser m. ro. i allm. econo-
mie o. politie mäl. Sthlm 1812. h.
1401. Lag-lexicon. Sthlm 1823. h.
1403. Tjeder, M., Tankar om frihet i handel. Åbo. h.
1403. Sellander, M., Jurid. brefsaral. Christianstad 1812. h.
1404.Lindblad , I. C., Om dräp o. mord. Ups. 1832. h.
1405. Dito, dito.
1406; , Bihang tili de af Schlyter utgifna bilagor tili
afhandl. om dråp o. mord. Sthlm 1833. h.
1407. C. A. L., Tankar om korrektionssystemet o. fång-
värden. Sthlm 1826. h.
1408- Strussenfelt , A. £., Om försök tili brolt, Sthlm
1840. h.
1409.Lagobaetin, M., Den Isländske Lov. Kiobenbavn
1763. H. f. b.
1410.Förslag tili Ärfda Balk o. Jorda Balk. Sthlm 1818. h.
1411. Ringström, I. C., Sammandr. af alla statt. handl. o.
seglationsusancer. Sthlm 1827. h.
1412. Nordström, J. J., Skildring af bevisn.metod i brott-
mäl. Bfors. h.
1413.Kongi. Maj:ts och Rikets commercecollegii underd.
förslag tili förnyad förordn. etc. Sthlm 1836. h.
1414. Frondin, 8., Riksdagsmannarätl. Sthlm 1747. V. b.
Warmh. n;o 7083.
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L415. Piminn. vid tullcommitteens belänk. Sthlm 1840. h.
-1416. Oförgripl. tankar om Barnamord. Shlm 1796. h.
1417. Förslag tili byggninga-balk. Sthlm 1819. P- b.
1418. Hallberg, L., Naturens o. folkeretlens kunskap. Kö-
penh. 1741. L. b.
1419—22. Pastoralkurs i Juris prudentia Ecclesiastica. D.
I—4. Hernösand 1804—1807. h.
1423—24. Schubert, F. W., Sveriges kyrkoförfattn. Öf-
vers. af A. L. Petterson. Lund 1822—1825. D.
1, 2. V. b.
1425.König, C., Lagfarenh. i kyrkosaker, bergssaker och
några missgerningsmäl. Sthlm 1746. V. b.
1426. Kolderup-Rosenvinge, Juridisk tidskrift. Bd. 17—20-
24—26. Köpenh. 1830—36. 10 häften.
1427— 1427a. Schmidt, C., Jurid. Archiv. B. I—ll. 0-
fullst. 28 häften. Christianstad 1830—1841.
1428—30. Schrewelim, F., Lärobok i Sveriges allm. Civil-
rätt. D. I—3.1—3. Lund 1844—49. h.
1431—33. Ekelund, C. C., Föreläsn. öfver Rom. privat-
rätten. D. I—3. Hfors 1850—51. h.
1433a. Rabenius, L. G., Lärobok i Sv. kamerallagfarenh.
D. 1. Upsala 1824, h.
1434—35 . Joelsson, N., Judiske lagstiftn. D. 1. h. 2. h.
2. häft. Sthlm 1801—1803.
1437. Läsning i Jurid. ämnen. . H. 6. Strengn. 1815. h.
1438.7?—m, J. E., Sjölags o. seglationens Lexicon. Sthlm
1816. P. b.
1439. Lindblad, J. C., Om dråp o. mord. Ups. 1832. h.
1440—42. Juridisk o. econom. läsning. H, 3—5. Upsala
1813—14.
1443. Förslag tili Utsökningsbalk sä o. tili Rättegängsbalk.
Sthlm 1822.
1444—44a. Schlegel og Nyerwp
,
Peder Kofod Anchers sam-
lade jurid. skrifter. D. 2, 3. Lovhislorien. Kö-
penh. 1808, 1811. V. b.
1445. Schein, Upplysn. i mälet emellan Grewesmöhlen och
Schön. Sthlm 1805. B. 1.
1446.Livin, Strödda anteckningar angäende Rrigslagar-
ne. B. 1.
1447. Skomakare Skrå-Ordning af är 1474, Sthlm 1835.
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1448. Testaraent, författn. o. stipendier för stud. vid Uni-
vers. i Finland. Hfors 1832.
1449 Nordell, A ., Bref och förlikningsprojecter tili Herr
Grosshandl. P. H. Schön ele. Slhlm 1805.
1450. Handl. uti Kongi. M:ts den 25 Jan. 1855 afgjorda
mål ang. Juris Prof. skyldigh. Utgifv. af Jurid. Fa-
cult. i Upsala Ledam. Ups. 1855.
1451. Handl. i fiscaliska actionen mol f. d. General-Adju-
tanten m. m. C. H. Anckarsvärd. Sthlm 1823
1452.Lagerbjelke, G., Om tryckfriheten. Sthlm 1829.
1453. Björnstjerna
, M., Om beskattn. grunder. Sthlm 1832.
1454. Kongi. Majlts o. Riksens Cancellie Collegii företal
tili lagen.
1455. Lexicon iuris Sveo-Gothici. Ups. 1665.
1456. Nägra allm. grundsatser 1 finans- o. statseconomien.
Sthlm 1815.
1457. Sami. af instruktioner rör. d. civila författn. i Sve-
rige och Finland. Sthlm 1836.
1458. Sveriges lag af är 1734. Sthlm 1762.
1459. Lundeqvist , N, Juridisk handbok för medborgare af
alla klasser. Sthlm 1833.
1460- Mera om börs, kurs, agio m. m. Sthlm 1800.
1461.Nytt förslag tili bevillning o. Statslän. Sthlm 1809.
1462. C. Vederläggning af Prof. Bonsdorfs
krit. anmärkningar rör, dödande laesioner.





Lärobok i sv. Kyrkolagfarenheten.
Örebro 1836.
1465. C. O. L., Anmärkn. vid förslaget tili kyrkolag och
ordning. Götheb. 1829.
1466. Sveriges Rikes Lag af är 1734. Sthlm 1780.
1467. Wåhlin, G., Handbok uti sv. kyrkolagfarenh. Lund
1799. V. b.
1468. Lagus, W. G., Landslagen af Sr 1442. Hfors 1852.
1468a.Nordling, E. W-, Om servituter enligt svensk lag.
Upsala 1859.
1469—69a. Schrewelius , F., Sveriges civilrätt. D. I—2.1—2.
Lund 1844—49. V. b.
1470. , Lärobok i Sveriges Civil-Process. Lund 1853.
H. e. b.
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1471 Rabenius, L. G., Kamerallagfarenb. D. 1,2. Ups.
1825. V b.
Nordling, E. v., Om servituter enligt sv. lag. Up-
sala 1859.
Den unga Järisten. s:e uppl. Hfors 1855. h.
Öhman, B. A., Läran om handein. Åbo 1827. P b,
Schlyter, C. J., Jurid. afhandl. Ups. 1836. h.
Schauman
,
F. L., Handbok i Finl. kyrkorätt. D. 1.
Hfors 1853. h.
Arndt, E. M Om Statsförfattningar med Ständer.
Sthlm 1819. V. b.
Thorkelin
,
G. Jus ecclesiast. Havn. 1776.









1481 Författn. ora Stipendier. Hfors 1846.
Om lagstiftande maktens organisation. Slhlm 1810. h.
Sällsynt Pennefäkterie i en Brottmäls Process. Ny-
köp. 1810. h.
1734 ars lag, med Collings register (Sthlm 1740),
och Domare reglor.
Testamentariska författningar om stipendier. Hfors
1832. h.







1488, Baden, G. L ., Den Danske og Norske Lovkyndig-





Ruotzin Waldakunnan Laki. Sthlm
1808. V. b.
Lagus, W. G., Om barnamord. Hfors 1851. h.
Schrewejius, F
.,
Sveriges Civilrätt. Lund 1844.
Utkast tili sv. lagarnas indelning. Sthlm 1833. h.
Collin, H. S., Vederläggning i frägan om Realisatio-
nen. Sthlm 1829. h
Grewesmöhlen
,
C. N., Bihang tili hist. om Tullsty-





Om naturliga barns rätt. Hfors 1859. h.
Handl. utg. af juridiska fakult. i Upsala Ledamöter.
Upsala 1858.
Några allm. grundsats. i flnansekonom. Sthlm 1815. h.
Sade, G., Kgl. Bref o. Resol. ang. Rang. Sthlm 1754.














Svenska Periodiska och Strö-Skrifter, Witterhet,
Ekonomi, Encyklopädi m. m.
Id folio.
1500. JAre, Joh., Glossarium Sviogothicum. T. 1, 2. Ups.
1769. V. b.
In qvarto.
1501. Catalogus Librorum Impressorum Biblioth. Acad. Up-
saliensis. Ups. 1814. H. e. b.
1502. Stiernman, A. A., Biblioth. Sviogothica. Holmiae
1731. V. b.
1503—4. Haldersonius, Lexicon Islandico-Latino-Danicum
cura. Raskii. Köph. H. e. b,
1505. Catalogue des livres de la biblioth. du comte de
Tessin. Sthlm 1771. P. b.
1506 Joh. Julio. Hfors 1852. h.
1507. Hipping, J. A., Aminuelsetal öfver Jac. Tengström.
Åbo 1843. h.
1508.Håkansson, Bref frän de dödas rike. Götheb. 1771,
1509. Holmia Literata. Holmiae 1701. P. b.
1510. Svar uti ett bref tili en van. Sthlm 1761. P. b.
1511.(Kryger) Den välmenande patrioten. Sthlm 1751. P.b.
1512. Tham, Bref tili nägra lärda Herrar uti Köpenhamn,
Sthlm 1802. P. h.
1513. Brummer, M. H., Försök tili ett svenskt Skogs- o
Jagtlexicon. Götheb. 1789. V. b.
1514. Rydelius, A., Anm. tili Democriti Demonstr. Evang.
D. 1, 2. Link. 1732, 1736. V. b.
1516. Stiernman , A. A., Aboa Litterata. Holmiae 1719. P. b.
1517.Dal, Nic., De antiquariis Sveciae. Sthlm 1724. V. b.
1518. Chrisliernin, P. N., Svar tili nägra påminnelser. Ups.
1763. P. b.
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1519. Bång, P., Commenlarius in S. Pauli Epist. ad Hebr.
Aboae 1671. P. b.
1520. Stiernman, A. A., Aboa Litterata. Holmiae 1719. h.
1522. Möller, J., Tai vid prestmötet i Wisby 1800. Sthlm
1800. P. b.
1523. Ämbetsmanna öde i Sverige. P. b.
1524—26. Mnemosyne 1819 1823. . V. b.
1527—29. Gouriren, 1820-1822. V. b.
1530—1532a. Riksdags-tidning 1756, 1760—62, 1769—
1771, 1809.
1533. Svenska Magasinet. Sthlm 1767. h.
1534. (Rothman , Gabr.) Philolaus Parrhesiastes, eller den
pratsjuke frilalaren 1768. V. b.
1535—1537d. Anmärkaren, 1816—1823. Sthlm. Voll. 7.
1538—41. Sv. Conversations Lexicon. D. I—4. Sthlm
1845—1851. V. b.
1542—44. Svenska Litteratur Föreningens Tidning. Ups.
1833-38. V. b.
1545—40. Sv. Litteratur Tidning utgifven i Sthlm o. Ups.
frän 1813—24. V. b.
1550—79. Åbo Tidningar 1791—1831. Voll. 30. V. b.
1580—81. Nettelblatt, Schwed. Bibliothek. Th.l—s. Sthlm
1728. Fr. b.
1582.Riksdags Tidning ären 1828—30. E. b,
1583.Renvall, G., Lexicon Linguae Finnicae. T. 1, 2.
Aboae 1826. Fr. b.
1584 85. Gjörwell, C. C., Det sv. bibliotheket. T. I—s.
Sthlm 1756—1761. L. h. Complett.
1586—1594&. Acta societatis scientarium fennicae. T. I
V. Hfors 1840—1858. 11 häften.
159595 c. Ofversigt af finska Vetenskaps Societetens för-
handlingar 1838—57. 4 häften.
159697a. Notiser ur Sällsk. Pro Fauna et Flora Fennica.
T. 1-3. Hfors 1848—1857. h.
1598. (John) Hfors Annonsblad. Hfors 1843. P. b.
1599—1603. Heimdall, 1828—32.
1604. Argus. 1821. P. b. N;o 51—104.
1605. Sthlms kyrkotidning. häft.
1606—7. Dahlgren, C. F., Kometen, 1826 o. 1827. P. b.
1608—9. Åbo Morgonblad. 1821. V. b.
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1610.Anmärkningar tili finska Bibel-öfversättningep. Hfors
1852. h.
1611. Den 30 maj 1853. h.
1612. Minnesord vid J. v. Julins jordfästning 1853. h.
1613. Den förnuftige fritänkaren. Sthlm 1767. V. b.
1614.Linköpingsbladet. 1798. P. b.
1615. Åskädaren, medborgerlig veckoskrift. 1811. P. b.
1616. Nya Skandinavian. 1812. P. b.
1617. Allm. journalen 1818. P. b.
1618.Lycurgus 1822. P. b.
1619.Tidningar fr. Hfors 1831.
1620—25. Åbo Tidning för är 1802—1807.
1626—30. Åbo Tidningar för Sr 1791, 1795—98.
1631. Åbo Tidningar för är 1810.
1632.Åbo Tidningar 1832,
1633I’. Then svänska Argus. Sthlm 1732—34. [N:o 1—52.)
1634.Riksdagstidningar. Sthlm 1756. P. b.
1635. Tidningar för Riksdag, i Norrköping 1800. Sthlm
1800. P. b.
1636. Dito, dito.
1637.Riksdagen 1840. P. b.
1637a—39. oSthlms Posttidningar för 1794—96. h.
1640 49. Åbo Underrättelser 1824—33. h.
1650. Then svänska Argus. Sthlm 1732—34. (N:o 1—
52.) L. b.
1651. Svenske Dppsynings Mannen. Sthlm 1772. (N:o
9-34.)
1652. Sthlms kyrkotidning för 1825. h.
1653. Inrikes Tidningar. Sthlm 1809. h
1654. Brisman, S., Engelskt och svenskt samt sv. o. eng.
handiexicon. Ups. 1815. V. b.
1655. Juslenius, D ., Suomalaisen Sana Lugun Loetus. Sthlm
1745. V. b.
1656.Rudbeck, O. F., Specimen Usus linguae Gothicae.
Ups. 1717. P. b.
1657. Groening, M., Grammatica Russica. Sthlm 1750. L.b.
1658. Sahlstedt, A ., Svensk ordbok. Sthlm 1773. V. b.
1659. Svedberg , Schebboleth, Svenska spläkets Rycht
o. Richtighet. Skara 1716. V. b.
1659a. Serenius , J., Dictionarium Anglo-Svetico-Latinum.
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1659b—1659c. Björkegren, J., Fransyskt o. svenskt sarat
sv. o. fr. lexicon. Sthlm 1795. D. 1, 2.
In octavo.
1660. Cygnceus , Fr., Jääkynttilät. Hfors 1837. h.
1661. Manuskriptsamlingar. Sthlm 1819.
1662.Liden , J. H., Catalogus Disputationum. Dps. 1778,
Fr. b.
1663. Markiin, Catalogus Disputationum. Upsala 1820.
H. fr. b.
1664. Schröder
, J. H., William Parr och hans giftermål.
Ups. 1847. h.
1665.Liljegren , J. G., Runlära. Sthlm 1832. h.
1666. Hammarsköld
, L., Förteckning pä Skol- och under-
visningsböcker. Sthlm 1817. P. b.
1667—1667a. Hallenberg, Disq. de nominibus Lucis et
Visus. P. 1, 2. Sthlm 1816. P. b.
1668. jf?., Tai ,om läckerheter. D. 1, 2. Sthlm
1785. H. e. b.
1669. Anti-Hammarspiklana. Sthlm 1815. h.
1670. Ewasser, h, Program o. tai i Ups. 1841. h.
1671. Litteratur-tidning, utgifven af ett sällskap i Åbo 1803.
V. b. Jfr n:o 2236.
1672. Franzen , F. M., Sv. Bibelsällsk. 14:de arsberättelse
jemte tai vid allm. sammankomsten. Sthlm 1829. P. b.
1673. jHelenius, C., Finsk o. Svensk sarat Svensk o. Finsk
ordbok. Åbo 1838. V. b.
1674—80. Hedin, Sv., Vetenskapshandlingar för läkare o.
fältskärer, T. I—7. Sthlm 1783—1803. P. b.
1681. Sclmerin, F. 8., Om förlägenheten i allm. rörelsen
m. m. Sthlm 1815. h.
1682—88.Rogberg, C. G., och Winbom, J. A., Ecclesia-
stik Tidskrift. D. I—7. Ups. 1825—29. h.
1689—90.Järta, H., Odalmannen, populär Tidskrift. D.
1, 2. Fahlun 1823—24. h.
1691.
, Bihang tili h. 1 af Odalmannen. D. 1, 2.
Fahlun 1824. h.




1694—95. Gottlund, C. A., Otava eli Suomalaisia huvi-
tuksia. D. i, 2. Tukhulmissa 1831, 1832. h.
1696—99. Skrifter af sällskapet för allm. medborgerliga
kunskaper, D. I—4. Sthlm 1794—1797. V. b.
1700. Förteckn. öfver finska litteratursällskapets ledamöter.
Hfors 1845. h.
1701. Utkast tili en hist. om svenska Bibelöfversättningen.
Sthlm 1774. P. b.
1702. Tegner E., Tai vid särsk. tillfällen. Sthlm 1831. P.b.
1703.Rättegångshandl. uti ett emot doc. J. V. Snellman
utfördt mäl. Hfors 1841. h.
1704. Wallqvist
, 0., Utkast tili en handbok öfver eccle-
siast. befordringsmål. Sthlm 1811. P. b.
1705. Hedin, S., Några vigtige skäi tili bättre författningar
rör. vården om de qvinnor, som utom äktenskap fö-
da barn etc. Sthlm 1806. h.
1706—8. Skrifter af sällskapet för allm. medborgerl. kun-
skaper. D. I—3. Sthlm 1796—94. V. b.
1709—10. D’Albedyhl , G ., Skrifter af blandadt innehäll.
D. 1, 2. Nyköp. 1799—1810. H. f. b.
1711—15. Silfverstolpe, G. A ., Journal för sv. litteratur.
D. I—s. Sthlm 1797—1801. V. b.
1716—l7. Ny saml. af rön i hushälln. m. m. D. 1, 2.
Sthlm 1796. V. b.
Hallenberg, J., Hist.. anmärkn. öfver Uppenba-
relseboken. D. I—3.1—3. Sthlm 1800.
1721. Wallqvist, Ecclesiastique saml. Del. I—B. Vexiö
1788—1795. V. b.
1722—27. Brefvexling. D. I—6. Sthlm 1788—1808. V.b.
1728. Tavaststjerna , C. G., Föreläsningar i Topografien.
Sthlm 1807. P. b.
1729. Förteckning uppä Daniel G. Neschers efterlemnade
saml. af Manuskripter, Böcker, Charter etc. Sthlm
1828. V. b.
1730. Berättelse om ettiMotala ström träfTadt fynd. Sthlm
1818. h.
1731.Dalin, O. v., Den sv. Argus, utgitven arktals ären
1733—34. Sthlm 1754. 2:a uppl. L. b.
1732—1732a.König, C., Lärdorasöfning. D. 1,2, Sthlm
1745, 1751. V. b.
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1738.Knös, O. A., Cafalogus librorum. Skara 1803. h.
1734, Stiernhjeimus, (?., Anticluverius. Holm. 1685. P. b.
1735. Grubb, C. £., Penu Prioverbiale, d. ä. sv. ordseder
och lärespråk. Sthlm 1678. P. b.
1756. Terserus, J. E., Förklar. öfver Cathechismum. Åbo
1663. V. b.
1757. Florman, A. H., Pharmacopaea Veterinaria eli. hand-
bok för häsf- o, boskapsläkare. Lund 1809. P. b.
1758. Vaudermonde, Affaandl. om jernet. Ups. 1796. h.
1759. Berätt. om Saltpeter. h.
1760. Vereliana, h. e., Olavi Yerelii Väriä Opuscula, cur.
P. Schenberg. Lincop. 1730. P. b.
1761.Kraftman, Föreläsn. uti Landthushälln, är 1746.
Sthlm 1747. V; b.
1762.Svedbergus, J., Dextra Sors Docendi et dicendi. Sca-
ris 1708. P. b.
1763.Ljmgberg, C. F., Sv. spräkets redighet. Strengnäs
1736. P. b.
1764. Handl. i Tryckfrihetsmälet ang. förslag tili bönebok.
Örebro 1828. P. b.
1765. Anteckn. öfver Sveriges Silfverberg i äldre o. nyare
tider. Christianslad 1826. h.
1766—71.K. Vetensk. Acad. Praesidie-tal för ären 1739
—1779. Sthlm 1739—79. Fr. b. Yoll. 6.
1772—1801. Sv. Acad. Handl. ifrån är 1786—1795. D.
I—s; ifran är 1796 tili 1853. D. 1—27. Sthlm
1801-54. Yoll. 30. H. fr. b. o. h.
1802—16. Warmholtz, C. G., Bibliotheca Hist. Sveo-Go-
thica. D. I—ls. Holmiae et Ups. 1782 1817.
H. e, b.
181?'—25. Tidskriften Suomi för åren 1841—1855. Hfors
1841—1856. Fr. b. o. häft.
1826.Kryger, J. F., Tankar vid lediga stunder. D. I—3.
Sthlm 1761—03. Fr. b.
1827. Kjöllerfeldt , 11. J., Methode zur Wertbberechnung
de Landgilter in Finland. Hfors 1845. h.
1828. Granier de Casagmc, A., Adelsklassens hist. Öfvers.
1829.Skogman, C. D., Om Karantänsanstalter. Sthlm
1832. häft.
1830. Tldning för Sv. Bokhandeln. Sthlm 1784. Y. b.
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1831.Riksdagsmaskraden. Slhltn 1829, häft.
1832. Schwerin, F. 8., Handlingar ang. silfverköp. Sthlm
1831. h.
1833.Anckarsvärd, A., Om det nya sv. kolningssättet.
Sthlm 1825. h.
1834. Lancerus, A., Om Europeiska o. isht sv. folkets se-
der. Sthlm 1788. h.
1835. M—t, G—f, Om nyttan att anlägga nya Apothek.
Sthlm 1816. h.
1836.R. Whitelockes Dagbok. Ups. 1777. P. b.
1837. Eloy, H. F. J., Undersökn. om kaffet. Sthlm 1783 h.
1838.Less, Den christna religionens sanning. Öfversättn.
Sthlm 1771. V. b.
1839. Isogaeus, S., Laria Segerskjöld. Sthlm 1814, E. b.
1840. Hoppe, Catalog over Islands Stifts bibliothek. Kiö-
benh. h.
1841. Sellander, M., Formulärsamling tili bref o. skrifter.
Lund 1796. E. b.
1842.Hylphers, A., Hist. afhandl. om musik o. instrumen-
toi Vesteräs 1773. V. b.'
1843. Offerhavs, L., Hist. universalis. Lips. 1778. V. b.
1844.Berch, A., Inledn. tili allm. hushällningen. Sthlm
1847. V. b.
1845. Lindvall, E. G., Skrifvels,, relationer o. kungörels.
Sthlm 1817. h.
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1850. Mappa Geographica. Sthlm 1786. V. b.
1851. Thet noveske herde skräden. Sthlm 1648. V. b.
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1853. Boved beretning om de kongi. Nord Oldskrifts-Sel-
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1854.Läsning för landtmän. H. I—3- Sthlm 1795—96.
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Bd. 1, 2. Sthlm 1810, 1812. V. b.
1857—70. Uppfostringssällskapets tidningar, 1781—1787.
Sthlm 1781—87. V. b. Voll. 14.
1871—80. Allmänna tidaingar. Forls. fr. föreg. 1788—90.
Sthlm. Voll. 10. V. b.
1881—89. Läsning i bland. ämnen. Del. I—so. Sthlm
1797-1801. Voll. 9. P. b. ,
1890—92. Anteckn. under en resa i England. D. i—3.
Sthlm 1811—17. P. b.
1893—94. Schlosser, F. C., 18:de ärhundradets historia i
kort öfversigt. Öfvers. D, 1, 2. Ups. 1827. P. b.
1895.Heeren, A. H. L., Historiska skrifter. Strengnäs
1826. V. b.
1896 R—<?, F., Aphorismer o. Paradoxer. Sthlm 1823. h.
IS97—99. Det Götheb. Vetenskaps- o. Vitterhetssamhäl-
lets handlingar. Styck. I—3. Götheborg 1778
1785. H. e. b.
1900—2. Svederus, Af., Sthlms Magasin. D, I—3. Sthlm
1780—81. H. fr. b.
1903—5. Silfverstolpe, G. A., Litteraturfidning. D. I—3.
Sthlm et Dps. 1795—97. V. b.
1908—9, Tidningar, utgifna i Upsala. Årg. I—7.1—7. Ups.
1773—79. Voll. 4. V. b_,
1910—15- Götheb, Magasinet. Åren 1759—1764. Voll.
6. V. b.
1916—29. Hushällnings-journal, utg. genom Patriotsällsk.
Arg. 1776-89. V. b.
1930—53. Ny Journal ufi hushälln. Årgängarne 1790
1803. Sthlm 1790—1813. h.
1954—56. Gadd, P. A., Systemat. inledn. tili Sv. landt-
skötseln. D. 1-3. Sthlm 1773—77. V. b.
1957—Bl. Lärda tidningar för åren 1745—73. V. b.
1982. Nya lärda tidningar, ärg. 1774. Sthlm 1774. P. b.
1983—89. Veckoskrift för Läkare och Nalurforskare. D.
I—7. Sthlm 1781-86.
1990—97. Läkaren och Naturforskaren. D. B—ls.8—15. Sthlm
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1998—2009. Gjörwell, C. C. i., Den svenska Merkurius.
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-5. H. fr. b.
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—9. H. fr. b.
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Sthlm 1755—58- V. b.
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11. V. b. Jfr n:o 2071.
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1804. V. b.
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1-5, 7,9, 11, 12. Ups. 1818—28.
2061—QS.Leopold, C. G., Samlade Skrifter, D. I—3. h.
Sthlm 1802.
2064. Lindemark , G. M., Econ. Dictionären. D. 4. häft.
Sthlm 1792.
2065—66. Carrion-Nisas , Allm. hist. ora krigskonsten. Sthlm
1828.
2067. Törnell, Eccles, handl. häft, 1. Sthlm 1803. P. b.
2068-Änti-Qvartalsskrift. H. 1. Lund 1831. P. b.
2069. Bush. underrätt, för menige man. Åbo 1821. h.
2070, Medborgaren, åren 1788,1789. B. 2.
Sthlm 1789.
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3 häften. Sthlm 1791. h.
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2087. Theophrosyne. Sthlm 1823. h.
2088. Tidning för landthushållare. Åbo 1827. h.
2089- Joukahainen. Hfors 1848. h.
2090. Lyceum. Sthlm 1810. P h.
2091. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen. Häflet 6.
Hfors 1841. h.
2092. Bibliot. Suödoise. T. 1, partie 1. Sthlm 1785.
2093. Enbom, Skaldestycken. Häft. 2. Sthlm 1799. h.
2094. Hjelmerus, J. Z., Tidningar f. Vexiö Stift, 1799,1800.
Vexiö 1800. P. b.
2095. Sami. at rön och afhandl. rör. landtbruket. D. 4,
Sthlm 1783. P. b.
2096. Stats Journal. D. I—3, Sthlm 1768. P. b. Com-
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2097. Afhandl. ora landtbruks Bokhålleri. Sthlm 1816. P. b.
2098. Utdrag af kongi, fmska hushålln.sällskapets dagbok
ar 1803. P. b.
2099—2101. K. finska hushålln.sällsk. bändi. D. I—3.
Åbo-1803—19. V. b.
2102. Utdrag af kongi, finska hushålln.sällsk. dagbok åren
1800—1803. V. b.
2103,Redog. f. k. finska hushålln.sällsk. göromål, 1799
1812. Åbo. V. b. Jfr n:o 2276.
2104. Fioska hushållningssäilsk. 1801, 1803, 1805, 1813,
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1815, 1817—20, 1823. häft. Jfr n:o 2279.
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1824. P. b.
2107—9. Handl. rör. Notarie-tjensfens tillsättn. i Linköp.
1831. H. I—3. h.
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1769.
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1810.
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Sthlm 1766—72. V. b. Jfr n:o 2274.
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1786. P. b.
2122. Carla Segerskölds andra del. V. b.
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1756. V. b. Complett. rar.
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2125'—28. Bergius, 8., Smä saker tili nöje o. lidsfördrif.
D. I—B. Sthlm 1757. Voll. 4. V. b.
2129—30. Lunds Veckoskrift; nytt och gammalt. FL 19
et 20. Lund 1801—3.
2131—45. Kongi. Sv. Landtbruks Acad. Ånnaler. 1813—21.
Sthlm 1813—20. Voll. 15.
2146—66. Eeon. annaler af kgl. Vet. Acad. är 1807,1808.
Sthlm. 21 häften.
2167. Ekholm, Er., Den uppmärksamme. Veckoskrift, Shlm
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hushällsrön. Ups. 1750. liber rarus. V. b.
2168—78. Sv. krigsmanna Sällsk. bändi, år 1797—1804,
o. kgl. krigsvetenskaps Acad. bändi, år 1803—15.
Sthlm. Voll. 11. H. fr. b.
2179—2179/c. Tai haline i krigsvetensk. Acad. åren 1807
. —1832. Sthlm. Il bäften.
2180—2180/
-
. Kongi. krigsvetensk. Acad. bändi, frän 1816
—lB2l, 1823-26. Sthlm. 7 bäften.
2181—2187. Dito, dito år 1827—1832. Sthlm. 6 ärg.
i 23 bäften.
2188—92. Kongi, krigsvet. Acad. handll. och Tidskrift för
1833—37. Sthlm. 5 ärgg.
2193. Dito dito för år 1838. Häft. I—3.
2194—2194». Sv. Krigsmanna Sällsk. bändi. 1797—1804.
Sthlm. 13 bäften.
2195.Förteckn. på Kongi'. Krigsvet. Acad. Bok- o. Kart-
samling. Sthlm 1828.
2196—98. Bibergs samlade Skrifter. Del. I—3.1—3. Upsala
1828-30. P. b.
2199—2208. Läkaren o. Naturforskaren. D. I—9. Sthlm
1781—1788. Voll. 9. V. b. och häft. Jfr n:o
1983 ir.
2209—Vba.Hedin, Sv., Vetenskapshandl. för Läkare och
Fältskärer. T. I—7. Sthlm 1793—1804. Voll. 7. h.
2216—23. Kongi. Vitterhets, Hist. och Antiqvitets Acadts
Kandi. D. 3—5, 13—16, 19. Sthlm 1793—1850.
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2224—34. Silfverstolpe, G. A., Litteraturtidning. B. I—3.
Sthlm et Ups. 1795-97. 11 häften,
2235. Den sv. Argus. Åren 1733 o. 1734. Andra gängen
upplagd. Sthlm 1754. h.
2236. Allmän Litteraturtidning, utg. af ett sällskap i Åbo.
Åbo 1803. h.
2237—2237e. Schoerling, C. M., Journal öfver Sv. Slati-
stik o. allm. hushälln. Häft. I—7, Sthlm 1816. h.
2238. Underdänigt memorial om kongi, theatern. Sthlm
1826. häft.
2239. Castren, M. A., Kalevala. Hfors 1841. h.
2240■ Bergstedt, A., Humoristen. Sthlm 1793. P. b.
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der. Strengo. 1812. h.
2242. Gottlund, C. A., Runola. Hfors 1840.
2243. Dechanten i Badajoz. Slhlm 1818. P. b.
2244.Rabulisterna. Sthlm 1838. h.
2245. Aura. Åbo 1848. h.
2246.Bjelbo, B. J. af, Tavastehus slott. Hfors 1831- h.
2247—48. Cygnaeus, Fr., Afhandl. i populära ämnen, Hfors
1852, 1858. h.
2249.Blom, I. 8., Sami. skrifter. Sthlm 1827. P. b.
2250.Pavloff , N., Namnsdagen. Hfors 1846.
2251. Linsen, Tai öfver Grefve R. H. Rehbinder. Hfors
1842. P, b. '
2252. Nervander, J. J., Jephtas bok. Hfors 1840. h.
2253. Waklin, Sara , Hundrade minnen från Österbotteo.
Sthlm 1844. h.
2254. Hwasser, L, Program och tai vid Medicine Doktors
promot. i Ups. 1841.
2255. Cygnaeus, Skrifter. Hfors 1851. h.
2256. Ödman , S ., Hägkomster. Ups. 1830. h.
2257. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Hel-
singissä 1835. V. b.
2258. Cygnaeus, Fr., Jääkynttilät. Hrgissä 1837. h.
2259. Militär-Paradoxer. Sthlm 1809. h.
2260—61. Vigny, A., Cinq-Mars. D. 1,2. Åbo 1829. h.
2262. Minnesteckningar öfver J. C. Frenckell, D. Hirn,
F. Collan, J. J. Östring.
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2264. Diverse tai i lärda sällskaper. h.
2265. Diverse skrifter af Krigsvetenskaps Acad. Sthlm
1832. h.
2266. Upsala Univers.-Bibliot. Accessions-catalog. Upsala
1855. (Qvarto.')
2267. Förteckning pä böcker skänkta tili Kgl.
Sv. Yetenskaps-Acad. Sthlm 1780. P. b. C4;o)
2268. Hammarsköld, L., Anteckningar rör. filos. studiurn i
Sverige. Sthlm 1821. V. b.
2269—70. Wieselgren , P., Sveriges sköna litteratur. Lund
1834, P. b.
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bibliothek. P. b.
2273. Upsala Dniv. Catalog för värtermin 1855. Ups. h.
2274. Alnander, S. J., Theol. bibliothek. Sthlm 1762.
2275. Ups. läns kongi, landthush. handll. Ups. 1820. h.
2276. Redogörelse för hushälln. sällsk. 1804, 1805, 1808,
1812, 1816, 1819, 1821, 1823, 1824, 1827, 1831
—1834. 3fr n:o 2102.
2277. Underrätt. ifrån hushälln,sällsk. N. 1,2, 5,6, 7,8,
9- 1807-1819.
2278. Hushälln. Journal. Spridda häften för ären 1777,
1789, 1793, 1795. h.
2279. Hushälln.sällsk. ledamöter ären 1799, 1800, 1801,
1802, 1804, 1807, 1808, 1812, 1816, 1818, 1819,
1821, 1823. häft. Jfr n:o 2104.
2280. Kejserl. finska hushälln.sällsk. underd. utlätande ang.
åtgärder tili befrämj. af finska landtbruket. Hfors
1857. h. (4:o)
2281—83 .Fischerström, J., Nya Sv. Econom. Dictionären.
D. I—3. Slhlm 1779, 1781. Fr. b.
2284. Sami. af hushälls-o. andre rön. Sthlm 1795. P. h.
2285. Kjöllerfeldt, Werthberechn. d. Landgtiter in Finland.
Hfors 1845.
2286. Retzius, A. J., Förbättrad färafvel. Sthlm 1806. h.
2287. Smärre afhandl. i allm. hushälln. Sthlm 1791.
2288. Svartz, O:, Hushälls nyttan af de däggande djuren.
Sthlm 1798- h.
2289. Rothoff, B. F Om sararaansättn. af en säningsma-
chin. Sthlm 1809.
2290 Brisman, S., Lärobok i bränneri. Skara 1813.
2291. Carlqvist, C. J., Landtmanna Almanacka. Sthlm 1816.
2292. Ackerman , J. C., Om vilda träds säning. Sthlm
1807. h.
2293. Florman, A. H., Hästars kännedom. Lund 1794.
2294. Sv. landtbrukaren. Vennersb. 1814. h.
2295. Lengblom , C., Om lerhusbyggnader. Sthlm 1809. h.
2296. Afhandl. om landthushällning.
2297. Hermstädt, F. S ., Bränvinsbränning. Sthlm 1812. h.
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2298- Om biskötsela. Örebro 1813. h.
2299. Sv. landtbrukaren. Venersb. 1813. b.
2300. Vothman , J. G., Trädgårds Caleches. Ups. 1796. P. b.
2301. Hempel, G. C. L.} Den pomologiska Troll-ringen.
Sthlm 1822. h.
2302. Rhyzelius , Brontologia Theologico-Historica, Sthlm
1721'. L. b. C4:(T)
2303. Tengström, J., N. Finsk Psalmbok.
2304. Lacander, H., Chrislianus Anti-Democritus. Götheb.
1741. L. b. (4:o)
2305. Confessio fidei; thet är then Christeligha Troos be-
kännelse. Sthlm 1693. V. b. (4:o)
2306. Arenius
,
O. M., Enfaldige Cathecbismi förklaringar.
Åbo 1639. P. b. (4:o)
2307. Askelöf , 1. C., Sv. Bibelsällskapets 20:e årsberätt.
Sthlm 1833. h.
2308. Humble, G. A., Nägra nygirigas privata Conventicler.
Sthlm 1728. V. b.
2309. Forssen , Ändaktsöfn. o. böner. Götheb. 1799. V. b.
2310. Svedberg, J., Gudeliga dödstankar. Skara 1714. L. b.
2311. Högmark, L., Psalmopoeographia. Sthlm 1736. V. b.
2312. Ghronologia sacra. P. b.
2313. Chatechismus Heidelbergensis. P. b.
2314. Ståhlberg, Z., Samling af poesier och nya psalmer.
Sthlm 1792. P. b.
2315 . Emporagrius, E. G., Cbatechesens förklaring. P. b.
2316. Widen
, J., Frihetens o. nädens förhållande tili hvar-
andra. Hernösand 1858-
2317.Borg, A. G., Synodal Afhandling.
2318. Stricker, J. C Sv. Homiletiskt Bibliothek. Sthlm
1767. P. b.
2319. Vid Nicolai-kyrkans i Hfors invigning. Hfors 1852.
2320. Andaktsstunder eller kristl. betraktelser.
2321.De Catechizatione Veterum, Aboae 1695.
2322. Delbriick, F., Om Jubelfesten i anledning af Refor-
mationen. Åbo 1817. P. b.
2323. Lutheri Catechismus öfvers. pä Americo-Virginiske
spräket. Sthlm. L. b.
2324—25. Hallenberg, J., Anm. öfver Uppenbarelseboken.
D. 1, 2. Sthlm 1800. P. b.
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2326. Tat Ailes Trialog Hernösandesnl 1811. P. b.
2327. Felice, G. d., Bibelsällsk. anda o. ändamål. Sthlm
1825. P. b.
2328—30. Hallenberg, Nya allmänna historian. D, I—3.
Sthlm 1788. h.
2331: Gjörwell, Samling. Sthlm 1797. V. b.
2332. Anecdoter om franska revolutionsmän. Sthlm 1800.
2333. Biografer öfver några af Napoleons samtida i Frank-
rike. Sthlm 1827. P. b.
2331. Gade, C. A. G., England o. Wales. Sthlm 1813.V.b.
2335. Cronhielm , O. A., Krigskonstens historia. Sthlm
1828. P. b.
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2338—39 . Menzel, K. A., Var tids hist. D 1, 2. Lin-
köp. 1828. h.
2340. Broocman, C. W-, Tyskl. Undervisningsverk. Sthlm
1808.
2341. Utkast tili allm. hist. i äldre o. nvare tider. Sthlm
1776. V. b.
2342. Thoiras Rapins Afhandling om engelska partierna
Wighs och Tories. Ups. 1770. V. b.
2343. Hist. Magasinet. Sthlm 1787. P. b.
2344. D’Avila , Beskrifn. öfver de borgerliga krigen
uti Frankrike. Sthlm 1770. P. b.
2345. Om fondsystemet. Åbo 1844. h.
2346. Almqvist , Ora de Brittiska öarna. Ups. 1810. h.
2847. Jesuiternas heml. instruklioner. Sthlm 1826. h.
2348. Korstägens hist. (saknas titelbl.) h.
2349. Uppström, A., Aivaggeljo pairk Matpaiu. Ups. 1850. b.
2350. Berätt. om bibelsällsk. i Finland göromäl för är 1840.
Åbo 1841. h. (4:o}
2851. Dito dito för är 1844. Åbo 1845. h. f4:o)
2352. Sami. af namnkunn. damers lefvernesbeskrifn. Sthlm
1785. V. b.
5353. Ostenheim, E. W. v., Bref tili hela Vesterländska
kristenheten. Sthlm 1812. h.
2354. Ferguson
, A., Hist. om borgerligt samhälle. Sthlm
1790. P. b.
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3355. Gosselman, C. A., Resa tnellan södra o. norra Äme-
rika. Sthlm. h.
2356. Säve, J. A., Anteckn. öfver Univ. i England. Sthlm
1831. h.
2357. Schoell, Hist. talla öfver Europas Statshvälfningar.
Sthlm 1825.
2358. De sä inom sora utom Europa tlorerande staterne.
Sthlm 1783. h.
2359 60. Chambray, Franska armeens expedilion tili Ryss-
land. D. 1, 2. Sthlm 1826.. h.
2361. Ilmoni
,
Om läkarens yrke och pligter. Hfors
1847.
2362. Nordell, A ., Rref och förlikningsproject tili hr Gross-
handl. Schön. Sthlm 1805. h.
2363. Petter, Hans, Beskrifn. öfver den gängb. afvlta sjuk-
domen. Sthlm 1835. h.
2364. Den besynn. Ideen. Sthlm 1809. h.
2366. Liedbeck , P. Medicinska facult. 1 Upsala protoc.
Sthlm 1846. h.
2367. Chateaubriaud, F. A., Ora Buonaparte och Bourbo-
nerne. Sthlm 1814.
2368. Tyska lilTörsäkringsbolaget i Lilbeck. Llibeck 1855. h.
2369. Rautian , P. J., Komentar öfver statuterna för ryska
bolaget. Hfors 1830.
2370. Carl Johan, Sveriges, Norges o. Wendes kon, h.
2371. Instruction för inqvarterings komite. Hfors 1853.
2372. Peter Bremen sista tai den 4 Juli 1720. Nvköp.
1787. h.
2373. Elmo , P., Om Qvadranters nytta och bruk. Ups.
1718. V. b.
2374. Schulten, N. G. af, Mechaniken. Sthlm 1796. V.b.
2375. Artillerie theorie. Sthlm 1795. V. b.
2376. Brandt, G., Inledn. tili Mathesin Universalem. Sthlm
1718. V. b. C4:o}
2377. Sami. ai de mest intressanta upptäckter i Chemien.
Upsala 1825. h.
2378. Qvanten, €., Tankar 1 krigsvetensk. Sthlm 1773.
2379. Klimatologiska Observationer. Hfors 1846. h.
2380. Kongi. Maj;ts nådiga Excercis Reglemente. Sthlm
1823. P. b.
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3381. Skogman , C. D., Anmärkningar om Karantänsanstal-
ter. Sthlm 1832. h.
2382.Kreuger, J. H., Om ängmachiner. Sthlm 1833. h.
2383. Gutle, I. F., Om goda fernissor. Sthlm 1799. P. b.
2384. Törngren, J., Artillerie Theorie-Cours. Sthlm 1794.
2385. Palmqvist, F, Inledn. tili Algebra. Sthlm 1748. h.
2386. Sömmerling, S. T Skyldigheter emot ögonen. Sthlm
1797.
2387. Poppe, J. H. Af., Handbok i Physiken Sthlm 1832.
2388. Söderlund, Öfver Architecturen. Sthlm 1834. h.
2389. Sami. i bergvetenskap. Sthlm 1806.
2390. Krigssamlingar. Sthlm. P. b.
2391. Läran om tonkonsten. Hfors 1853. h.
2392. P. N., Euclidis Proportions-lära. Sthlm
1840. h.
2393. Lilja, N., Flora öfver Sveriges odl. vexter. Sthlm
1840.
2394. Nordensköld o. Nylander, Finlands Mollusker. Hfors
1856.
2395. Duraeus, S., Föreläsn. öfver naturkunnigheten. Up-
sala 1759. L. b,
2896. Simson , i?., Om Coniske Sectionerne. Norrköping
1764. P. b. f4;o)
2397—2400. Fransyskt o. Sv. lexicon. D. I—4. Sthlm
1795-1807. V. b.
2401. Tullberg
, L., Hebraisk spraklära. Lund 1827. h.
2402. Ihre, J., Föreläsn. öfver svenska språket. Sthlm
1751. h.
2403. Buuth, C. D., Engelska språkets rätta uttal och ac-
cent. Lund 1791. P. b.
2404. Dito dito.
2405. Krigstidning år 1797. Sthlm, P. b.
2406. Magasin för litteraturen, liisterien o. statskunskapen.
Sthlm 1798. h.
2407. Läsning i blandade ämnen. Sthlm 1800. h.
2408. Om Comitteer.
2409. Saga om Mercurius och Vulcanus. Götheb. 1761.
häft. (4’o)
2410—2415. Tidningar, utgifne af ett sällsk. i Åbo. Årg.
1-8 (1771-78); årg. 9-12 (1782—85); ärgån-
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gen 13 med titel: Åbo nya tidningar, 1789- Voll.
6. V. b.
2416. Dito dito 1771—74. V. b.
2417. Åbo Tidningar för år 1795. 4:o. häftad.
2418. Dito dito. 4:o.
2419. Dito dito för är 1803. häft. 4:o.
2420. Dito dito för är 1808. häft. 4;o.
2421. Dito dito för är 1810. P. b. 4:o.
2422. Åbo Underrättelser för 1833. V. b. 4:o.
2422—24. Svea, Tidskrift föf Vetenskap o. konst, Häft.
I—2. Upsala 1818, 1819. P. b.
2425. Skandia. Upsala 1833. h.
2426. Dito 1837. h.
2427. Iduna. Häft. I—7. Sthlm 1811—17. V. b.
2428. Lärda Tidnin. för är 1767. Sthlm. P, b.
2429 30. Silfverstolpe, Journal för Sv. Litteratur. B. I—2.
Sthlm 1797, 1798. V. b.
2430. Nytt o. gammalt. 1767, (n:o 2—23) defekt
2431. Suomi, 1841. häftet 1.
2432. Finska läkaresällsk. Handll. B. I—s.1 —5. Hfors 1843.
2433. Litteraturblad för allm. medborgerlig bildning, 1850.
2434—36. Nordmann, A., Palaeontologie Siid Russlands.
1-—3. Hfors 1858—59. 4;o. h.
2437—4O. Nervander, J. J., Observations faites å I’Observ.
Magnet. Hfors. Voll. I—4. 1850. 4:o h.
2441. Schröder, J. H., Histoire de la Societe roy. d. Scien-
ces d’Upsal. 1846. h. 4:o.
2442. Eildehrand, B. E., Aoteckningar. Sthlm 1844. h.
2443—45 Kellgren, Tengslröm o. Tigerstedt, Fosterländskt
Album. I—3. Hfors 1845—47.
2446. Wexionius, M. 0., Chorographia Sveciae Gothiae,
Fenningiae. 1650. P. b.
2447. Hist. Gustavi l:mi. P. b.
2448. Sv. Kalender.
2449. Nya näringar och mängfald. fördelar i landthusbäll-
ningen. Sthlm 1809.
2450. Boethius , D., Sedeläran. Ups. 1807. V. b.
2451. Bell , Ora skattläggning pä Inkomsterna. Stockholm
1809. häft.
2452. Tillfredsställelse-Grunder. Sthlm 1810. häft.
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2453. Utdrag af engelska Missionssällsk. Berättelse. Sthlm
1816. h.
2454. R—g. Skaldestycken. Sthlm 1823. h.
2455. Trommsdorff, Toilettkonst för den eleganta verlden.
Sthlm 1818.
2456. Palander, A. A., Plancher tili 1823 ärs Exercisreg-
lemente. Sthlm 1826. h.
2457. Schulze
, J., Upplysning. öfver Kants Critik. Lund
1799. V. b.
2458. Akrell, C., Om Recognosceringar. Sthlm 1813. h.




2460. 1 Voi. L. h. 1} Vereli. 01
.,
Index Linguae veteris
Scytho-Scandiae. Opera O. Rudbecki. Ups. 1691.
2} C. Lmdii Notae in Lexic. Verelii, Ms. 3)
Hervarar Saga med O. Vereli uttolkning och notis.
Ups. 1672. 4) Asmund Kappabones Saga, ed. J.
F. Peringsköld. Sthlm 1722. 5) O. Vereli Ma-
nuductio ad Runographiam. Ups. 1675. 6) O.
Vereli Notae in epistolani J. Schefferi de sitä et vo-
cabulo Upsaliae. Ups. 1681. 7} O. Vereli Disp.
de Fanin. Ms. Verelii Index Sr högst sällsynt, e-
medan största delen af exx. uppbrunno i Ups. väd-
eld 1700. Boken inropad på Porthans auktion för
29 Rub, 50 kop. B:co Ass.
2461. 1 Voi. Pappb. Programmata Upsaliensia et Lunden-
sia. Af Atterbom, Hicasser , Thorsander, Wahlenberg,
Geijer , Lidbeck, Engeström , Kolmodin. Grubbe m. tl.
2462. Indices Praelectionum o. d., fr. Åbo, Ups. o. Lund.
Skadade, P. h.
2463. Programmer o. andra tillfällighelsskrifter från Univ.
i Åbo, Hfors, Upsala och Lund. Af Pipping, Berg-
5
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bom, Sahlberg, A. J. Lagus, Atterbom, Schröder m.
n. p. b.
2464. En bunt diverse Academiska tillfällighelsskrifter.
2465. Dito.
In qvarto
2466. 1 Voi. V. b. Dissertationes Oeconomicae frän åren
1738—1805, af Eeliäni, Berch, Fjellström (om Lapp-
markens uppodling), Chydenius (de Navigatione per
Auroina et lacus), Bring (_l)e Silvicultura Scaniae),
Wijnqvist (Finlands fjäll- och källvatten), Welin
(Xandthushällningens iörbättr. i Finland), Salovius
(om ogräsen i Orihvesi s:n) J. J. Lagus [om äkerns
trädning), Levin (Finska Medicinalväxter), Hellenius
(Tinska allmogens bryggningssätt).
2467.1 Voi. V. b. Berch, Ä. Chr., Dispulationer i allm.
hushälln. Ups. 1750—87.
2468.1 Voi. V. b. 12 bändi. rör. Riksdagen 1792.
2469.1 Voi. V. b 52 smäskrifter fran ären 1741, 1747,
1754, 1759-61. 1763,1765—92. fOm action vid
Willmanstrand. Sthltn 1741; Sång om slaget vid
Willmanstrand af A. E. A.; Om rättegångens för-
kortande, Sthlm 1754; Om Ofverste Pecbelin; Om
Skriflrihet, Stblm 1766; m. m.)
2470—2471.2V011. V. b. Handl, om Lagarne 1769. In-
nehålla 62 under riksdagen 1769 utkomna sraärre
skrifter.
2472—73. Voli. 2. V. b. Handl. om Financen 1769. In-
nehällande 67 under nämnda riksd. utkomna smär-
re skrifter.
2474. 1 Voi. P. b. \~) Sylv. Joh. Phrygeus, Vitae coelestis
idea, 6 Predikningar. Sthlm 1615, 2) Id. For-
mula honestae Matronae, Bröllopspredikn. Sthlm 1615.
3) Id. Valetpredikning. Sthlm 1613. 4) Id.
Lijkpredikning öfv. A. A. Ekedaahl. Sthlm 1613.
5) Id. Lijkpredikning öfver Ullf Jönss. Snäckenborg.
Sthlm 1616. 6} P. Laurent. Gothus, Christ. ut-
läggning pä 4:e dagh Juul. Sthlm 1609. 7) Id.
Tvä eenfalligha Tröst Predikan. Stblm 1609.
2475.1 Voi. P. b. Juridica et Theologica. 1} Stadgar och
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Förbudh om olaghlige giflermähl. Sthlm 1665. Ms.
2) Calmare Recess 1474. Ms. 3) Den andra
Calmare Recess, 1483. Ms. 4) Stadga och Or-
dinantia af Guslafl I VVesteräs 1527. Ms. 5) E
Regiis Constitutionibus Academiae Aboens. excer-
pta. 1655. 6) Carl Xl:s Sermon pä Riksd. 1672.
Ms. 7) En kort Tijdsh Krijgs Crönica. Sthlm
1633. B—lBl8 —181 Predikn. af Nic. Budbeck, 01. Sve-
belius, Joh. Mathiae Wretman, Joh. Brondims m. fl.
2476. 1 Voi. V. b. Miscellanea Poiilica et Oeconomica. 15
skrifter, mest frän ären 1760 69. 3} Om den hö-
ga Vexelconrsen o. dyrhelen i Sverige. Sthlm 1761.
4) Om Stora Kopparbergs Grufva. Sthlm 1769.
—5) Om Kongsgärdarna. Sthlm 1761 —6) Pech-
lins memorial 1761. H) Päminnelser om Censu-
ren. Sthlm 1761. 121 Svar uti Bref om
Rättegångens förminskning, Lag, Domare och Folk
m. m. Sthlm 1761. • —• 13} Tankar om frihet i bruk
af Förnuft, Pennor o. Tryck. Sthlm 1761. 15)
Sonderbare Nationen Gespräche zw. einem Schwe-
den u. ein. Pohlen. 1727.
2477.1 Voi. V. b Rättegängar och Oeconomica frän med-
let af 1700 lalet.
2478.1 Voi. V. b. Orn ofrälse mäns rätt. (63 smärre af-
handlingar, mest frän åren 1769 1771.) Innehäller,
eniigt anteckning af W, G. L., ”högst vigtiga skrif-
ter”.
2479.1 Voi. V. b. Tillfällighetsverser; omkring 80 bröl-
lops-, namnsdags-, begrafnings- o. kröningssånger fr.
ären 1730 80; verserne af Jac. Neumann (Tahi
om ätskill. Svea Rikes Skiften vid Konung Adolf Fre-
driks thronbestigning. Sthlm 1753.), Maria Pihl-
berg, Jac. Bened. Brandström , E. B. Ziervogel och
Gabr. G. Tybelius förekomma ej hos Hammarskjöld.
2480 1 Voi. V. b. Fennica. 22 Disputationer af Törner,
Bilmarh, Porthan, Helien (de amplitudina ling. Fen-
nicaa), Scarin, Mennander, Fant och Linderholm (de
Fennonibus Wermelandiae).
2481. 1 Voi V. b. 23 dispp. Oeconomicae, dels i Åbo dels
i Upsala, af Kalm, Salovius (om gröna linets pian-
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tering o. skötsel i Orihvesi s:n 1757), Wegelius (hus-
hålln, i Kemi Lappmark 1758), Carenius (Beskrifn.
öfver Hvittis, 17591, Hoeckert (Beskrifn. öfver Ny-
stad, 1753), Borenius (Beskr. öfver Somero 1774),
Snellman (om Informationsverket i Osterbotten, isht
det privata, 1762), Engeström (Schäfferiernas upp-
hjelp. i Finland 1762), Palander (Beskrifning öfver
Rulsiala, 1769), Örnberg , Tideman m. fl.
2482. 1 Voi. Pappb. Diverse Riksdagshandl och skrifter.
1768—70
2483. i Voi. P. b. 17 polit skrifter, säsom l) Ambetsman-
na Öde i Sverige. Upsala 1767. 2) Prästmanna
öde i Sverige. Sthlm 1768. 13) Adelsmanna
öde i Sverige. Norrköping 1768. 14) Protocol!
rör. kristen Prästmanna öde. Sthlm 1768, m. tl.
2484. Rosenmilller, J. G., De interpretatione literarum sa-
crarum. ?. 1—25 Lips. 1789—1803. P. b.
2485.1 Voi. V. b. Sommelius, Gust., Lexicon Eruditornm
Scanensium. Londini Gotb. 1776—1797. (desuntpar-
ticulae aliqnot.)
2486.1 Voi. P. b. Bring, E. S., Dissertt. Juridicae. De
judicio homicidii sec. Jura Sviogoth. , De vet. Sve-
corum Get. Goth. inslitulis etc.
2487.1 Voi. P. b. Jurid. dispp. af Delden , Lindblad, Ce-
derschiöld, Schrewelius, Bergfalk.
2489.1 Voi. Fr. b. Dissertt. juridicae Professoria J.E.Fick.
Ups. 1748—60.
2490. 1 Voi. P b. Corapletf Samling af Chr. Berchs 23
Dispp. i Hushållnings Lagfarenh. Ups. 1772—87.
2491.1 Voi. P. b. Dissertationes ad Hist. Litter. Fenniaa
pertinentes. Af Älopceus, Wallenius , Bilmark, Por-
than, Jac. Tengström (Merita Rothovii).
2492 1 Voi. Papp. b. Dissertt. Juridicae, Af Afzelius, Bar-
chwus, Bilmark (om nägra besynnerliga bevis i Räf-
tegången), Boetius, E. Sam. Bring, Cederschiöld, E-
kelund (ofullst.).
2493. 1 Voi. P. b. Juridica e. Politica Diverse förord-
ningar, placater, kungörelser, reglementen, fatligvärds-
ordningar o. d.












Tractater (Paris 1716; Slhlm 1720; Nystad 1721;
Algier 1729; Sthlm 1734; Sthlm 1735; Tunis 1736;
ConstantinopeJ 1737; Cstnopel 1739; Tripolis 1741;
Paris 1742; Åbo 1743; S:t Petersburg 1745; Sthlm
1747).
1 Voi. P. b. Oissertf. histor. Suec. Af Geiger, Kol-
modin, Schröder, E. S. Bring, Wieselgren (De Clau-
stris Svio-gothicis). Inb. utan ordning.
1 Voi. P. b. Dissertt. in histor. Svec. Af Ihre (De
tonitru factitio Viburgensi; De turnultu Naeftoget,
etc. etc.), Gottmarck, Georgius (Historia foeduum
Sveciam inter et Russian»), Sven Bring, Celsius m. fl.
1 Völ. P. h. Dissertt. in hist. Fennic. Af Walle-
nius (Penni Magistri; Hortus Acad. Aboees.; Fauna
Fennic.), Porthan, (Dial. Fenn.), Franzen o. Renvall,
Hellenius (Finn. Nödbröd). Gadd (Osterb. Mineral-
bist.), Mennander (Pix in Oslrob.)
i Voi. V. b. 52 Riksdagsskrifter för 1765 o. 1766.
1 Voi. P. b. Dissertt. in histor. Svec. Af E. M.
Fant.
1 Voi. P. b. Dissertt. in histor. Svec. Af E. M.
Fant och Schröder.
1 Voi. P. b. Dissert. in hist. Svec. et Fennic. Af
Alander, E. M. Bring, Carlsson, Ihre, Naumann (om
Lamfsköp, Lund 1838), Rein (de antiq. Fenniae in-
colis, Hforsiae 1840), Thyselius m. il. Indbundne
utan ordning.
1 Voi. P. b. Dissertt Juridicae. Af Fick, Christier-
nin, W. G. Lagus, Ekelund , Bergfalk.
l Voi. P. b. Dissertt. ad Litt. humoniores periin.
Af Kolmodin, Lindgren, J. O. Jlöijer , Traner , At-
terbom m. 11.
1 Voi. P. h. Dissert. ad Philosophiam et Litt hu-
man. pertt. Af E. Avellan, 01. Gadd, Eagberg, Lind-
blom, Traner m. fl.
1 Voi. P. b. Dissert, topograph. Svec. Af Ekertnan
(De Norkopia, De Sudercopia, De Lidecopra), Asp
(De Sudercopia, De Wikia Ostrogothica), Laurenius
(DeYdria), Lindblom (Acidnl Aledevi), Brydolf ( De
Paroec. Risinge), Celsius (De Warlofta), Ihre (De
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Arce Ymseborg), Frondin (De Schedevia urbe, De
Husaby), Fant (De territorio Flundre), Sommelius ,
(De templo Lundensi), Sv. Bring (De templis Lun-
densibus, De Carlshamnia) m. tl.
1 Voi. V. b. Dissert. topogr, Suec. Af Celsius (de
Uplandia, De Svarlisiolandet, De Södermania; de Ve-
rendia), Ihre (Upsalia illuslrata; de Wimverbya; de
Oerebro; de Quenlandia),_ Götiin (De situ Bircae).
Georgius, C. F. (De Arce Orbyensi; De Paroec. Dunc-
ker; De insula Sela; De Strengnesia; de par. Braen-
kyrka; de Hoelebo; De Sala; de par. Norbergensi;
de oppido et par. Lindesbergensi; de regione Wer-
melandorum; de Helsingia), Fant (De Paroec. Tä-
by; De Paroec. Alunda; De antiq. Eskillun; De fo-
dinis Riddarhytta; de Junecopia), Kihlstedt (De Pa-
roec. Romfaertuna), Hydren (De Sudermannia), Smd-
ler (De Nycopia), Brandt (de par. Stenbrohult),
BrönwallQåe arce Calmariensi), Lindblom (de Oelan-
dia), Asp (de Medelpadia), Törner (de Weslrabot-
nia; de urbe Uma; de urbe Pilovia), Hermansson
(de urbe Lula), Alstrin (de urbe Torua).
2507, 1 Voi. P. h. Märkvärdiga Strödda (48) polit. hand-
lingar 1771, 1772., bl. a.: 10) Protocoli. tili öfver-
seende af Svea konunga försäkran vid Riksdagen i
Stockholm 1771. 16) Riks Fiscalen af C. Brunk-
man; 17) Sv. Odal Folkets Rätt; 21) Secreta De-
putationens Belänkande 1772 o. skrifter i anledning
deraf; 35) Tollstorps memorial; 36) Sundblads pro-
ject; 37) Tankar af And. Schönberg i anledning af
(öregäende.
1 Voi. V. b. Dalekarlia af Celsius
, Brönwall, Her-
mansson och Georgius. Ups. 1772—1779. Defekl
i slutet.
1 Voi. V. b. Diverse polit. hist. skrifter. 1) Ko-
nung Sigismundi Krönings handl. i Upsala 1594.
2) Berättelse om Stängebro Slag. Norrk. 1733.
3) Westphaliska Fredstractaten. Tryckt 1648.
4) Frids Fördragh i Osnabriigg. Sthlm 1649.





aion. Sthlm 1649. 6) Copia uthaff ett Breff til
the Norske Inbyggiare. Tryckt år 1657. 7) Freds-
fördrag i Lägret för Köpenharan 1660. 8) In-
strumentoin Pacis perpetuae uthi Olive 1660. 9)
Relation öfver Konung Carl Xl:s Begrafningz Act
1697. Sthlm 1697. 10) Berätt. om Schlippen-
bachs öfvarfall af Moscoviterne. Sthlm 1701. —•
11) Det öfverrumplade Lijflland. Åhret 1700. — 1
12) Beg. Mj. Svec. Declaratio ad Portuum Curlan-
diae conclusionem. 13) Manitest d. 28 Oct. 1709.
14) Thet Danska Manifestets orimlighet 17t0.
—-15) Berättelse om slaget vid Holofsin ähr 1708.
16) Manifest i Astraahan 1722. Försvenskadt
1725. 17) Hesselius
,
Berätt. om Svenska kyrkian
i Amerika. Norrkiöp. 1725. 18) Om Ahlings-
åhs Manufacturvärck i Stockholm 1728. 19) Kgl.
Förordn. ang. gambla Skrifters o. Handlingars fram-
skaffande tili upplysn. uti Hist. och Antiqviteterne.
Sthlm 1735. 20) Resolution ang. Horns memo-
rial. 1728. 21) Reglemenle om Segel-strykande
i Sundet. 1730. 22) Berätt. ang. öfverväld pä Sv.
Skeppet Ulr. Eleonora 1734. - 23) Cartel den 10
Apr. 1738. 24) Relation af v. Höpkens och Hr
Carlssons audience vid Ottomaniska Porten d. 8 (j!9)
Julii 1740. 25) Defensiv Alliance i Constanlinopel
d. 2 December 1739. 26) Orsaker at' förklara
krig emot Czaren. 1741. 27) Kongi, kungiörelse
ang. krig emot Czaren, den 24 Julii 1741. 28)
Bericht v. d. arn 17 Junii 1739 an Malcom Sinclair
veriibt. Mord. 1741. 29) Kgl. Bref och Varning
til Allmohgen i Dalarne 1743. —• 30) Kongi, kun-
görelse ang. JDal Allmogens uppror 1743. 31)
Allmogens i Ångermanland Böneskrift 1743. 32)
Manifest i Moscou den 7 Nov. 1742 af Elisabeth I.
33) Om Dal-Allmogens uppror. Med XXI Al-
legater 1743. 34) Sv. Ständ. Förening angäende
Adolf Fredrichs förklarande tili Efterträdare 1743.
35) Gräntze Traclat. Sthlm 1751. 36) Riks
Ständ. Commission» Dom öfver Eric Brahe, Jacob
Gust. Horn m. fl. Sthlm 1756. 37) Finska Fäst-
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nings-Byggnaden för ären 1765—69. Stblm 1769.
38) Berätt. om det märkvärdiga som tilldrog sig
i Sthlm 1772. 39) Traduct. de I’extrail du Pro-
ces verbal å I’installation du Parlement de Vasa.
Sthlm 1776.
2510 — 2519.10 Voll. Fr. h. Juridiska Disputationer ifrån
frän Upsala,Lund o. Åbo. Af Nehrman 1733,1752;
Wallrave 1736—37; Solandcr 1739, 1744-1784;
Ekerman 1740; Piscator 1741; Sven Bring 1741;
Benzel (Gryphiswaldiae) 1747; Fick 1748—1760;
Wall 1750—66; Rabenius 1752, 1755—72; Colling
1753—85; Hernbergh 1766 88; Flygare 1781; Ca-
lonius 1786, 1788,
2520.1 Voi. häft. Diverse dispp. och lal af Fr. Brahe,
Uulien, Lindblom, Cederschiöld , Tliiome (Finnland. S:t
Petersb 1808), Melartin, H. Snellman m. fl.
2521. 1 Voi. V. b. Smärre jurid. skrifler ( Disputationer)
a) Welt, De legibus Hyperboreis, Upsala b)
C. Lundius , De orig. Majest a f i s Civilis. 1691.
cj Wallrave, De privilegiis. 1737. d) Colling, De
iospectione Equestri. 1763. e) Colling 6f Neu-




moriae damnatae. 1765. —g) Colling, De Nexu le-
gis et oeconomiae. 1766. K) Id. De Observantia
Hegni. 1766. i) Id. De fide Instruraentorum. 1767.
k) Id. De Judice Teste. 1767. l) Id. De Gua-
rantia Pacis Westphalicae.
0
1778. mj Flygare, Jern-
förelse- imellän Sveriges Akerbruk och Folkmängd
1787. n) Lundström, De crimine Raptus. 1792.
o) Drissel, De natura et indole Codicis Frideri-
ciani. 1813. jp} Id. De Calculo Delictorum. 1818.
q) Id. De crimine Elfractionis. 1818. r) Boe-
thius, Om Gästgifveri och Skjutsinrällningeo. 1818.
2522-1 Voi. P. h. Lissertt. ad hist. Svecan. pertinentes.
At Georgius (De orig. initialionls Novitiorum in Aca-
demiis). Celsius (De Festo Veterum Svio-Goth. Di-
sano). Geijer, Berggren, Schröder, Grönholm (De an-
tiquiss. Scandinaviae gentibus), Rein De Curonibus







1 Voi. P. b. Dissertt. in Hislor Svecan. Af Bec-
ker, Bring, Georgius , Bilmark åf Nessin (De Statu
litterarum antiq. et hod. in Jniperiu Rossico), Fant
(De Lnxu Johannia Ducis Finlandiae 1563, Obser-
■vatt in Flemingorum gentero, raed annolationer af
W. G. LO, Ignatius ( De Vita et mer. Petri Brahe).
1 Voi. P. h. Dissertt. hist. af Grönholm, Nordin,
Schröder m. fl.
1 Voi. P. h. Dissertt. Juridicae; E. S. Bring , De
vett. S-vecorurn et Golh. praecipuis quae rernpubl.
spect., institutis, P. 1—22; Schrewelius, De vi juris
Horn. in jus Svecanum; Cederschiötd , De Deposito;
Jac. Tengström, mun poenae capitales, sunt Juris na-
tnrae? Westerlind, Systems Feudalis in Sviogoth.;
Collin, Om grannars skyldighet; Nordström, Om Läns-
förfaltn.; Myreen, Om Ränte Persedle Undervisningen;
Vörlund, Beskrifning öfver Hofrätten i Åbo.
i Voi. P. h. Dissertt. Jnrid., af Rdbenius, Om pen-
ningar och mynt, Om ägodelningar, Orn Jordnatu-
ren, Om Husesyner, Om Boställen. Om Landskop,
Om Laga värn, tappning och hägnad, Om Enskiftes
förrättn., Om Hemrnans klyfning, Om Btirskap; —•
Grcnander , Hand< lns inskränkr.ingar; W. G. La-
gus, Om växlar; De Rei. Vindicatione; Myreen,
Jords Taxering; Solander. Calonius, De elicienda
confessione; Rosenschötd, De Contractibus;
Boethius
,
De jure feminarum etc.; Delhien, An-
märkn. vid förelöm. tili allin, civillag; m. tl.
1 Voi. P. b. Svenska Ekonomisk-; Dispuhtioner af
Kalm, Kraftman, Gadd ( Finska Mineralhisl.; Pola-
toesväxten i Finland), Hellenvus (Finska Allmogens
Nödbröd).
1 Voi. V. h. a) Examen catissarum qnas copiarum
Saxonicarum Dnx in Livoniarn irrnptioni praetexere
voluit. Armo 1700. 5) Berättelse om segren öf-
ver Tsaren af Muscow, Narva 1700. c) Den öf-
verrnättan harliga och dråpeliga seger för staden
Narfva. Sthlm 1700. d) Den Seger förkunnan-
de Mercurius frän Narva och Wesenberg. 1700.




Reval 1701. f) Relation huruledes Carl XII gick
öfver Dina. 1701. g) Ihrer Königl. Majt Rath,
Erich Dahlberg. Riga 1702. h) Kongi. Mts För-
klaring tili Cardinal Primaten, d. 17 Apr. 1703.
i) Förbund imellän Sverige o. Pohlen, Warschau
1705. 7c) Rönnow, in Varsaviense Foedus poema.
Holtniae 1706. 7) Berättelse om slaget vid Ho-
lofsin 1708. m) Fällslaget vid Leisna Shr 1708.
n) Action under Perl d. 28 Julii 1715, o)
Om det soin den 8 Julii 1717 vid Strömstad emel-
lan de Svenska o. de Danska förelupit.
1 Voi. P. b. Dissertt. Juridicae, af Ekelund , Fly-
gare, Grenander (Om Handelns inskränkningar), Hern-
bergh Borelius, (Om Skattehemman ), Hernbergh <sf
Edman (Om Laga Skifte), Hernbergh (Crimina ma-
jora et minora etc.), Humble (De Crimine Falsi),
W. G. Lagus, Liljeblad (Om Svedjande), Lindblad
(Om Skifte af jord), Myreen, Nordström, Rabenius
(Om husesyner, m. m.), Schlyter (ad histor. juris
Scandinavia), Schrewelius (De Testamentorum Infor-
matione) m. 11.
I Voi. P. b. Fennica, a) Kungjörelse af N. Freden-
sköld, Åbo d. 15 Febr. 1777 om Rusthåll och Ro-
tor, b) Gadd, Verser i anleduing af Adolf Fredrichs
resa i Finland. Åbo 1752. c) Protocoll i Åbo
Läns Regementes Krigs Rätt. Åbo 1789. d) Her-
lig Carls Bref, Lovisa d. 27 Oct. 1788. e) Be-
rättelse om segern vid Walkiala. Åbo 1790. f)
Byggnadsordning för Wasa tn. fl. släder af den 4
Dec. 1800. g-q) oForteckn. öfver gäfvor urSpie-
kerska Magasinet. Åbo 1815—29. —• r) Tengström,
Orat. fuaebr. in mem. H. G. Porthan. Aboae 1804.
m) Ryska språkets studium i Finland, Bilaga tili
Mnemosyne 1822. v) Klagodagen 1826. o x~)
Handl. ang. antagande af en ständig ordför. i Åbo
Kämnersrätt. Åbo 1824. y ) Handlingar angäen-
de Pöytlis pastorat. Åbo 1821. z) Recker, De
Comitatu Raseborgensi. Helsingforsiae 1833.
s








1 Voi. V. b. Fennica, a) Engelhardt, Sacra Pascha-
lia. Erlangae 1837. ö) Hougberg, de Lovisa ur-
be Fenniae. Kiliae 1824. —c) Ehrström, G., Om
de pä Åbo Dniv. Bibliot. förvarade Lindheimska Ma-
nuskripterna. Åbo 1814. Ms. d) Gadd, P. A .,
Minnesverser öfver Johan Browallius. Åbo 1755.
e) Jac. Tengström, Tai å Acad. i Åbo den 10 Oct.
1796. f) Frosterus, E. J., Anteckn. om Froste-
riska slägten. Åbo 1823. Afdragen i fä exx.
g) Wallenius, J. Fr ., (under Hellenii praesid.J Om
finska allmogens Nödbröd. Åbo 1782. A) Alf-
ving, Cirkulär af d. 30 Julli 1792 tili Landtmätare.
—i) Brandstods Reglemente. Hfors 1830. -•— /c)
Byggnadsordning för Åbo 1828.
, 1 Voi. P. b. Dissertt. Histor. Af Fant
Svec. ex lingua et monurnenlis; Res Diplomatica Sve-
cana; diplomata Svecana inedita; Calendarium medii
aevi, Christ, religionis in Svecia inilia; Varii Epi-
scopos in Svec. constituendi modi; Idea Systemalis
Hierarchici; Hist. Sten. Sturii; Res litteraria in Svec.;
Acta Dalecarlica. 1503—1541; Analecta Braskiana;
Vita Emporagrii; Vita Boelhii; Vita Jesperii Sved-
berg; Annales Typographici, De inslitutione publica
Juventutis ante tempora Gust. Ad.; De Poetis Sve-
canis Carrainum suorum Emendatoribus; De legat.
Svec. in Orientem; Observatt. Hist. Svec. ittustrant.
ele.), Hermamson (De auett. hymnorum Sveogoth.),
Westerlind (Systema Feudale in Sviogoth.), Celsius
(Blancae Sv. Reginae natales'), Sjöborg (Rigs Mal
Carmen Gothicum), Westman (De fatis Philosophiae
in Svec.), Götiin m. fl.
1 Voi. V. b. Res in Finniä qui mutarint el varia-
rint, per octennium a morte Johannis lii Anno 1603.
Manuskript.
1 Voi. Fr. b. Väriä Opuscula histor. Fennic. illu-
strantia.
1 Voi. häft. Bilmarks dispp.: Defectus hist. Fenni-
cae; De Etymo Fenniae; De origine Fennorum; De
Fennis auctore Tacito; De Fennorum in patriam a-







Ghronicon de Regibus Finl.; Hist. Magnorum Ducutn
Finl.; Aurora iucis Evangel. ante saec. Xl!; Chro-
uicon Episcoporum Aboensiurn; De Praeposito Abo-
ensibus; De Hemming! inscriuatione; Animadvv. in
Messenii Chronicoo Eini.; Dolätiones Altaribus Ca--
thedralis Aboens.; De Sac ell i s sepulcralibus, (Ranc-
ken) Lagskipningen nti Finl. i äldre tider; De num-
mis antiquis in Finl. repertis; Om Kauran; Beskrif-
ning ölver Lovisa; Anm. vid Dotnare Embetet; De-
scriptio paraec. Cuopio; Status Oeconömiae in Lap-
ponia; De contentionibus propter Lapponiana motis;
Vita Thorstani Stählhandske; Memander, Äng- och
Äker-Skiötsel i Osteibotn.
1 Voi häft. Diverse hist. Disputationer från Lund
och Upsala af Borgström, Bring, Fani, Geijer, ELil-
debrand, Kolmodin.
1 Voi. häft. Svedelius, Om reductiooen under Carl
X Gustaf och Carl XI. (Saknas: häft. 13, 14, 17,
18 och 20.)
1 Voi. P. b. Sanni. af diverse uppsatser rör. Fin-
ska förhh. a) Borgå tidn. n:o 50—52, 83—85, 88—
90. 1842. &) Cygncei helsning vid Mag. Promotio-
nen 1840. c) Finnland im Juii 1840. St. Petersb.
d) W. G. Lagus, Program vid Juris Doct. Promot.
1840. e) Hfors Morgonblad 1843, n:o 48. /) W.
G. Lagus, Critisk undersökning om Cl. Flernmings
dfidsdag. g) Välmenta råd for finska Psalmforff.
Åbo 1830. h) Westzynthius, Pastoral Calender, Åbo
1812. i) Melartin, Bref af den 22 Febr. 1834 tili
Prestersk. i Åbo Erkest, /c) Protoc. vid K. Hofrät-
tensi Wiborg Installationsakt. I) Försl. tili Begletn.
för Hfors stads Växelundervisnings-Skola. 1842.
1 Voi. V. h. Riksdagstidningar satut diverse andra
skrifter angäende Riksdagarne 1778 och i 786.
1 Voi. P. b. Dissertt. in hist. Svecan. Af Lind-
blom, Neikter, Linderholm (De Fennonibus Werme-
landiae), Gravander, Sjöborg , Thyselius, Wetterberg,
Götiin, Rancken ( De Othino). Calonius (DePrisco in









1 Voi. P. b. Dissertatt. in histor. Svec, Mest af
Geijer.
1 Voi. P. b. Biographica Fennica. Personalier och
Likpredikningar öfver Anna Creutz ähr 1671, Maria
Stadius 1692, G. L. Thauvonius 1684, Enevald Sve-
nonius, Erici Bäng 1685, Job Keckonius 1689, L.
Eosander 1688, Gyldenstolpe 1831, Jac. Tengström
(handskrift af J. G. Lirisen).
1 Voi. P. b. Biographica Fennica. Sorgetal öfver
Prins.Carl Gustaf af J. F. Wallenius; Biskop J. M.
Alopaeus af C. G. Ekmarck; P. Z Ahlman af P. E.
Georgii; B. J. Ignatius af J. A. Gadolin; Maria E.
Bogge af L. J. Preutz; Jac Brenner af Jac. Teng-
ström; Personalier öfver Dan. Hirn: Anteckningar
om Frosteriska slägten.
1 Voi. häft. Biographica. Personalier (Likpredik-
ningar) och Minnesteckn. öfver Joh. Munck af J.
Lang, Aho 1689: E, Matthiae Botheniensis af Er.
Gabrieli, Sthlm 1650; J. M. Collinus af A. Ilmien-
sis (pä Finska), Aho 1671; J. G. Favorin A. Ika-
lensis (pä Finska), Aho 1673; Joh. Chr. v. Morian,
Åbo 1766; Pehr Herkepaeus af M. Ekelund, Ups.
1764; Progratn vid Doctors Promot. i Upsala 1760;
G. Matkesius , verser vid Fru E J. Ekmans graf
1784; V“rser vid Magisterpromot. i Upsala 1764;
Verser vid fru Biskopinnan S. Ch. Fahlenii graf,
Åbo 1771; ri:o af L. O. L.; Minnesverser öfver Cl.
Ekeblad, Sthlm 1771; C. E., Sorgeqvade öfver A.
Scarin, Åbo 1771; Grafverser öfver Sam. Pryss, Åbo
1779; •—r,' d:o öfver Fru Biskopinnan E, Browal-
lia, Åbo 1779; — g, d:o öfver M. J. Wallenius, Åbo
1773; d:o öfver Is. Vadman, Ups. 1781; G. K., Sur
le Deces du Feu Gh. G. de 'Pessin, Sthlm 1770;
Nordwall m. 11., Verser öfver fru Biskopinnan Uir.
Benzelstjerna; sv. Soldatens Afsaknad vid A.
Ehrensvärds graf, Åbo; Aria pä Christi Himmelsfärds
dag är 1767, sjungen i Åbo domkyrka af Joh. Lin-
dell: Gudeliga tankar pä Mariae Bebädelse Dag, är
1768 af Joh. Lind'll; Linsen, Tai öfver H. H. Reh-





Tengström, Åbo 1843; Ord vid Nervanders graf, H-
fors 1848.
1 Voi. P. b. Biographica Fennica. Personalier öf-
ver C. J. Adlercreutz, Ms; Cardell, Åminnelsetal öf-
ver C. J. Adlercreutz; Minne af Fru Eva Math. Ami-
noff, Åbo 1822; Vid Fabian von Steinhells begrafn.,
Hfors 1831, Nekrolog öfver Job. Fr. Aminoff, Sthlm
1842; Mandelin, Begräbnissfeier Sr Exc. Gust. M.
Armfelt, S:t Petersb. 1814; Rabenius, Åminnelsetal
öfver M. Calonius 1817; Mörner, Åminnelsetal öfver
G. C. v. Döbeln 1820; Carl v. Rosenkampjf, Tai vid
krossningen af v. Cederwaldska familjens vapen d.
12 Aug. 1840. Ms.; Rillberg, Åminnelsetal öfv.Abr.
Nicl. Edelcrantz, 1821; Löwenhjelm, Åminnelsetal öf-
ver G. Gedda 1807, med handskr. tillägg; Ord vid
Fru M. H. Rosjna v. Haartraans jordfästning, Hfors
1840; Tibell , Åminnelsetal öfver C. N. af Klercker
1819; K. Furuhjelm, Ord vid C. Wiiks jordfästning,
Hfors 1837; Cygncaus, Paavo Korhonen, Hfors 1841
Ord vid J. Nordbergs jordfästning, Åbo 1797; Per-
sonalier öfver Joh. Lemke; Nordenbjelke , Åminn.tal
öfver G. A. Nycopp, 1811; Linsen, Tai öfver R. H.
Rehbinder, Hfors 1842; Asplund, Tai vid E, Crisp.
Segercronas begrafnieg 1796; Cronsledt, Åminn.tal
öfver Viet. v. Stedingk 1823; Kjellin , Åminnelsetal
öfver J. J. Tavaststjerna 1826; Åminn.tal
öfver Jac. Tengström, Åbo 1842; Hård, Åminnelse-
tal öfver Fab. Wrede 1825.
1 Voi. häft, Dissertt. Topographicae. Af Celsius,
Georgius
, Ihre, Asp, Frondin, Sleuchius, Sv. Bring ,
Elfvendahl.
1 Voi. V. b. Skrifter rörande Osterbotten, a) Kalm
Chydenius
,
Om Gamla Carleby. 6j Kalm, Be-
skrifning öfver Cronoby. c) Kalm 6p Aspegren , Be-
skrifning öfver Pedersöre. d) Aspegren, Pedersöre
Landtraan, Wasa 1777. e') Handlingar rörande
Revisionssaken emellan Kauhava o. Pedersöre samt
Jacobstad, Sthlm 1771. f) Tankar om föregäende.
Sthlm 1771, g~) Särvari yttrande tili Protocoll. vid











1 Voi. P. b. Diverse polit. och Riksdags skrifter.
Stenbergs tai 1742; Bref om en tryckt skrift, kal-
lad Anm. öfver urspr. tili 1741 ars krig; Aftryck af
ett frän Finland ankommel Bref angäende Fredriks-
hamns Belägring, Götheb. 1788; 1. P. Gadd, Riks-
dagsmanna Tankar i allmänhet, Sthlra 1761; di. m.
1 Voi. P. b. Porthan, Hist. Biblioth. Aboensis cnm
Appendice; Pipping, De Biblioth. ordinanda; Id. De
Bibliothecariis Acad. Aboensis frän p. 143).
1 Voi. häft. Then Högborne Furstes o. Herres. Her
Cails, sä och the Fdle Sv. Rijkes Rädh Svar pä
the värffoch ährender etc. Actum in Sthlm Hien
23 Oct. Åbr 1596. (Def. j slutet.)
1 Voi. häft. Äldre Sv. hist. dispp. (Def.)
1 Voi. P. b. Orafioner vid offenlliga tillfällen. Af
Jak. Tengström den 10 Oct. 1796; Landerbeck d. 3
Nov. 1801; Neikter 4 Nov. 1801; Åkerman; Lund-
blad; Geijer; Grubbe; Svanberg; Tellbom; Rosenschöld;
Lindfors.
1 Voi V. b. Geographica Fennica. Grönwall; Saa-
rin, De urbe Uloa, Wirrnoensis territ. metnorabilia,
Coenobii Nadhenodahls hist.. De Helsingforsia; Has-
set, De Borea-Fennia; Chydenius, De Oecon.Lappo-
niae; Frodin
,





Obscrv. Physico-Oecononnm in Sa-
tagundia; Gadd , P. A., Beskrifning öfver Hvittis s:n;
Kraftman , Hushålln. upphjelpande i Carelen.
, 1 Voi. V. b. Krigs Conseiller vid Campagnen i Fin-
land 1743.
1 Voi. P. b. Dissertt. Hist. Äf E. S. Bring, Pro-
lusiones antiquariae; Starck, Schweil, Schröder. Gei-
jer, Kolmodin, De territorio Boreali Helsingiae; Grön-
wall, historiola linguae Dalekarlicae; Rein , De rerum
Fennic. Scriptoribns, De gente Sumorum, De decli-
nationibus Fennicis; Keckman , De formis conjugalio-
num in lingua Fennica.
. IVol. P. b. Topographica Fennica. Porthan A-
lopceus, Hist. Borgoae; Hassel Hallenius, De Bo-
rea-Fennia; Frondin, De Alandia insula; Gadolin







Om Kaumo; Avellan 6f Ignatius, De Haliko; Walle-
nius, De Nagu; Hist. Mändyharju; Gadd <Sf John,
Om Nyland o. Tavastehus län; Gadd Bucht, Ora
Hollola; Gadd (Sf Ticcander, Om Sysmä,
i Voi. V. b. Tullförfattningar för 1687 1749.
t häfte Bröllopsyerser för C. F. Krabbe, Åbo 1768;
för E. J. Allen, Åbo 1774; för A. Kyseen, Åbo 1764;
för M. Engström, Åbo 1766.
1 häft. Hernberg
,
Om Skatlehemman Ups. 1782.
I häft. Rgl. Förordningar af år 1750.
I häft. Dokumenter om Fästnings Byggnad m. ra. i
Finland pä 1760 talet. fTitelblad och sidd. 1, 2
saknas.l
1 Voi. P. h. Finska Författhingar af 1697 den 15
Juni, 1694 den
o
23 Febr., 1681 den 20Sept., 1729
den 23 Jan.; Åbo Hofrälts Univftrsaler; Kgl. För-
ordn. af d. 5 April 1757 Om Hemmansägors läggan-
de i Storskiffe. Ms.
I Voi. P. b. a) Adressen 1775 o. 1776; h} Gjör-
weW, Handlingar i Sv. hist. Sthlm 1770; c) Id. Ali-
männa Magasinet. Anmälan. Sthlm 1770. d) Det
olyckliga Sv. Frnnlirarets Böneskrift tili Allmänhe-
ten af fru D**. Sthlm 1770. e-i) Diverse hand-
lingar frän är1770. li) Bref om Skritfrihetens rätta
Bruk och Missbrnk. Sthlm 1770. I) Schänberg,
Bref om en tryckt Skrift kallad Anmärkn. öfver ur-
sprunget tili 1741 ärs krig. Sthlm 1771. m) Bref
om skriften kallad Förteckning pä alla de mäl ang.
Finance Verket etc. Sthlm 1771. o) Kiksd. Krö-
nika 1769 et 1770.
2564. 1 Voi P. b. Fennica, o) Herm. Witte, ad festnm
restaurationis Acad. Äboensis a. 1722 invitat. —6)
Id. Oratio die 2—6 Nov. Anno 1722. c) Rå-
lamb, Ad Festnm Restaurat. Acad. Ab. d) Has-
selquist, Andreas, Rosa Orbis ArctoT, Aboae 1682 —-
e) Abr. Achrenius, Oratio Metrica. Aboae 1732
f) Mennander, Panegyricus C. G. Tessin. Ab. 1752.
g) Luthström, Minnesord öfver Fabian Steinheil.
Hfors 1831. h) Beschreih. d. Gliter u. Berge-






Åbo i822. i) Jac. Boethii Bref om Finnarna i
Grangårdet. Med noter och tillägg af G—nd. Åbo
1823. k) Stenhagen, Tankar om Stapelstäders an-
lägg. i Öster- och Västerbotteo. Sthlm
0
1862.
l) Tengström, Om Landtdageo i Borgå. Åbo 1809.
m) Protocoller rör. Proto-Nötarietjenstens återbesät-
tande. Åbo 1820. n) Sanmark, Om ögonsjuk-
domar i Finland. Hfors 1882. o) Toppelius
,
Ou-
lun kaupunnin palosta. Oulusa 1832.—p) P. Bren-
ners Sidsta Tankar, den 4 Juli 1720. Sthlm 1827.
g~) Sammandrag af dagelige Tjensteförrättningar.
Sthlm 1783.
1. Voi. V. b. Acta Publica Regni Sveciae. 63 styc-
ken. För åren 1700—19.
1 Voi. E. b. Skrifter rör. Universiteter. a} Fick,
De Jurisdict. Acad. Ups. 1759. 6) Colling, De
Foro Academico. Lund 1779. c~) Kgl. bref tili
B, Oxenstjerna ang. Upsala Academi den 26 Oct.
1691. Ms. d) Kongi, förordn. ang. Professorer-
nas rang, den 20 Juni 1695. Ms. e) Kgl. full-
mackt för Prof. Nesselius den 8 Aug. 1705. Ms.
f') Consisf. Acad. i Upsala deduction ang. Acad.
jurisdiction och forum, den 9 Maj 1749. Ms.
g~) Kongi, förordn. Vitnesbörder, den 9 Mars 1750.
fi) Ekestubbes Teslament. om Stipendium. Åbo
1770. i) Kongi. Bref o. instruktion rörande vär-
den af bibliotheket i Upsala 1796. k) Handl. rör.
invigningen af Univrs i Helsingfors nya hufvudbygg-
nad. 1833. <) Lagerström
,
De Patrocinio caussae
injustae. Aboae 1786. ■—• m-n) Rättegångshandlin-
gar mellan Hvasser o. Gadolin, 2häften. Åbo 1822.
o) Utdrag af Philos. Facult. i Upsala protok. d.
20 o. 27 Febr. 1793. p-r) Redogörelser af Smä-
lands samt Westmanlands och Dahla Nationernas
Byggnads Commitleer 1825—28. s) Thilo, Die
Bestimmung d. Universitäten. Breslau 1811. t)
Thiersch, Üb. die Schicksale u. Bediirfnisse d. Univ.
zu Munchen. 1830. m) Schelling, Rede an 28
März 1831. Munchen. o) Satzungen fiir die Stu-





radi, Zur 100 jähr. Jubelfeier d. Georgia Augusta
zu Göttingen 1837. y) Geselze f. d. Studirenden
auf d. Georg-Äugusta Univers. zu Göttingen 1826.
—• z) Fryxell, Om förbättringar vid våra Läroverk.
Carlstad 1812.
IVol. Läderb. Normanms, Laurent
., Annotationes
in ejus Collegio privato contra Novatores in Germa-
nia, habito a. 1700- Ms.
1 Voi. V. b. Tyska föreläsningar öfver Kyrkohisto-
rien. Ms.
1 Voi. V. b. De Stalu eccles. Lutheranae et con-
troversiis praesertim Pietisticis. Ms.






1 Voi. P. b. Skrifter af Öhrlin emot Carpovius.
Sthlm 1748, 1749.






1 Voi. P. b. Sami, af d:o (duplett.)
1 Voi. V. b. Syntagma Tractaluum et Disputatio-
num Juridic. a) Themis Romano-Svecica. Continens
Disputt. Jurid. Dpsalienses. Ed. Nettelbladt. Gry-
phiswaldiae 1729. 6) Königl. Preuss. See Recht
de dato 1 Dec. 1727. Königsb. 1828. —c) All-
gem. Russ. Land-Recht. Übers. v. B. G. Struvens.
Dantzig 1828.
-
2584, 1 Voi. häft. Äldre Sv, Förordn. och politiska skrif-
ter. Mest från 1750 talet.
1 Häft. Kgl. Resolution o. Förklaring uppä Besvär
af Riksens Allmoge i Sverige och Finland, gifven d.
28 Juni 1731.





IVol. H. e. b. Skrifter rör. Finska Universitetet.
o-6) Consist. A:ci Protok. och handl. (1817—19)








Hfors 1821. c) Aminoff, Joh. Fr Tai vid in-
skriptionen 1821. d) Fattenhorg, Tai vid inskrip-
tionen 1821. e) Testamentar. författn. om Sti-
pendien. Hfors 1832. f) Transurat af Scarins
Testam. författn. 1810. g} Handl. rör. Consist.
A:ci beslut hvarmedelst Litterära Understödet tillagts
I. A. Gadolin. Hfors 1832. K) Hand), rörande
den 1833 ledigvordna Profession i Medioin. Hfors
1834. i) Transumt af Kongi. Bref den 30 Jan.
1798 angäende understöd tili byggnader vid Acad. i
Åbo. li) Kejserl. förordn. m. m. om Slamboks
uppbörd inom Finland för Bibliotheket. f) Ranc-
hen, Predikan vid Theol. Doctors promot. den 10
Juli 1837. m) B. O. Lille, Ord vid Sav. Karel-
ska Afdeloingens försla ärsfest den 21 Mars 1835.
1 Voi. P. b. Smärre Juridiska skrifter. a") Oför-
gripliga tankar om Giftomanna Kätten. Sthlra s. a.
4:o. 6) Joh. Sundblads Project tili Instruct. för
Justitie Cancelleren m. m. Sthlm 1772. 4:o —c)
Eric. Millopaei Memorial. Sthlm 1772. 4:o. d)
Anvisning att känna förbjudna äktenskapsleder. Sthm
1794. e) Afhandl. om straif. Utan titelblad.
f ) Reflexions generales sur I’organisat. et influence
du pouvoir Judiciaire. Sthlm 1823.
4 Voi. P. b. Biographica Fennica, a) Jac. Teng-
ström, Tai tili minne af Enkefru Ulr. Fr. Bremer.
Åbo 1798- 6) Trozelius, Areminne öfver Samuel
Chydenius. Sthlm 1759. e) Franzen, Minne af
H. Kahm. Åbo 1800. d) Mandelin, Likpredikan
öfver G. M. Armfelt. 1804. e) Avellan , Minne
af Jonas Monselius. Åbo 1816. f) Hedren, Vid
Enkefru S. Lov. Ramsays jordfästning. Sthlm 1816.
g) Adlerbeth, Åminnelsetal öfver J. G. Lilljenberg.
Strengnäs 1807. h) Olsson
,
Tai vid G. Arfv. Hal-
lenborgs jordfästning. Lund 1804. i) Ehrenström,
Tai vid C. Ed. Gyldenstolpes jordfästning. Hfors
1831. k) Nekrolog öfver Jac. Tengström. (TJr
Hfors Morgonblad.)
, 1 Voi. P. b. Biographica Svecana. a) Lindblom ,
öfver Fru H. S. Liden. b) Asplund, öfverE Cr.
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Segercrona. c) Schönberg , öfver G. Sparre.
d) Lindblom , öfver Fru A. D. Alf. e) Id. öfver
G. Gyllenstjerna. f) Id. öfver Chr. L. Lindblom.
hj Schantz , öfver Sten Sture d. ä. i) Adlerbeth,
öfver Uno v. Troil. k ) Svederus , öfver G. Sve-
derus. Ij Ekmarck , öfver S. K. Flodin.
2591.1 Voi. P. b. Biographica Svecana. Baner af C.
Ingman. Stockenström af Rosenstein. Bergius
af Schönberg. Rydelius af Boethius. Scheffe-
rus af Fant. Fru Liden af Lindblom, Sern-
sköld af Rosenstein. Gyllenstjerna af Lindblom.
Sten Sture d. ä. af Schantz. Fru Lindblom.
Rosin af Rosenstein. Lindblom af Stenhammar. —
Nicolai af Lindblom. Blackwells lefverne. Görtz
lefverne. Grönberger af Lindblom. Golher af
Hallden. Stiernman af Mennander. Sotberg af
Rosenstein. —• Fjellslrörn af Lindahl.
2592.1 Voi. H. e. b. Skrifter rörande Universiteter. a)
Scheidler, Idee d. Univers. Jena 1838. 6) Id.
Prilfung d. Vorschlags einer Reform des Deutsch.
Uoiv. wesens. Jena 1834. cj Biedermam, C.,
Wissenschaft u. Universität. Gegen Scheidler. Lpzg




H. e. b. Skrifter rörande Finland, a) Sjö-
gren, Üb. d. Finnische Sprache und ihre Litteratur.
S:t Petersb. 1821. 6) Öhman, Historik öfver Bor-
gå. Hfors 1847. , c) Pipping , En. Th., Under-
sökning af ett vid Hfors funnet mineral. 1846.
dj Strömberg, J. 0., Finlands Sjukdoms Krönika.
1847. ej Wirzen, Prodromus Florae Fenn. 1843.
f) Ingman, Thycydidis (sic!) capila VIII Fen-
nice. 1841. gj Lindh , Tobaken i Finsk pop. me-
dioin. 1847. hj Tigerstedt, Administratio Fenniaa
Petri Brahe. 1846. ij Grönblad, Bidrag tili Ö-
sterbotfens hist. Upsala 1839. kj Finska Träd-
gårdsodlings-sällskapets årsskrift 1841. Ij Mollin,
J. H., Tai vid Bibelsällskapet i Åbo 1839. • m)
Ordning för ett Länebibliotek i Hfors. 1845. n)
Statuter för Sällskapet Suomalaisen Kirjallisuuden
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Seura. Hfors 1831, o) Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran Wiipurista Asetukset. Wib. 1846.
p') Klimatologiska observationer. Hfors 1846.
2594.1 Voi. V. b. Skrifter rörande Sveriges Statsförfattn.
1} (Eberhard) Hist. om Frälseståndet i Sverige.
2) Bevis att det s. k. Bevis för Ärfteligt Adelskap
Sr intet bevis. 3) Tankar om Svenska Adelska-
pet. 4) Silfverstolpe , Svenska Statsförfaltningens
historia. 5} Schildener, Üb. d. Schwed. Verfas-
sung. 6) Utveckling af grunderna för Sv. Rege-
ringssättet. 7) Transsumt af Ridderskapets och
Adelns Protocoller ang. Tryckfrihetsfrägans behand-
ling vid Orebro Riksdag 1812.
2595. 1 Voi. V. b. Tai och Predikningar. 1) G. Getze-
lius, öfver Ax. Oxenstjerna. 2) Silfverstolpe, öfver
G. Gyllenstjerna. 3) Hedborus
,
Predikan vid Mag.
Promot. i Upsala J 815.
2596.1 Voi. Läderb. 1) Thet Norrske Skrå eller Gärdz-
rätt. Sthlm 1648. 2) Joh. Messenius, Två garala
Sveriges o. Göthes Crönikor. Sthlm 1643. 3)
Joh. Messenius, Sveopentaprotopolis, öfvers. af H.
Hammer. Sthlm 1643. 4) Joh. Messenius, Sve-
riges Rijkes Skådeförn. Öfvers. af Chr. Laur. T(em-
pens). Sthlm 1644.
2597.1 Voi. V. b. Historiska Tractater. 1) And. Berg-
hult, Inledning tili Sv. histor. Sthlm 1764. 2) Joh.
Messenii berättelse om jiägra gamla och märkvärdiga
Finlands handlingar. Åbo 1774. 3) Hylphers be-
skrifningar Öfver Sv. Städer. Westeräs 1773. 4)
Stockholms historia. Sthlm 1775. 5) Relation om
det Amazoniske uttåget emot de Danske ä Brävalla
hed. Wexiö 1757. 6) Om ett urminnes märke,
hittat på Gothland. Sthlm 1774. 7) Ståhl, Joach.,
Om Hakarps socken. Sthlm 1776. 8) Om Troll-
hornet och Trollpipan m. m. på Ljungbygärd. Sthlm
1775. 9) Hedberg, P., Den suckande Naturen, Sthlm
1760.
2598—99. 2Voi. V. b. Rättegångs handlingar, Svenska.
Frän ären 1790—1812.
2600.1 Voi. H. e. b. Skrifter rörande Universiteter m. m.
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1) Stendel
, Ueb. d. neue Organis. d. Univ. Tiibin-
gen. 1830. 2} Jörg, Ueb. d. vier Facultäten in
den Univ. Teutschlands. Lpzg 1819. 3) Baum-
garten-Crusius, Ueb. wissenschaftl. Freiheit. Jena
1826. 4) Yttrande at Theolog. Facult. i Köpen-
hamn. Lund 1831. s} Forordning ang. det ju-
ridiske Studium ved Kiebenhavns Univ. 1821.
8) Elberling, Fr. E., Om det juridiske Studium ved
Kiebenhavns Univ. 1833. 7) Id. Uplysning tili
recensionen etc. Kiebenh. 1833. —8) v. Löiv, C.
F. £., Ueb. akad. Lehr. u. Lernweise mit Hilcks.
auf. die Rechtswissensch. Heidelb. 1834. B} Be-
merkungen tlb. d. Ursachen dass auf Universitäten
nicht so viele practische Rechtsgelehrte gebildetwer-
den, als es seyn könnte. Lpzg 1820. lo} Vie-
sterweg, F. A. W-, Die Lebensfrage der Civilisation
oder Ueb. d. Verderben auf d. deutsch.
Universitäten. Essen 1836. ll} Welcker, C. Th.,
Ueb. das Verhältn. v. biirgerl. Ordnung, Kirche und
Schule. Freiburg 1828. l2) Greverus, J.P.E.
,
Ueb. die Sittenzucht auf unzern Gymnasien. Lemgo
1825. l3) Furtmair
,
Ueb. den Werlh d.
Bayerischen Lyceen. Landshut 1827. —• 14} Apho-
rismen zu d. Schrift von Fr. Thiersch. iib. gelehrte
Schulen. Frankf. a. M. 1827. ls} Boivie,P. G.,
Betänkande tili 1832 års Skolrevision. Ups. 1833.
l6} Fryxell
, And., Försök att bestämma frågor-
na om undervisningsverkens reform. Sthlm 1832.
- 17} Strömersten, J. Is., Om Undervisningsverkens
brister och förbättringar. Med anledning af Geijers
skrift om Uppfostran m. m. Sthlm 1829. 18)
Geijer, E. G Om Uppfostran o. Undervisning. Sthlm
1829. l9) Årndt, E. L., Pian tili en Furstes




Utländsk (Tysk, Fransk, Engelsk) Litteratur, Histo-
ria, Encyklopädi, Vitterhet m. m.
In octavo.
2601 . Tittmann, F. W., Ueb. d.Beslimmung d. Gelehrten.
Berlin 1838. V. b.




A. E., Ueb. d. raethod. Unterricht. Wei-
mar 1800.
2604. Steinbeck, G.-C., Feuercathechismus. Langenberg
1804. h.
2606. Afzelius , F. G., Aristolelis de imputatione Actionum.
Ups. 1841. h.
2608. Riihs, F., Handb. d. Gesch. d. Mittelalters. Berlin
1816.. V. b.
2610. Resch , F. A., Gesetzl. Einfiihrung d. Schutzblatter-
impfung. Erfurt 1804. h.
2611. Göschel, F. K., Hegel n. Seine Zeit. Berlin 1832.
2612. Scholtz, J. A., Ueb. d. Glauben an Zauberei. Bres-
lau 1830. h.
2613—27. Raynol , G. Th., Hist. philos. et polit. London
1792. 14 häften.
2628. Sheridan, C. F. A., Hist. of the late Revolution in
Sweden. London 1778. V. b.
2629—30. Gresset, Oeuvres. Voi. 1, 2. Lond. 1765. V. b.
2631. Falander , Hist. Reisen durch Europa. Th. 2. Lpzg
1710. Laderb.
2632.Bwrrlach, G., Rappoltstein. Eine Wundersage aus
d. Mittelalter. Zurich 1836. h.
2633. Rayml, Histoir. d. Parlem. d’Angleterre. Londres
1748. V. b.
2634. Mazarini, J., Le Testament politique. Col. 1663. L. b.
2635—37.Le8ret, Gesch. d. Deutschen. Voll. 3. Heil-
bronn 1772. Fr. b.
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2638. Rolland, Morceaux choisis. Paris 1822 h.
2639—2689 a. Mottraye, Aubry de la, Voyages en Europe,
Asie et Afrique. T. 1, 2. A la Haye 1727, Lä-
derb. (^Fol.)
2640—42. Marmontel, Gontes moraux. Paris. Voll. I—4.
An. IX. V. b.
2643. Liedbeck
,
P. J., De Cerebello humano. Ups. 1845,
2644. De jydske Ziguenere og en rotveelsk Ordbog. Kio-
benh. 1837. h.
2645—2646. Der Kirchenbote. St. 1 et 2. Leipzig
1784. h.
2647. Walter Scott, Works. Voi. 4. Zwickau 1823.
H. e. b.
2648. Sterne, L ., Briefe, London 1787. V. b.
2649—2650. Gottis, Francois premier et M:me de Cha-
teaubriand. T. 1, 2. Paris 1816. h.
2651. Studach, J. L., Leichenrede. Sthlm 1835. h.
2652. Bejern, M. A., Syllabus Rectoruin et professorum.
Jenae 1659. P. b.
2653. Linder, C. G., De Rerum dispositiona ap. Antiphon-
tem et Andocidem. Ups. 1859. h.
2654. Myrberg, O. F., Commentarius in epistolani Johan-
neam primam. Ups. 1859. h.
2655. Salfeld, J. G., Gesch. d. Schullehrer Seminarii zu
Hannover. Hannover 1800. h.
2656. Gottsched
, J. C., Versuch einer Kritisch. Dichtkunst.
Lpzg 1742. Läderb.
2657—58 . Spittler, Entwurf d. Gesch. d. Europ. Staaten.
Mit Forts. von G. Sartorius. Dritte Aud. Th. 1,2,
Berlin 1823. H. e. b.
2659. Regnaud, A. L., Traite d’Algebre. Paris 1821. h.
2660. Ueber die Bildung d. Jugend z. Industrie. Gött.
1785. V. b.
2661. Traite sur la construction et Invention des Baromå-
tres etc. Paris 1802. h.
2662. H. A., Phaedri fabulae. Lips. 1848. h.
2663. Selwig, I. D., Ueb. freien Kornhandel. Braunschw.
1801. P. b.
2664. Brooke, Hist. d’Emelie Montague. T. I—3. Paris

























-2666. De Gentil, Voyage dans les mers de l’lnde.
T. 1, 2. En Suisse. V. b.
Rauschnick, Das Bilrgerthum und Städtewesen d.
Deutschen im Miltelalter. Bd. I—3. Dresden
1829. h.
Donille
, C., Pensees philosophiques etc. Nancy
1768. h.
Frigander, Leben u. Thaten. Aug. Christophs von
Wackerbarth. 1738. h.
Franck, A. H., Lebenslauf eines zehn jährigen Kna-
bens. Halle 1718. L. b.
Gehe, Ed ., Demetrius u. Boris Godunow. Bd. 1,2,
Lpzg 1836. V. b.
Gerard, A., Vorlesungen tibers. von M. Feder.
Wirsb. 1803. V. b.
'Weber, F. A., Taschenwörterb. d. Engl. u. Deutsch.
Sprache. Lpzg 1832. H. e. b.
Ferguson, A., Försök tiil Hist. om borgerl. samballe.
Öfvers. Sthlm 1790. Fr. b.
Neuste Nachr. iiber d. nördl. Gegend v. Sibirien.
Grimm, J., Taciti Germania. Gottingae 1835. V. b.
lieedtz, H. C., Repert. hist. des traites conclus par
la couronne de Dannemarc. Gotl. 1826. P. b.




Critique. Sthlm 1755. P. b.
Hallenberg
,
Collectio nummorum Cuficorum. Sthlm
1800. h.
Flechier, Morceaux choisis. Paris 1822. h.
Spak , OL, Tai öfver N. Lagerlöf. Carlstad 1770.
häft. (4:o)
Was haben Bank-Interressenten zu thun? Hamb.
1815. h.
Tliomae Smithi, De Republ. Anglorum libri 3.
Oberlin, Beichlbuch. Strassb. 1784. h.
Alcide, Tragedia en Musique. Paris 1693. P. b.
Katolisch. Missions-Buchlein. Odessa 1845. h
Institutio Theologi Christian!. (T)ef.)
Lloyds praktiska och polit. handbok för Officerare.
Öfvers. Sthlm 1800, h.
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2690. Allen, C. F., Gesch. d. Königr. Dänemark. Uebers.
von Falck. Kiel 1846. h.
2691. Geitlin, G., la librura Genesis Prolegomena. Hfors
1846. h.
2692. Paucker, J., Die Regenten, Oberbefehlshabere etc.
Estlands. Reval 1855. h.
2693. May, J. C., Versuch in Handlungs Breifen. Aitona
1757. V. b.
2694. Cramer, Bibel Ljus. Westerås 1777. h.
2695. Elsner
, JET., Leben Robespierres. Stutlgard’ 1835.
Fr. b.
2696. Pompadour
, Johanna, Memoires. Liege 1776. L. b.
2697. Somenfels , J., Ueber d. Geschäftsstyl. Wien 1820.
V. b;
2698- Treville, F. J., Beaux exemples de piete filiale. Pa-
ris 1802. P. b.
2699—2702. Moustier, Lettres. Voll. I—7. Sthlm 1798
—lBO5. V. b.'
2703. Lacroix, S. F., Traite de trigonometrie etc. Paris
1811. h.
2704. Sailer, J. M., Die Weisheit auf d. Gasse, od. Sinn
u. Geist deutsch. Sprichwörter. 2 Ausg. Augsb.
1833. h.
2705—2709. Wehse, Ed., Geschichte d. kleinen deutsch.
Höfe. Fl. I—s. Hamb. 1856. h.
2710. Myrberg, O. F., De Schismate Donatistarum. Ups.
1856. h.
2711- Erklärung v. Vicar of Wakefield. Lpzg 1822. h.
2712.Achenwall, G., Geschichte d. Europ. Staatshändel.
Gött. 1779. V. b.
2713. Carlblom, G., Prediger Matrikel Ehstlancls und der
Stadt Reval, 1794. h.
2714. Elementa brevissirna Logices.
2715. Weissmbach, J. A., Verzeichniss d. Schriften zur
Vertheid. d. Religion. Basel 1784. h.
2716. Satan u. d. Revolution. 3 Auli. Luzern 1885. h.
2717. Erinnerungen au Gustav Äd. und d. Schlacht bei
Liitzen. Lpzg 1837.
2718. Thomas, A. L., Om fruntimmers sinnelag m. m. Of-
vers. Westeräs 1778.
\2719. Hallenberg, De Ressurrectione corporum. Sthlm
1798. h.
2720. Bernegger , M., Observationes miscellae. Argenlorati.
1669. P. b.
2721 . Zetterstedt, J. E., Monographia Andreacoram. Ups.
185a. h.
2722. Die naturl. Wiederherstellung d. Verdauungs-Orga-
ne. Lpzg. h.
2724. Hagemeister, H. von , Materialien zu einer Gesch.
der Landgilter Livlands. Theil. I—3. Riga 1836.
E. b.
2725. Ciceronis De Officiis Libri. Kuopio 1847. h.
2726 Plinii Epistolaa. Ups. 1789. V. b.
2727. Plinii Panegyricus. Ups. 1799. V. b.
2728. Crebillon, Oeuvres. T. 1, 2. Paris 1771. h.
2729. Regnard, Oeuvres. T. 4. Paris 1742. L. b.
2730. Ewald, J. E., Christl. Monatschrift. Spridda häftt.








Corinne. T. 2. Sthlm 1808- V. b.
2734. Jbrm, M., Tai öfver E. Rosenblad. Lund 1796.
2735. Villaume, Lecture amusante. Voi. 1. Francfort
1802. V. b.
2736. Wieland, C. M Gesch. d. Fräuleins y. Sternheim.
Th. 1. Lpzg 1771. Fr. b.
2737. Engelhardt, J. G. Handb, d. Kirchengesch. Bd.
3. Gesch. d. drei lelzten Jahrhundert. Erlangen
1833. H. e. b.
2738. Lesage, Hist. de Guzmund Alfarache. T. 1 Paris
1815. V. b.
2739, Flachat, J. C., Observ. sur le commerce. T. 2.
Lyon 1766. V. b.
2740. Recueil des pidces des poetes Francois. T. 2. Am-
sterd. 1692. L. b.
2741. Les Incas, ou la destruction de I’Empire du Perou.
T. 2. Ämsterd. 1777. V. b.
2742. Gesch. d. Verfolgung d. Illuminaten in Bayern. B. 1.
Lpzg 1786. V. b.
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2743. Bernh. de S:t Pierre, Forskningar uti naturen. Öf-
vers. D. 1. Sthlm 1821. h.
2744. Schelling
,
F. W. Ueb. d. Yerhältn. d. bildenden
Kilnste z. Natur. Ups. 1818. P. b.
2745. Chateaubriand, Le paradis perdn de Milton. T. 1.
Bruxelles 1836. h.
2746. Racine, Oeuvres. T. 2. Bruxelles 1700. P. b.
2747. P. Cunaei de Republica. 1665. P. b.
2748. Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae
etc. Lugd. Bat. 1629. P. b.
2749—54. Bougine, E. Handb. d. allg. Litteraturgesch,
T. I—6. Ziirick 1789—1802. V. b.
2755—57. Feder, J. G. H., Untersuch. ilber d. menschl.
Willen. T. I—3. Göltingen und Lemgo. 1785
—B6. V. b.
2758 —61. Sprengel, H
.,
Geschicte d. Arznei-kunde. T.
1-4. Kalle 1792—93. H. e. b.
2762—63. Eichhorn , J. G., Geschicte d. Kiinste u. Wis-
sensch. T. 1, 2. Gött. 1796—99. P. b.
2764—65. Stäudlin , D. C. F., Gesch. u. Geist d. Skep-
ticismus. Th. 1, 2. Lpzg 1794. V. b.
2766. iVe«s, H., Revals sämtl. Namen nebst vielen andern.
Reval 1849. h.
2767. Paucker, C. L, Estlands Landgilter. 1 Harrien. Re-
val 1847. h.
2768 Locherer, J. N., Christl. Archäologie. Frankf. a. M.
1832. V. b.
2769. Krause , W. G., Ueb, Pietisten u. Pietismus. Cre-
feld 1804. P. b.
2770. Hist. Aufschliisse iib. Religion u. Kirchenwesen in
Russl. Landshut 1814. P. b.
2771. Memoires d’un gentil-hormue Suedois dcrils par lui
måme dans sa retraite I’annee 1784. H. fr. b.
2772. Bosse, R., Allmän öfversigt af alla länders och sta-
ters hist. i ekonomiskt och statistiskt hänseende.
Sthlm 1816. V. b.
2773. Biogratler öfver nägra af Napoleons samfida i Frank-
rike. Sthlm 1828. P. b.
2774. Bienenstamm, H., Geograph. Abriss d. drei Ostsee
Provinzen Russl. Riga 1826. V. b.
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2775—79. Dansk litter. Tidende for ääret 1828—1832.
Voll. 5. Kiobenh. H. e. b.
2780. Haigold, I. 1., Neuverändertes Russl. Th. 1. Riga
u. Miian 1769. L. b.
2781 82. Haigold, J. J., Beylagen zum neuveränderteo
Russland. Th. 1, 2. Riga und Mitau 1769, 1770.
Läderb.
2783—85. Schubert, F. JF., Reise durch Schweden, Nor-
wegen, Lapel., Finni. u. Ingermanl. Th. I—3. Lpzg
1823-24. H. e. b.
2786—87, The letters of Junius, a nev. edition. T. 1,2.
London 1800. L. b.
2788 Rose, D. 8., Herzog Bernh. d. Grosse von Sachsen.
Weimar 1828—29. H. e. b.
2789 —2790. Spener und seine Zeit. Th. 1, 2. Berlin
1828. H. e. b.
2791 . Schnurrer, Fr., Chronik d. Seuchen. Th. 1,2. Tii-
bingen 1823—25. H. e. b.
2792. Deberblick d. Arrondissements des Russ. Reichs.
Riga u. Dorpat 1833. V. b.
2793—94. Steffens , H., Carricaturen d. Heiligsten. Th.
1, 2. Lpzg 1819—21, V. b.
2794. Fmk, N., Ueb. d. Armenwesen in Aitona. S. I.
et a. häft.
2794. WHdberg, Ueberbevölkerung in Europa. Leipzig
1828. h.
2795. Klemm, G., Handb. d. Germanisch. Alterthumskunde.
Dresd. 1836. V. b.
2796. Mohn, F., Ewangel. Liturgik. Hamb. 1821. h.
2797. Mayerhoff, E. F., Die Deutschen insbesond.die Preuss.
Hochschulen. Berlin 1836. h.




J. 0., Martin Lutbers Lehren etc. Kiel
1792. V. b.
2800. Meiners, C., Geschichle der Menschheit. Lemgo
1793. P, b.
2801.Keit, Th. A., New Treatiste on the use of the Glo-
bes. London 1828. F. b.
2802—2805. Liideke, C. W., Allgem. Schwed. Gelehrsam-
2806
2810
keits-Archiv unter Gust. d. Dritten Regierung. Th.
I—7. Lpzg 1781-96. H. e. b.
—9. Justus Moser, Pfaantasien; herausgeg. v. seiner
Tochter. Th. I—4. 4:te Auli. Berlin 1820. V. b.
13.Irving, K. F., Ueb. den Menschen. Bd 2—4.
Berlin 1770—85. V. b.
fries, J. R., Reinhold, Fichte und Schelling. Lpzg
1803. V. b.
Butte, W., Arithmetik d menschl. Lebens. Lands-
hut 1811. H. e. b.
2814.
Metzger, J. D., Skizze eines pragmat. Litterärgesch.
d. Medioin. Königsberg 1792. V. b.
Liideke, J. A. A., Denkmal d. Wider-eröllnung d.
deutsch. Kirche in Sthlm. Sthlm 1823. Fr. b.
—3l. Stolberg, F. L., Gesch. d. Religion Jesu Chri-
sti. Neue Ausg. Th. I—ls. Wien 1817—1818.
Voll. 14 h.
2818
2832, Pfeiffer, A. F., Ueb. Bilcher-Handschriften ilberhaupt.
Erlangen 1810. h.
Tileman Dothias Wiarda, Willktiren d. Brockmän-
ner eines freyen friesich. Volkes. Berlin 1820. V. b.
Salfeld, J. C., Gesch. d. Königl. Schullehrer Semi-
narii zu Hannover. 1800. h.
Stuhr , P. F., Abhandlung. über nord. Alterthiimer.




Wächter , C. G., Ueb. die neue Organisation d. U-
nivers. Tilbingen. Stuttg. 1830. h.






Ragge , L. P., Heilige Spuren 1818. h.
Neithammer
,
F. J., Oflenbarungsglaube. Leipzig u.
Jena 1798. P. b.
Snellman , iL, o ßede ara Dankfeste zu Åbo. Uebers.
von Meyer. Åbo 1812. h.
Gefahr d. Maiestäten auf Erden. Frankf. u. Lpzg
1761. P. b.







Buchholz, F., Moses und Jesus. Berlin 1803. P. b.






2845. Ueb. d. neuesten Idealismus d. Herren Schelling u.
Hegel. Munchen a. Lpzg 1803.
2846. Niemeyer, A. H., Zaschrift an Theologie Studirende.
Halle 1801. h.
2847. Vatts, Is., Die Heiligkeit gewisser Zeiten, Oite u.
Menschen. Halle 1741. P. b,
2848. Schmid, C. Ch. E., Wörterb. z. leichtern Gebrauch
etc. Jena 1795 V. b.
2849. Weber, F. 8., Ueb. Thätigkeit u. Unthätigkeit. Lpzg
1804 P. b. ° F
°
2850. Trummer, C., Anti-Rotfeck. Hamb. 1836. P. b.
2801. Meiners, C., Grundriss d. Gesch. d. Menschheit.
Lemgo 1795. V. b.
2852.Planck, D. G. J., Christlich. Haupt-Partheven. Tii-
bingen 1803. V. b.
2853. Tenzel, F. B. R., Lehrbuch d. ekonom.-polit. Arit-
metik. 2 Auli. Kempten 1829. V. b.
2854. Francken, A. H., Nachricht ele. Th. 1, 2 Halle
1717. P. b. -
2855. Helbig
,
K. G., Wallenstein und Arnim 1632—1634.
Dresden 1850. h.
2856. Vogt, N., Christl.-germanisch. Kirchen und Slaats-
Gebäude im Mitfelaller. Bonn 1836. h.
2857. Allerhöchtes Manifest vom 16 Apr. 1817. Peters-
burg. P. b.
2858. Kirchenordnung filr Westphalen und d. Reinprovins.
Neuwied 1835. h.
28a9. Eck, J. C. F., Von d. göttl. Dingen etc. Leipzig
1811. V. b.
2860.
, Wundergesch. d. neuen Testaments. Ber-
lin 1795. P. b.
2861. Granier de Cassagmc, Arbetsklassens hist. Sthlm
1843. h.
2862—63. ffoyer, J. G., Gesch. d. Kriegskunst. Bd 1,2.
Gött. 1799. V. b.
2863a. Prachtisch. Handbuch fiir Pferdeliebhaber Lnzg
1790. V. b.
F 5
2864. Klagen eines Juden. Manheim 1807. P. b.
2865. Schelguici , S., Synopsis Controversiarum. Gedani
1705. V. b.
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2866. Walch, J. G., Enleitung in die Religions Streitigkeit
Jena 1733. V. b.
2867—68. Ikenius, Conr., Sytnbolae litterariae. T. i, 2.
Bremae 1745. V. b.
2869. Fechtius, Joh., Hist. et examen novae theologiae.
Lipsiae 1727. P. b.
2870. Schubert, D. G. H., Naturvetenskapens problemer.
Öfvers. Sthlm 1819. h.
2871. Irving, K. Fr., Fragment der Naturmoral. Berlin
1782. P. b.
2872. Bruckeri, J., Institutiones histor. Philos. Lipsiae
1747. V. b.
2873.Kieserwetter, J. G. C., Darstellung d. wicht. Wahrh.
d. neuern Philosophie. Berlin 1798. V. b.
2874—76. Catteau, J. P., Voyage en Allemagne et en Suåde.
Paris 1810. V. b.
2877—81. Voyage de deux Francais en Allemagne, Dane-
mark, Suhde, Russie et Pologne lait an 1790—92.
T. I—s. Paris 1796. P. b.
-2882. Statkammer eli. Styrmandskunst. Kiobenh. 1781. V.b.
2883. Bodini, J., De Republica libb. 6. Francof. 1591.
2884. Camerarius, J., De Ph. Melanchthonis vitae curriculo
et morte. Lipsiae 1566. Vacker ed., rar. Ad cal-
cem: Liber continens Epistolas Melanchthonis. Lip-
siae 1569. Perg, b.
2885. Norrelius, A., Phosphorus orthodoxae fidei Yeterum
Cabbalistarum. Arastelaed. 1720. V. b.
2886. Lettre ä M. gr. Visconti, sur la revolution arrivåe
en Suöde le 19 Aout 1772. Sthlm 1773. V. b.
2887. Schmidii, C. F., Observationes. Lips. 1768. H. e. b.
2888—89. Marin, P Diction. portatif francois hollandois,
T. 1, 2. Ed, 8. Dortrecht. 1773. 'V, b.
2890. Gay, Tables. Lond. 1723. L. b.
2891. Lockius, Joh., Libri IV de Intellectu humano. Lip-
siae 1729. P. b.
2892. Commentariorum de bello Sarmatico liber uoicus.
Dresd. 1816. P. b.
2893. Dictionnaire philosophique. Londres 1765. V, b.
2894. Cellarus, B:, Politicae succinctae libri 11. .Jena
1683. P. b.
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2895. Werenfelsim , S., De Logomachiis eruditorum. Francf.
ad Maenum 1736. V. b.
2896. Discours sur la poesie. P. b.
2897. Sur les remarques de M. de Vaugelas. T. 1, 2.
A la Baye. 1704. L. b.
2898—-99. Kosegarten, L. F., Legenden. Th.1,2. Neue
Auli. Berlin 1810. h.
2900. Cyprii, Ph., Chronicon ecclesiae Graecae. Leipzig
et Frankf. 1687. P. b.
2901. Catechesis D. M. Lutheri Minor Germanice, Latine,
Graece et Hebraice. Vitebergae 1575. P. b.
2902. Bauer, J. C. A ., Hist. Jahrbuch auf das Jahr 1803.
Leipzig. V. b.
2903. La religion ancienne et moderne des Moscovites.
Cologne 1698. L. b.
2904. Salmasius, Defensio pro Carolo I. 1652. P. b.
2905. Balthasaris
,
Votn Rosencrantz. Frankfurt am M.
1684. P b.
2906—2910. Les oeuvres de M. Molifere. T. I—s. Am-
sterd. et Paris 1679. P. b.
2911. Baconi de Yerulami Hist. regni Henrici I:mi, Atn-
stelod. 1662. L. b.
2912—14. Anteckningar under en resa i England. D. 1—3.
Sthlm 1811—17. Pappb.
2915—22. Voyage du jeune Anacharsis en Gråce. Ed. 8.
avec Atlas. T. 1— 7. Paris 1790. Voll. 8. V. b.
2923. Weidemann, F., Die Pielisten in Halle in ihrer tiefsten
Erniedrigung. Altenb. 1831. h.
2924. Ast, F., Grundlinien d. Philosophie. 2. Aud. Lands-
hut 1809. h.
2925. Betracht. tlb. d. heilige Bundniss. Harab. 1817. h.
2926. Emiin, Bibliotheca Paedagog. Berl. 1824. P. b.
2927. Becker, J. F. C., Der Englische Schweiss, Berlin
1834. h.
2928. Wachler , L., Die Pariser Bluthochzeit. Leipzig
1826. h.
2929.Bergius, C. J., Bevölkerung d. Erde. Berl. 1828. h.
2930. Becker, J. F. C., Die Tanzwuth, eine Volkskranh.
im Mittelalter. Berlin 1832. h.
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2931 . Steffens, H., Ueb. Deutschlands protestant. Univer-
sitaten. Breslau 1820- h.
2932—33- Buschendorf, K. F., Dikzionnar fur Pferdelieb-
haber etc. Th. I—4. Lpzg 1797 1806. H. e. b.
2936—37. Russell, Patrick, Abhaodl. ilb. die Pest. Th. 1,
2. Lpzg 1772. b.
2938. Becker, J. F. C., Der schwarze Tod im 14 Jahr-
hund. Berlin 1832. P. b.
2939. Helmeke , P. 8., Die Belagerung Rendsburgs im Jahre
1645. Kiel 1850. h.
2940—41 . Nösselt, J. A., Kentniss d, Buchern in Theolo-
gie. Th. 1, 2. Lpzg 1800—13. V. b
2942—47. Eichhorn, J. G., Gesch. d 3 letzten Jahrhund.
Th. 1-6. Gött. 1803—4. V. b.
2948.Etisiin, Bibliotheca Medico-Chirurgica etc. Berlin
1821. V. b.
2949. Dallas, R. C., Ueb. den Orden d. Jesuiten. Uebers.
Dusseldorf 1820. V. b.
2950.Erhardt, S., Philosoph. Encyklcpädie. Freiburg
1808. P. b.
2951. Enslin, Bibliotheca philosophica. Berlin 1824. V. b.
2952 . Schnurrer, Fr., Geographische Nosologie oder die
Lehre v. d. Veränderungen d. Kranheit. in d. ver-
schied. Gegenden d. Erde. Stuttg. 1813. B. e. b.
2953. Geschicte d. Bank von England. Uebers. Bremen
1797. P. b.
2954. Görres, Jos., Die Legende vom Leben d. heil. Jung-
frau u. Märtyrin S. Katharitfa. Munster 1838. P. b.
2955. Geschichll. Darstellung d. Banken. Hamburg und
Aitona 1800. h.
2956. Handlungs u. Fabrikenadressbuch von Deutschland
Roumburg. Lpzg 1798. h.
2957. Schlegel , Fr., Ueber die neure Geschichte. Ups.
1813. P. b.
2958. Berättelser ur gamla Hist. Upsala 1830 P. b.
2939. Ziegler
, W. C. L., Gesch. d. Glaubens an d. Daseyn
Gottes. Gött. 1792 P. b.
2960—62. Siissmilch, J. P., Die göttl. Ordnung in d. Ver-
änderungen d. menschl. Geschlechts. 4 AuÖ. Th.




















-2963a.Murstori, L. A., Traitö du bonheur public.
T 1, 2. Paris 1772. P. b.
Carlhlom, G., Prediger Matricel Eslhlands. Reval
1794. h. ,
Die Resultate d. Sittengesch. 2 Auli. Stuttg. und
Tiibingen 1833. h.
Walter, J. G., Mytologisches Handb. 3 Aufl. Ber-
lin 1795. V. b.
Gesch. d. merkwiirdigst. Begebenheiten d. 18 Jahr-
hund. fiir d. Biirger u. Landmann. B. 1— 3. Lpzg
1801. V. b.
Steffens, H., Ueb. die Idee d. Uoiversitäten. Berlin
1809. V. b.
Eivald , L’ami des jeunes Demoiselles. T. 2. Paria
1835. h.
Salfeld, D. J. C., Beyträge zur Kentniss und Ver-
bess. d. Kirch. und Schulwesens. Bd 1, h. 4. Han-
nover 1800. h.
Neimeyer, A. H Charakteristik d. Bibel. Th. 3.
lialle 1777. V. b.
Lemgren, A. M-, Poetische Versuche. Uebers. von
G. Woldsledt. Bilckeburg 1857. h.
Sulpicius Severus, Ed. G. Hornius. Lugd. Bat. 1654.
Perg. b.
Hoeninghaus, D. J. V., Chronolog. Verzeichniss d,
denkwärdigsten Bekehrungen v. Protestant. zur ka-
tholisch. Kirche. Aschatlenb. 1837. h.
Eheling, D. F. W.
}
Macchiavelli’s polit. System. Ber-
lin 1850. h.
-77. Hoyer, J. (?., Franz Sforza Visconti. Magde-
burg 1846. h.
Dieterici, W-, Geschichtl. und statist. Nachricht. iib.
die Universitäten im preuss. Staate. Berlin 1836. h.
Goldsmith , Grekiska hisforien i sammandrag. Ofvers.
af Silfverstolpe. Sthlm 1806. h.
Aristokraternes Catechismus. Köpenh. 1796._h.
Pradt, Om spanska koloniernas Revolution. Ofvers.
Sthlm 1818. h.




2983. Weinhold, C. A., Oeb, die Population und d. Indu-
strie. Lpzg 1828. h.
2984. Fichte, J. G., Föreläsningar öfver de lärdas bestäm-
melse. Ofvers. Upsala 1796. h.
2985. Confederation des royaumes et provinces d’Espagne
contre Buonaparte. Westminster 1808. h.
2986—90. Walch, J. G., Religions Streitigkeiten d. Evan-
gel. Lutherischen Kirchen. Th. I—s. Jena 1733
-1739. V. b.
2991. Des weltklugen Mazarini Staats und Lebensregeln.
Colin. P. b.
2992. Ciceronis Orationes ed. J. Minelli. Lipsiae 1735.
Perg. b.
(2993 —3013. Allgem. Taschenbibliothek d. encyklopädi-
schen Grundwissenschaften. Dresden 1826—32.)
2993. Schneller, Gesch. d. Menscheit. Bd 1, 2.
2994. Förster, Abriss d. allg. Litteraturgesch. Bd 1, 2.
2995. Rauschnick, Gesch. d. deutsch. Adels. Bd 1, 3,4.
2996. Falkenstein, Gesch, der Ritterorden. Bd 1, I—2.
Bd 2, 1.
2997. Heusinger, Gesch. d. Kreuzziige. Bd 1,2, 3.
2988. Rauschnick, Geschichte der Hahse. Bd 2.
2999. Philippi, Geschichte von Dänemark Bd I—2. Bd
li—ls.
3000. Lindan, Gesch. Schottlands. Bd I—4.
3001. Id., Gesch. Irlands. Bd 1, I—2.
3002 . Philippi, Gesch. v. Venedig. Bd I—s.
3003. Herrmann
,
Gesch. v. Genua. Bd 1.
3004- Schneller, Gesch. Ungarns. Bd 1, 2.
3005. Kohhe, Gescb. von Schweden Bd 1, 2.
3006. Philippi, Gesch. d. Papslthums. Bd 1 10.
3007. Planat. Gesch. Egyptens. Bd 1, I— 2.
3008. Chalybäus, Gesch. d. Römer. Bd 1, 2.
3009. .flase, Classische Altertbnmskunde. Bd 1, 2.
3010. Lildemann, Gesch. d. Architektur.
3011. Flilgel, Gesch. d. Araber. Bd 1.
3012 Miinch, Gesch. von Portugal. Bd 3.
3013. Schneller, letzt! Taschenbuch d. Zeitgesch. fiir 1832.
Bd I—3.
3014—3029. Conversalions Lexicon. 9:te Original Aufla-
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ge. Bd I—ls. Leipzig Brockhaus 1843—1848.
Voll. 15. H. e. b.
3030. Conversations Lexicon. Bd 1. B:te Aufl. Leipzig
1838. H. e. b.
3031—32 . Malthus, An Essay on Ihe principle of popula-
lion. Sixth Ed. London 1826. Papp b.
3033 3010a. Malte-Brun, Precis de la Geographie uni-
verselle. 2 Ed. T, 1—8. avec Atlas. Paris 1812
—1829. H. e. b.
3041—3048. Grässe , J. G. Th., Lehrbudh einer allgem.
Literärgesch. Th. I—2. Dresden und Lpzg 1837
- 1843. Voll. 8. Papp b.
3049—69. Walter Scotts Works. Paris 1820—23. H. e. b.
(3049, Guy Mannering. 3050, Ivanhoe. 3051, The
Pirate. 3052, The Fortunes of Nigel. 3053, The
Monastery. 3054, The Abbot. 3055 58, Poetical
Works. 3059, Waverley. 3060, Kenilworth. 3061,
The Äntiquary. 3062, Rob Roy. 3063—67, Tales
of ney Landlord. 3068—69, Peveril of the Peak.")
3070—81. Corneille, P., Theatre de, avec les commentai-
res de Voltaire. T. 1 12. Paris 1797. V. b.
3083 . Dreyer, C. H., Samml. vermischt. Abhandl. Th. 1.
Rostock u. Wismar 1754, 1806,
2084. Wachsmuth, W-, Gesch. d. polit. Parteiungen d. Al-
terthums. Braunschw. 1853.
3085. Reinhold, K. i., Berichtigung d. Philosophen. B. 2.
Jena 1794. V. b.
3036. Revue des deux Mondes. Bruxelles 1845. 2 häften.
3087. Rötger, G. S., Neues Jahrb. 1805. h.
3088—3088c. Thiersch, F., Ueber gelehrte Scbulen. Bd
I—4.1 —4. Bd 2: die hohen Schulen nait Riieks. auf
Munchen. Stuttg. u. Freiburg 1827.
3089. Merisel, J. G., Gesch. d. Gelehrsamkeit. Abth. 1.
Lpzg 1799.
3090. Gesch. der Kiinste und Wisseuschaften. Lief. 17.
Gött. 1806.
3091. Gesch. d, protest. Lehrbegr. Bd 2. Lpzg 1789.
3092 J. W., Äphorismes. T. 1. Petersb. 1820.
3093 .Michelsen, J. A. C., Wittwen-Verpflegungs-Anstal-
ten. T. 1. Berlin 1796.
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3094. S:t Petersb. Kalender auf das Jahr 1831
3095. Hitzig und Häring
,
Der neue Pitaval. T. 2. Lpzg
1849.
3096. Das Armenwesen. Bd 1. Lpzg 1806.
3097. jßeckman, J., Beyträge zur Gesch. d. Erfindungen.
B, 2. St. 3. Lpzg 1786.
3098. An Essay ou engl. Lecture. Lund. 1792. P. b.
3099- Goede, England och Wales. Öfvers. D. 1. Sthlm
1813.
3100. Varnhagen\. Ense, K. A., Leben d. grafen von Zin-
zendorf. Berlin 1830.
3101—4. Wolff, C., Anfangsgriinde aller mathemat. Wis-
senschaften. Th. I—4. Ha Ile 1750.
3105. Einleitung in die Religions Streiligkeiten. (Del.)
3106—10. Histoire du prince Francois Eugene de Savoye.
T. I—o.1—o. Wien 1745.
3111. Meiners, C., Göltingische Academ. Annalen. Bd 1.
Hannover 1804. V. b.
3112—19. Millot, Elemens d’histoire generale. I:ere Par-
tie, T. I—4;1 —4; ILde Partie Voi. I—s. Paris 1778.
V. b.
3120— 21.Eberhard) J. A., Neue Apologie d. Sokrates.
Bd 1, 2. Berlin 1778. V. b.
3122. Hume
, David, Political Discourses. Edinburgh 1752.
Läderb.
3123—24. Rousseau, I. Lettres de deux amans. Par-
tie 3—6. Amsterd. 1761. Fr. b.
3125—27. Tessler, Ansichten v. Religion u. Kirchenthum.
Th. I—3. Berlin 1803. V. b.
3128. Celestine ou les epoux sans I’åtre. T. 1,2. Ham-
bourg 1798. V. b.
3129. Crebillon
,
Lettres de la marquise de M***. Amsterd.
1774. Fr. b.
3130■ Poppe, J. H. M., Gesch. d. Erfindungen. Bd I—4.Dresden 1829. h.
3131. Gretschel, C. C. C., Die Universität Leipzig in der
Vergangenheit und Gegenwart, Dresden 1830. h.
3132. Rousset, Recherches sur les Alliances et les inte-
rets entre la France et la Su&de. Amsterd. 1714.
Fr. b.
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3138. The letters of Junius. Voi. 1. London 1806. P. b.
3131. Reise Beschreibung eines evangel. Krons Prediger.
H. 2. Dorpat 1815. h.
3135. Cevallos
, P., Expose des manoeuvres et des inlri-
gues. Londrp 1808.
3136. Recueil des plus belles piöces de poetes francois
T. 3. Amsterd. 1612. L. b.
3137.Lessing, M. Z?., Handb. d. Gesch. d. Medioin. B. 1
Berlin 1838. h.
3138—39. Hagenbach, K. N., Die Kirchengesch. d. 18 u.
19 Jahrhund. 2:te Ali. Th. 1, 2. Lpzg 1848. h.
3110. Niemeyer, A. H., Brief an christl. Religionslehrer.
Th. 1. Halle 1803. V. b.
3141. Jouyv E., Moralen tillämpad pä politiken. Öfvers.
Sthlrn 1827. P. b.
3142. Verhandl. d. gelehrt. Eslnisch, Gesellsch. zu Dor-
pat. B. 2. Dorpat 1847. h.
3143—44. Eichhorn, J. G., Geschichte d. drey lelzf. Jahr-
hunderte. B. 1, 4. Gött. 1803. V. b.
3145—3145 e. Bunge, v., und jPaucker, Archiv filr die Ge-
schichte Liv-, Esth- und Curlands. Bd 6, I—3.
Bd 7, 1. Reval 1851—52. h.
3147—3149 .Eichhorn, 1. G ., Einleitung in d. Alte Testa-
ment. Th. 1—3. Lpzg 1803. V. b.
3150. Voyage de deux (rancais (Boisgelin et Fortita’s
dans le nord de TEurope. T. 2: Suåde. Paris
1796.
3151. Ulmann, C. C., Mittheilungen fur d. evangel. Geist-
ligkeit Russl. B. 7. h. 4. Riga 1848. bäft.
3152. Grundreglor och tankar af fången pä S:t Helena.
Övers. Sthlm 1825. h.
3153.Bernhardia A. 8., Gemeinfassl. Darstellung d. Kan-
tlsch. Lehren. Th. 1, 2. Freyberg 1796—97. V. b.
3154. Krug, Ph ., Die byzantinische Chronologie. Sf. Pe-
tersburg 1810. P. b.
3155—58. Thierry, 4., Hist. de la conqudte de I’Angleterre
par les Norrmands. T. I—4. Bruxelles 1835. h.
3159. Wassiloio, Rysk bok. St. Petersb, 1845 Fr. b.
3160. Förster, I. R., Gesch. d. Enteckung. u. Schiffahrten
iin Norden. Frankf. a, der Oder 1784- H. e. b.
3161. The three Brothers Sherley. London 1825. H. e. h.
3162. Tagebnch Peters d. Grossen. Berlin 1773. V. h.








C. R., Förklaringar tili Caesars Commen-
tarier. Åbo 1852. h.
3167. A/er, P. P ., Gradus ad Parnassoni. Coloniae 1767.
Perg. b.
3168-Kfutmejcr, D., Fransk Parleur. Stockholm 1807
V. b.
3169.Renvall, G., Finsk Språklära. Åbo 1840. h.
In folio.
3170. Then Nampnkunnige Historia Skribentens T. Livii
om the gamble Romares berömliga Bedrifter. Sthlm
1625. (Saknar Titelbl.)
3171. Busch, F., Der Fiirst Karl Lieven u. d. kaiserl. U-
niv. Dorpat unter seinen Oberleitung.
3172. Johannis Sleidani historiebok öfver Carl V. Öfvers.
af J. Sylvius. Sthlm 1647. L. b.
3173—74. R. Fabri Sorani Thesaurus Latinitatis. T. 1, 2.
Francof. et Lips. 1749. L. b.
3175—78. Peter' Baylens Historisches u. kritisches Wörter-
buch. Uebers. von J. Chr. Gottsched. Th. I—4.
Lpzg 1741—44. P. b.
3179. Bössmästeri Ritningar. Ms. Läderb. Tvärfolio.
3180. De la Martiniere, Atlas Portatif 1734. V. b. Tvär-
folio.
In qvarto.
3181. Eines Freundes Erinnerungen gegen Cypriani Anm.
tib. Arnold. Lpzg 1700. P. b. Inneh. äfven an-
dra kyrkliga skrifter.
3182. Dreyers , J. C. H., Abhandlung von d. Nufzen des
treflich. Gedichts Reinke de Voss. Biltzow und Wis-
mar 1768. P. b.
3183. Exegesis Pauliniana in Catechismum Divinum. Ups.






















Grapius, Z., Svstema novissiniarum cor.traversiarum.
Rostock» 1738. V. b.
Sievertius. H., Amica defensio Exceptionura suarum.
Servestae 1671. P. b.
Fabricius, J., Probatio Visionum. Das ist Niirnb.
1643. P. b.
Ciegler, G., De Incertitudine rer. human. Riga 1598.
Läderb.
Belidor, La Science des Ingenieurs. Ala Haye 1754.
V. b.
Homfroi Ditton, La religion Chretienne demonille.
Traduit par D. L. C. Paris 1729. Fr. b.
Allgem. Kilnstler-Lexicon. Zurich 1763. V. b.




J. J., Collegium introductiorium historico-
theologium. T. 1, 2. Halle 1738. P. b.
Schönen, L. Chr., Ketzermacherey. T. 1, 2. Frank-
furt am M. 1728.
Aelteste Urkunde d. Menschen-geschlechts. Riga
1774. Fr. b.
Lichtenberg u. Kottenkamp, Hogarths Zeichnungen nach
den Originalen in Ståhl gestochen. Stuttg. 1840.
H. e. b.
—3218. Biisching, A. F., Magasin ftir d. neue Histo-
rie und Geographie. Th. 1—22. Hamb. 1767
1788. Fr. b.
—2O. Morhof, D. G Polyhistor Litterarius, philoso-
phicus et practicus. T. I—2. Lubeccae 1747. Fr. b.
24. Legenda d. Heiligen. T. I—4. Augsb. 1835
—36. häftad
Hogrewe, J. L., Beschreib. d. in England seit 1759
angelegten scbiffbaren Kanäle. Hannover 1780. V. b.
Litteratur Blatt. 1825 et 1826.
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3783. Abegg, I. F. H., Untersuch. aus d. Gebieted. Straf-
rechtswissenschaft. Breslau 1830. V. b.
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3784. Rosshirt, C. F., Lehrb. d. Criminalrechts. Heidel-
berg 1821.
3785. —, Entwickelung d. Grandsätze d. Strafrechts.
Heidelb. 1828.
3786—89. Zeiller, F. E. v., Commentar iiber d. allgem.
bilrgerl.-Gesetzb. ftlr d. gesammt. oesterreich. Erblan-
den. Th. I—4. Wien 1811—13.
3790. Qvistorp, J. C. E. v., Grundsäfze d. deutsch. Peinl.
Rechts. B. 2. Lpzg 1812. V. b.
3791—92. Schirach, C. v., Handb. d. Holstein. Criminal-
rechts. Th. 1, 2. Aitona 1828—29.
3793. Schilling, E. Af., Handb. d. in Sachsen gelt. peinl.
Rechts. Lpzg 1832. V. b.
3794 . Henke, H. W. E., Lehrb. d. Strafrechtswissenschaft.
Zurich 1815. V. b.
3795. Jarcke, C. E., Handb. d. gemein. deutsch. Strafrechts.
Th. 1, 2. Berlin 1827. Jfr n:o 3695.
3796—99. Eichhorn, K. E., Deutsche Staats-und Rechts-
gesch. Th. I—4. Gött. 1821—23.
3800. Macieiowski, W. A., Slavische Rechtsgesch. Th. 1, 2.
Stuttgart 1835. V. b.
3801—3802. Algreen-Vssing, T., Haandbog i den danske
Kriminalret. Th, 1, 2. Kiobenh. 1831.
3803—3804■ Paalzow, C. L., Kommentar iiber die Crimi-nal-Ordnung fiir d. preussisch. Staaten. Th. 1, 2.
Berlin 1807.
3805 —9. Oersted, A. S., Haandbog over den danske og
norske Lovkyndighed. Bd I—s Kiobenh. 1822.
3810— 11. Filangieri, G., Lagstiftningsvetenskap. B I—4.
Strengnäs 1814, 1816.
3812. Oersted, A. S ., Ueber die Grundregeln d. Strafge-
setzgebung. Kopenh. 1818.
3813. —. Ausfilhrl. Prilfung d. neu. Entwurfs zu einem
Strafgesetzb. Kopenh. 1823.




G. I. F., Principia juris Criminalis. Got-
tingae.
3816.Luden, H., Abhandl. aus d. gemein. teutsch. Straf-




















Morstadt, K. E., Commentar zu Feuerbach’s Lehrb,
Th. 1. Schaffhausen 1852.
Schröter
, L., System d. allgem. Landrechts. B. 1,
h. 1, Berlin 1838. P. b.
Kitka, J., Beitrag zu Lehre über die Erhebung d.
Thatbestandes. Wien 1831. h.
Maurer, K., Beiträge zur Rechtsgesch. d. German.
Nordens. H. 1. Munchen 1882. h.
Hach , J. F., Das alle Lilbische Recht. Lilbeck
1839.
3822a. Rotteck, C. v., Lehrbuch d. Vernunftrechts.
B. 1, 2. Stuttgart 1830. V. b.
Raumer , F. v., Ueber die geschichtl. Entwickelung
d. Begrifle vom Recht, Staat und Politik. Leipzig
1832. V. b.
Ståhl, F. J., Die Philosophie d. Rechts. B. 2. Hei-
delberg 1833. h.
Wächter, C. G. v., Abhandlung. aus d. Strafrechte.
B. 1. Lpzg 1835.
Miithel
,
I. L., Handb. d. livländisch. Criminalrechts-
lehre. Th. 1. Dorpat 1827. P. b.
, Abegg, I. F. H., Untersuch. aus d. Gebiete d. Straf-
rechtswissenschaft. Breslau 1830. H. e. b.
. Mittermaier, Ueber d. neu. Zustand d. Criminalge-
setzgeb. in Deutschl. Heidelb. 1825. V. b.
. Ewers, I. Ph. G., Das älterste Recht d. Russen.
Dorpat 1826. V. b.
. Löw, C.F.L.v., Einleitung in d. Studium d. Rechts-
wissenschaft. Zurich 1835. H. e. b.
. Stiibel, C. C., Ueber d. Thatbestand d. Verhrechen,
die Urheber derselb. Wittenb. 1805, H. e. b.
. Wächter, C. G., Die Strafarten u. Sfrafapstalten d.
Königreiches Wiirtemb. Tiibingen 1832. V. b.
. Grolman, K., Grundsätze d. Criminalrechtswissen-
schaft. Giessen 1805. V. b.
. Richter , H., Das philosophisch. Strafrecht. Leipzig
1829. V. b.
i.Klenze, C. A. C ., Lehrbuch d. gemein. Strafrechts.
















Homeyer, C. G., Der Sachsenspiegel od. das Säch-
sich. Landrecht. Berlin 1827. V. b.
Motive zum revidirten Entwurfe d. Straf-Gesetzb.
Beylage 17. Munchen 1827. V, b.
Weber, H. B. Handb. d. psychisch. Anthropolo-
gie. Tiibingen 1829. H. e. h.
—3841. Zachariä, K. S., Regierungslehre. B. I—3.
Heidelberg 1826—32. V. b.
Abegg, Hist. praktiselle Erörterungen aus d. Ge-
biete des slrafrechtl. Verfahrens. Th. 1. Berlin
1833. V. b.
Danz, W. A. F,, Grundsätze d. sunimarische Pro-
zesse. Stuttgart 1806. V. b.
Welcker , C. T., Die lefzten Grilnde v. Recht, Staat
und Strafe. Giessen 1813. V. b.
Feuerbach , P. J. A., Ueb. die Strafe als Sicherungs
Miltei. Chemnitz 1800. P. b.
Wächter , C. G., Lehrb. d. röm. teutsch. Strafrechts.
Th. 1. Stuttgart 1825. V. b.
Bauer , A., Grundsätze d. Criminalprocesses. Mar-
burg 1805. V. b.
Weber, A. D., D. Lebre v. d. natiirl. Verbindlich-
keit u. d. gericht. Wirkung. Lpzg 1825. V. b.
Zachariä, K. S., Regierungslehre. B. 2. Heidelb.
1829. V. b.
Jordan, Observationes in doctrinam de Morgen-
gaba Germanica. Heidelb. 1821. h.
Heineccii, F., Antiquitates Romanae. edidit G. G.
Havbold. Francofurfi ad M. 1822. V. b.
Savigny, F. C. v., Der zehente Maj 1788. Beytrag
z. Gesch. d. Rechtswissenschaft. Berlin 1838. h.
Repii, T. G., Abhandl. (ib. d. Geschworenengericht.
Freiburg 1835. P. b.
Lips, A., Kleine staatswissenschaftl. Schriften. B. 1.
Erlangen 1817. V. b.
Smith, A., Untersuch. tiber die Natur und die Ur-
sachen d. Nationalreichthums. B. 1. Breslau 1794.
P. b. Jfr n o 3685.
3854,
3855
3856. Ludovici, I. F., Doctrina Pandectarum. HalaeMag-

























Phillips, i?., Ueber die Geschworengerichte in Engl.
Weimar 1819. h.
Bergmann , 'F., System d. Paodecten. Göttingen
1810. V. b.
Smith , A., Ueb.d.Natur und d. Crsachen d. National-
reichthums. B. 1, 2. Breslau 1794. V.b. Jfrn;o36Bs.
Gönner , Commentar ilber das Hypothekengesetz f.
Baiern. B. 1, 2. Munchen 1823, 24. V. b.
Globic
,
I. E., Censura rei judicialis. Lipsiae 1820.
V. b.
Warnkönig, L. A., Rechtsphilosophie als Naturlehre
d. Becbts. Freiburg 1839. V. b.
Dreyer, J. C. H., Antiquar. Anmerkungen ilber ei-
nige Lebens-, Leibes- und Ehrenstrafen. Liibeck
1792. V. b.
Marezoll




F. C. T., Vergleichung d. ursprungl. Hanno-
verschen Strafentwurfs. Heidelb. 1832. h.
Ganz, E., Ueber die Grundlage d. Besitzes. Berlin
1839. h.
Struve, G. v Ueb. das Positive Rechtgesetz. Carls-
ruhe 1834. P. b.
Bornemann
, W., Von Rechtsgeschäften ilberhaupt.
Berlin 1833. V. b.
Kori, A. S., System des Concours-Processes. Lpzg
1828. V. b.
—72. Konopak Mittermaier, Neues Archiv d. Crimi-
nalrechts. B. 10, h. I—3. Halle 1828.
Sydow
,




M. S., Das Intestat-erbrecht der liberi na-
turales. Tilbingen 1838. V. b.
Codex Maximilianeus Bavaricus. Neue Autl. Mun-
chen 1821. P. b.
Thudichum, Fr., Ueber Bodenzersplitterung, Polizei-
taxen etc. Frankf. a. M. 1857. V. b.
—7B .Bayer, Hieron, v., Vorträge ilber d. deutsch.
gem. Civilprocess. B:te Autl. Munchen 1856. h.





(Historie, Juridik, Misceller, Kartor m. m.)
In folio.
3880. Kruskopf, P. A., Finska Vuer. Helsingfors 1833.
Y. b. (Tvärfolio.)
3881. Arrihl Huidtfelds Kroenicke. Kiobenh. 1750. Bis-
pers Kroenicke. Kiobenh. 1653. L. b.
In qvarto.
3882—85. 5 Riksdags-smäskrifter.
3886. Jons vikinga Saga. Stblm 1786. h.
3887. Tengström, Jac., Oratio Funebris in memoriam M.
H. G. Porthan. Aboae 1821. (Exemplar skadadt
af väta.)
3888. D:o d:o.
3889—90. Allraänna författningar samt Åbo Holrätts Uni-
versaler och Circulär. 1823 30. 2 voll. V. b.
3891- Utdrag af Alliance Tractater och Afhandl. Sthlm
1761. L. b. Warmh. n:o 8550.
3892.1 Voi. H. e. b. Protocoller uti mälet rör. Gustaf III:s
mord. Sthlm 1792. Samt 11 andra samlidiga skrif-
ter i samma ämne.
3893. Protocoll inneh. Kongi. Mjts Eget höga yttrande om
Tryckfriheten. Sthlm 1774. h.
3894. Kong. Christian V:s Danske Lov. Kiobenh. 1687.
3895. Stiernmann, A. A., Svea och Götha Höfdingaminne.
Sthlm 1835. h.
3896. Diverse Sv. Författningar. Sthlm 1816. h.
3897. Ora stämpelafgiften. Sthlm 1812. h.
3898. Bexell, S. P., Götheborgs Historia o. Herdaminne.
Götheb. 1835. h.
3899. Kongi. Majts Proposition tili Riks. Ständer angäende
Banquen etc, Sthlm 1809. h.
3900. Hedna tideri. Sv. hist. P. b.
3901. Tall Tasa. Sthlm 1777. P. b.
3902. Protocoller uti tvisten mellan Rikets Kammar Revi-
sion och A. Fr. Munck angående Sysslors bortgif-
vandt. Sthlm 1790. h.
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3903. Förteckning pä Kgl. Placater m. m, som af trycket
utkommit 1809—1821. h.
3904. Finska Författningar, 1825—27. P. b. Jfr n:o 1206.
3905. Handl. tili upplysn. i Finlands kyrkohist. Åbo 1832.
H. 9. häft.
3906. Enagrius , C. E., Samling af Landtmäteri Författnin-
gar. Sthlm 1808. h.
3907. Beredelse tili bönen. Läderb.
3908. Hättelser och tillägg vid Åbo Stifts Herda-minne.
V. b.
3909. Justitiae Statsministerns Berättelse o. Redovisning
1832. Sthlm 1834. h.
3910. Nehrman, Dav., Inledning tili then Sv. Processum
Civilem. Sthlm o. Upsala 1751. V. b.
3911 ■ Serenius, Riksdags Predikan 1765. h.3912. C. O. E., Anm. vid förslag tili Kyrko Lag o. Ord-
ning. Götheb. 1829. h.
3913. Lagbok med annotationer. fDef.)
3914. Nehrman, Dav., Inledning til then Sv. Jurispruden-
tiam civilem. Lund 1729. V. b.
3915 .Porthan, H. G. M., Juosten Chronicon Episcoporutn
Finlandensium. Aboae 1749. V. b.
3916. Svea Rikes Sländers Bevillning på Riksd. 1830. h.
3917. Protocoller i Krigs Rätts Divisionen rör. Finska ar-
meens förhällande. Sthlm 1789. h.
3918. Femårsberättelser för åren 1827—1831 uti Götheb.
och Bohus, Hallands, Östergöthlands, Norrbottens,
. Elfsborgs, Orebro och Kronobergs samt Malmöhus
län. Sthlm 1833.
3919. Dito för åren 1828—32 uti Wermlands, Jönköpings,
Vester Norrlands, Skaraborgs, Christianstads, West-
manlands, Stockholms, Westerbottens, Stora Kop-
parbergs och Blekings län. Sthlm 1833.
3920. Dito för åren 1832—36 uti Weslmanlands, Hallands
och Kronobergs län. Sthlm 1840.
3921. Dito för åren 1833—37 uti Skaraborgs och Sthlms
stad. Sthlm 1840.
3922. Dito för åren 1834—1838 uti Vesternorrlands län.
Sthlm 1840.
3923. Kongi. Tabell-Commissionens underd. berättelse tili
Kongi. Majt angäende nativitetens och mortalitetens
förhällande ären 1826—1830. Sthlm 1833. h.
Carlin, J. G Handbok i Sv. Lagfarenbeten. Afd.
1, 2. Sthlm 1843. P. b.
Sami. äf författningar och stadgar hvilka ändra eller
förklara sjelfva lagen. Sthlm 1819. P. b.





Statut. der Kajserl. Univ. Dorpat. 1820. P. b.
Statuter för kejserl. Alex. Universitetet i Finl. 1829.
(med smärre annotationer.) P. b.
Förslag tili Sjölag. Sthlm 1837. h.
Förslag tili Brandordning för Hlors. 1838.
Handll. och skrifter rör. Götha Canal. 1817—18.
Thaulow, F., Motive zu dem im Jahre 1832 heraus-
geg. Yorschlage zu einem Strafgeselzb. f. d. König-
reich Norwegen. Christiania 1835. P. b.
Handlingar rörande en allmän näringsfrihet. Sthlm
1821. h.
Stiernhöök, I. 0., De Jure Sveonum et Gothorum
vetusto. Holmiae 1672. Perg. b. la Gard.
Arch. VI. 1720
Protoc. haline i General Krigs-Rätts Divisionen rör.







3938. Flintberg, J. A., Anmärkn. tili Sveriges Rikes Sjö-
lag. Sthlm 1802. V. b.
Förslag och motiver tili Rätlegangsbalk, Stockholm
1849. h.
Lundeqvist, N., Hist. ora allm. vägarna. Strengnäs
1817. h. (,8:o)
Concurs-Lag. Sthlm 1830. h.
Wilde
, 1., Sveriges beskrifna Lagars grund, art och
upprinnelse. Sthlm 1736. (Def. fr. sid. 129.)
Miller, Jos. v., Rhapsodien ilber Maurers Gesch. d.
Gerichtsverfahrens. Munchen 1824. h.
Kongi. Majts nåd. proposition om Statsverkets titl-
stäud m. m. Sthlm 1809. h.
Cassel, C. G., Tablä at det skiljakt. mellan lag Com-
miteens förslag tili allmän Civillag. Sthlm 1838.













Sv. Författningar 1813—15. P. b.
Preste Slåndets hos Riks. Höglofl. Ständer vid 1734
ährs Riksdag ingifne Svar och Vederläggning uppä









-Fr. W Förteckning öfver i tryck utgifna
Skrifter pä Finska. Hfors 1856—57.
I Voi. Fol. V. b. Province Lagar. .Med diverse
handskrifna citater och anteckningar. 1) Biörköa
Kätten. Sthlm 1687. —2) Gothlandz Laghen. Sthlm
1687. 31 Wisby Stadz Lag. Sthlm 1688. —4)
Gothlands Stadz Lag. 5) Then Gambla Wijsby
Siö-Rätt. Sthlm 1689. 6) Then gambla Skäne
Lagh. Sthlm 1676. 7) Dahle Laghen. Sthlm
1676.
1 Voi. Fol. Läderband. 11 Sverikes Rikes Lagh Bö-
ker som äre Landz L., Stadz L., Uplandz L., Wäst-
götha L , Östgötha L., Söderman L., Wästmanna o.
Helsing Lagh. Sthlm 1666. 2—B) liksom n:o 3950.






3953. Eklöf, K. G. V., Genealog. o. kronol. Dynastilängd
öfver Europas stater. Åbo 1845. V. b.
8954. Lundeqvist, N., Sv. Kammarverket i äldre o. nyare
tider. Sthlm 1823. h.
3955. Hammarsköld, L., Kritik öfver Fr. Schiller. Sthlm
1808. h.
3956. Ett medborgerl. Farväl, med öfversigt af de förnäm-
sta händelser under Riksdagen 1809—10. Sthlm
1810. h.
3957. Lavater, J. C., Poesien von. Bd 1, 2. Leipzig
1781. V. b.
3958. Akiander. M., Rysk Språklära. 3:dje tippi. Bfors
1850. h.
3959. Crusenstolpe, 1720, 1772, 1809. Sthlm 1836. h.
3960. Gottlund, Förteckning öfver hans manuskripfer. Sä
mvcket som utkommit. h.
f
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3961 .Regners Första Begrepp. Sthlm 1830. V. b.
3962. Knös, O. A., Catalogus librorum quosreliquit. Skara
1805. h.
3963. Neschers , D. G., Bokkatalog. Sthlm 1828. V. h.
3964. Porthans Bokkatalog. (Def.)
3965. Heinrich , G., Tyskt ooh Svenskt Hand-Lex. 3:dje
Uppl. Orebro 1835. V. b.
3966—73. Fani, E. M., Utkast tili föreläsningar öfver Sv.
historia. D. I—3.1 —3. Upsala 1803—4. h.
3974. Testamentariska författningar om Stipendier för Stu-
derande vid Kejserl. Alexanders-Universitetet i Finl.
Hfors 1832. h.
3975. Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1846. årg. 6.
Hfors 1847. h.
3976. Hwasser, J., Om Sveriges framtid. Ups. 1843. h.
3977. Wiberg
, C. F., Om kyrkans friheter. Ups. 1847.
3978. Utkast tili Handbok för unga militärer. D. 1. Sthlm
1813. P. b.
3979. Tauson, G., Svenska Kungsgärdars historia. Lund
1846. P. b.
3980. Anmärkn. i Statistik o. Statslära. Sthlm 1823. h.
3981. Svenska folkets styrka, Sthlm 1815. h.
o
3982. Törnudd, £., Åbo Erke-Stifts Matrikel. Åbo 1840.
V. b.
3983. Johannis Schefferi Argentoratensis, Upsalia. Ups. 1666.
Perg. b.
3984. Hist. märkvärdigheter. D. 3. h.
3985. Frimurare ordens Calender för är 1811. Sthlm
1810. P. b.
3986—89. Afzelius, A. A., Svenska folkets Sago Häfder,
eller Fädernaslandets historia. Del. I—4. Sthlm
1839—42. h.
3991.8ring, S., Samling af ätskilliga handlingar och pä-
minnelser sora kunna gifva ljus i Sveriges historia.
Lund. V. b.
3992. Kalling, P., Om Riks-Rådet Christer Bondes Am-
bassad tili England 1655. Ups. 1851. h.
3993. Ståhl, M. £., Biograf. underrättelser om Professo-
rer vid kongi. Universitetet i Lund. Christianstad
1834. h.
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3994 Chronica Svecorum el Gothorum. Strengnäs 1717.
Perg. b.
3995. Tessin och Tessiniana. Sthlm 1819. P. b.
3996. Stenberg
,





Program öfver förändriogar vid Gym-
nasium i Kuopio 1853 56. h.
3998. Borenius, A. F., Program öfv. föråndringar vid Gym-
nasium i Borgå 1853 56. h.
4000. Knorring, E. v., Finlands Ridderskaps o. Adels Ka-
lender. Hfors 1858. h.
4001. Rothlieb, C. F., Matrikel öfver Svea Rikes Ridder-
skap och Adel (med handskrifven fortsättn). Sthlm
1816. V. b.
4002. Säve, C., Gutniska urkunder. Sthlm 1859. h.
4003 .Fellenius, J. 8., Längd pä Biskopar och Dom-




C. A., Svar pä tull-arrende societe-
tens fullmaktiges underdäniga osanningar. Sthlm
1809. häft.
4005. —, Syndaräkningen, eller-förklaring ingifven tili
Kgl. Svea Hofrätt. Sthlm 1810. h.
4006. Blick öfver Svenska Bergverkens närv. tillstånd och
framlida bestånd. Sthlm 1809. h.
4008- Hwasser, /., Om Borgå Landtdag o. Finlands ställ-
ning 1812. Upsala 1839. h.
4009. Castren, M. A., Jumala och Ukko? Hfors 1852. h.
4010. Hand), tili upplysn. af Sv. Krigshist. St. 1,2. Sthlm
1787—88. P. b.
4011. (Lönbom) Hist. Archivum, St. I—6.1 —6. Sthlm 1774
—76. P. b.
4012 Bergman , J. M., Beskrifning om Dalarne eller stora
Kopparbergs län. D. 1. Fahlun 1822. h.
4013. Tuneld, E., Geographie öfver Konungariket Sverige.
B. 2: Gölhaland. Sthlm 1788. V. b.
4016. Siren, Borgå Stifts Matrikel. Borgå 1842. V. b.
4017. Lagus, W. G., Bidrag tili kännedom af Finlands Geo-
grafi i äldre tider. Hfors 1852. h.
4018. Sillen, Cl. W. af, Svenska Handelns och Näringar-
nas hist. D. i, Ups. h.
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4019. Walhnarck, P. A., Sång tili finska armeen. Sthlm
1809. h.
4020. Ilmoni
, f., Bidrag tili Nordens sjukdomshisf. D. 4.
Hfors 1846. h.
4022—33 . Fryxell, A
.,
Berättelser ur Svpnska historien.
Del. I—l4, 17—20. Sthlm 1823-1853. V. b.
och häft.
4034.Lindblom, I. A., Predikan vid Gustaf 4:de Adolfs
och Fredrika D. Wilhelminas kröning i Norrköning
den 3 April 1800. Link. 1800. h.
4035. Martin, 4L, Svea Rikes underd. hopp ora H. K. H.
Gustaf. Sthlm 1748. h.
4036. Warnmarck , P. 0., Cl" 1709) Then Svänske Ulys-
ses eller en nyttig resebok. Götheb. 1809. Lä-
derbv Crar l
4037. Hist. Antiquar. Mitthellungen, herausgegeben von d.
königl. Gesellschaft fur nord. Alterthumskunde, Ko-
penh. 1835. P. b.
4038—40. Sarnlingar utgifna af Sv. Fornskriftsällskapet.
Del. 1, h. 3. Del, 2, h. 1, 2. Sthlm 1845. h.
4041. Supplement tili biografiskt Lexicon öfver namnkun-
nige sv. män. Lund 1836. h.
4042. Dito dito.
4050—52, Gezelius , G., Biografiskt lexikon öfver namn-
kunnige o. lärde Sv. män. D. 2—4. Sthlm 1779
1787. P. b.
4044 47. Geijer och Afzelius, Svenska folkvisor lr. forn-
tiden jemte musik. Del. I—3. Sthlm 1814—
1816. Voll. 4 V. b.
4043. Hans Kejserl. Majts fastställda Rangordning. Hfors
1849. h.
4049, Arominne af Louis de Geer. Linköp. 1790. V. b.




Udkast til kort Synchronisme over Nor-
dens aeldsle Sagaer. Kiobenh. 1829. h.
4052. Dykeri och Bergnings Compagniet. Sthlm 1823 h.
4053.Hagström, I. 0., Jemtlands beskrifn. eller känning.
Sthlm 1751. h.
4054 Caroli Ogerii ephemerides, sive iter Danicum, Sve-
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cicum, Polonicum. Luteliae Parislorum 1656. V. b.
Mkt rar. Warmh. n:o 242. Slang, Gesch. Christ.
IV. 1, 44.
4055. Ekelund, Jac., Gamla, Medeltidens och Nyare hist.
Sthlm 1847, 1845, 1843. V. b.
4056. Lagerbring, S., Sammandrag af Svea Rikes historia.
Del. I—6. Sthlm 1796. 1793. 1801. 1797. 1792.
4057—61. Fant, E. M., Utkast tili föreläsning. öfver Sv.
historia. St. I—s. Sthlm 1801—1807. h.
4062. Kejsar Nicolai I:s Regering. Hfors 1850. h.
4063. Hingenau, 0., Zur Oesterreich. Studienfrage. Wien
1853. h.
4064. Mörner, C., Framställn. af Paraguays och dithörande
Jesuitermissionens hist. Upsala 1858. h.
4065. D’Estramberg, L., La Russie et ses accusateurs.
Ptburg 1854. h.
4066.71ein. G., Statist. Darstell. d. Gross-Fiirslenthums
Finl. Hfors 1839. h.
4067 .Lagus, R., Lärobok i Verldshistorien. (Medeltiden.}
Helsingfors 1853. h.
4068 Geiger, E. G., Den blä boken, Strödda anteckn.
Örebro 1837. h.
4069. Elmin, C., Några underrättelser om ryska kejsarne.
Sthlm 1810. P. b.
4070. U. S. W-i tleber d. Zustand d. österreich. Univer-
sitäten. Lpzg 1853. h.
4071. Frankreich in den Jahren 1842—1853- Altenb.
4072. Boehn, H. v., Zustand d. Turkei im Jahre d. Pro-
phezeiliung 1853. Berlin 1853. h.
4073. Haas, G. E., Ueber d. Zustand d. österreich. Uni-
versitäten. Augsburg 1853. h.
4074. Doktor Marlhin Luther. Lund 1859. h.
4075. Läsning i blandade ärnnen. Carlstad 1839. h.
4076. Hist. om finska kriget åren 1741 och 42. Sthlm
1817. h.
4077. Svensk historia (utan litelblad). häft.
4078. Handl. rör. Sveriges inre förhäll. under konung Gu-
staf I. Afdeln. 1. Sthlm 184. h.
4079—80. 2 Voil. P. b. Juridiska Disputationer. Af A-
gardh, Bergfalk , Boström , Dellden , Juel, W. G. La-
4081.
gus, Lindblad, Lundell, Nordström (Om Handelsböc-
kers beviskraft och om Creditpapper, m. fl.), Pai-
men, Reftelius, Schröder, Schänheck, Smdwall (Fin-
lands Pastorallagfarenhet).
1 Voi. P. b. 1) J. Florasi Flores eller en enfaldig
Samling af the gamla handll. om Skäne Lands forna
tillstånd. Götheborg 1743. —■ 2) Välmente Anmärk-ningar öfver Lärdoms väg. Sthlm 1741. 3) Be-
skrifning om Göthiska Rikets undergäng i Spanien.
Sthlm 1743. 4) I, Esbergius, Ulphilas. Holmiae
1700. o) 01. Celsius, Incerti scriptoris Sueci Chro-
nicon. Ups. 1705. 6) Catharinae Mediceae vita
etc. s. 1. 1575. 7) J. J. Reenhielm, Thorstens
Viikings Sons Saga. Upsala 1680. Med särskildt
paginerade Noter. Upsala 1676. 8) P. Elvius
L. Benzelius, De re metallica Sveo-Gothorum. Ups.
1703.
4082, 1 Voi. Läderb. Diverse theologiska skrifter af Jac.
Brill.
4083, 1 Voi. Pappb. 1) P. Löfgreens De Mente composita
et tranquilla liber. Aboae 1666. 2) Lactantii
de raortibus persecutorum liber cum notis Job. Co-
lumbi. Aboae 1684.
1 Voi. Pappb. Minnesord af Föugt öfver Fru A. Ch.
Schröderheim, Fab. Montgomerie öfver G. Fr. Adel-
crantz, Sv. Lidman öfver gamla pigan Catharina An-
dersdotter ff. 1743 ■f 1837), Delldcn, Traner m. fl.
öfver N. F. Biberg, Schröder öfver Jonas Hallenberg,
Hedren, Fuphrosyne och Sanden öfver Lor. Hammar-
schöld, Törne öfver Axel Oxenstjerna; m. fl.
1 Voi. Pappb. Dissertationes in histor. Suecan. Af




4086, 1 Voi. häft. Juridiska disputationer, af Tduson, Broo-
me, Rabenius , Forssell, Stenmark, Uumbla , Myreen,
Ekelund , Nordström, W. G. Lagus, Tjeder , Agardh.
iVol. P. b. Fennica. 1) Krutmejer, D., Per Bra-
hes Tänkebok. Sthlm 1806. 2) Schulten
,
N. G.,
Om Finska insjöar. Sthlm 1802. 3) Nordenschöld,









1738. 4) Idestam, G., Undersökning af slagger fr.
Orijervi koppargrufva. Åbo 1824. 5) Nordström ,
J. J., Municipalförfattningen i Finland. Hfors 1832.
6) Renvall, G., Grammatikaliska uppsatser, Om Fin-
ska Spräkets Dialecter, Op Finlands Nationalspråk,
Om Finsk Versbyggnad. Åbo 1837. 7) Handlingar
rörande, Evangeliska Sällskapet i Åbo. 1819.
1 Voi. V. b. 1) Manuskriplsaml. 3 delar. Sthlm
1819—21. 2) Schröder
,
M. J. H., Catalog öfver
Manuskripterna m. m. i Braheska bibliotheket pä
Skokloster. Sthlm 1825. Med fortsättningar. 3)
Stjernelds Permbrefsamling. 4) Jac. Pontusson de
la Gardies Archiv pä Löberöd. Med korta anm. o.
citater af W. G. L.
1 Voi. Perg. b. 1) Wagner, Fr., Christianus De-
mocritus. Berlin 1731. 2) Fr. Wagners Widerle-
gung etc. Berlin 1733.
1 Voi. L. b. Åtskilliga äldre disputationer frän Åbo.
Af M. Swederus P. P. Thorwöst, (De tutela Pupillo-
rum); Lund Florims (Sepultura veterum) 1693;
Lund J. J. Rogbergius 1690; S. Tålpo E. Rru-
merus, 1693; Hahn 6f O. P. Askebohm, 1693; Flach-
senius äf J. C. Julinus, 1685; Scientiarum Magnes,
recitatus 1690 die 25 Novembris, cum primum suura
Jubilaeura celebraret Academica Aboens.
1 Voi. Läderb. 1} Bellum Grammaticale, pro stu-
diosa juvenlute Finlandiae cura J. G. D. Ep. Ab.
Ed. 2. Aboae 1687. —2} Tractatus de Philoso-
phia et Logica. Aboae. —3) Selectae Aesopi Fa-
bulae cura J. G. D. Ep. Ab. 1688. 4) Phocyli-
dis et Tbeognidis Poemata. Aboae.
1 Voi. häftad. Disputationer af C. J. Wessin, J. H.
Schröder (educatio Caroli XI), Hallander , Wenström.
1 Voi. häftad. Disputationer af Carlsson (Quae de
ineunda pace inde a pugua Pultavensi egerit Carolus
XII), Schröder (Om de äldsta Ståndsförhållanden i
Skandivien, Isländska republiken, Eriksvisan, Stjern-
hjelms Hercules, Helsinglands beskattning, Landtda-
garna i Westergöthl. 1676, Uplandsdialekten), Tham,
Lindhagen (1809 ärs Statshvälfning, def.), m. fl.
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4094—4103. Ciceronis Opera. Edit. stereot. Häft.
4104. Schellers Lat. o. Sv. och Sv. o. Lat. Lexicoo för
Skolor. Norrköping 1829. V. b.
4105. Graeco Lalinum, ed. Passor.
4106. Eutropii Breviarium hist. Roman. ed. stereot.
4107—4108. C. J. Caesaris Commentarii. Mannheraii 1779.
V. b.
4109. Lönnrot, El,, Kantele. Osa 3. Helsingissä 1830. h.
4110. Lamartine, A. de, Voyage en Orient. Orebro 1843.
häft.
4111. Schulten, N. G. af, Logaritmiska och trigonom. ta-
beller. Hfors 1841. h.
4112. Arosenius Grammatica Ebraea. Arosiae 1801. P. b.
4113. Xenophontis Cyropaedia. Londini Goth. 1810. P. b.
4114. Elite de Piöces interessantes. Carlscrone 1809. P. b.
4115. Horatii Carmina selecta. ed. Fr. Hjelt. Aboae 1846.
häft.
4116. Kumiin, Kommehtarier tili Horatii Oder. Sthlm. h.
4117. Norrbeck, A. G., Lärobok i theologien. Ups. 1841.
V. b.
4118. Snell, Trigonometria plana. Öfvers. Götheb. 1801.
V. b.
4H9. Langenskiöld, Fafe., Läran om Logarithmer etc. H-
fors 1838. V. b.
4120. Abrege de la grammaire Francoise. Sthlm 1801.
V. b.
4121. De Genlis, M:me, Zuma ou Ia decouverte de Quin-
quina. St, Petersb. 1818. h.
4122. Tancrede, Tragedie. Paris s. a. Fr. b.
4123. Histoires de Richard Sauage et de J. Thompson.
Paris 1771. h. (def.)
4124. Nimeyer, Charakteristik d. Bibel. Halle 1777. V. b.
4125—26. lv. Georg. Walchii Bibliotheca Theologica. T.
1, 2 Jenae 1757, 58. V. b.
4127. Oersted, A. S., Nytt Juridiskt Arkiv. B. 2—30.
4128. Rothe, C., Real-Register tili oy tt jurid. Arkiv. Kio-
benh. 1823. P b.
4129. Oersted
,
A. 5., Nylt jurid. Arkiv. B. 12, 17. h.
4130. Sammandrag af kgl. bref och resolutioner angäende
Rang. Sthlm 1754. P. b.
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4131. Aphorismer ori) lagar m. m. (def.)
4132. Nordström, J. J., Bidrag tili den sv. samhällsförfattn.
hist. l:a afdeln. Hfors 1839. V. b.
4133. Ekelund , C. E., Föreläsn. öfver rotn. privaträtten.
Del. 3. Hfors 1851. h.
4134. Följder af Statshushälln Statsskulds- och Finans-
systemer. Slhlm 1818. h.
4135. Thorgeir, Ostgöthe Rest-Ransakning med den s. k.
fria pressen. Sthlm 1839. h.
4136. Hartmansdorff, von, Försfag tili inrättn. af Sveriges
Statsförvaltning. Sthlm 1823. h.
4137. Förteckning uppä bändi, vid Riksd. i Örebro 1812.
Sthlm 1815. h.
4138. Historisk berält. om landtmäteriet. Sthlm 1774. h.
4139. Register öfver Bihanget tili Riks-Ständens Protocoll
vid Riksdasen i Stockholm 1817 och 1818. Sthlm
1818. P. V
4140. Schmidt, H. L., Om Riksdagen Sr 1689. Sthlm
1857. h.
4141 ■ Fitz, C. A., Bidrag tili hist. om Riksdagen är 1686.Sthlrfi 1857. h.
4142. Anförandcn af M. Brahe i anledning af C. H. Anc-
karsvärds tankar om Sveriges Föcsvarsanstalter. Sthm
1828. h.
4143. Riksdagshandling. Häft.
4144. Loccenius, J., Lexicon juris Sveo-Gothici. Upsala
1665. Läderb.
4145. Teulet, A. F., Les codes de la republique frangaise.
Paris 1851. h. (def.)
4146 ■ Hepp, Slrafrechlslheorien. h. fdefO4147 Matter, 1., Einflnss d. Sitten auf d. Gesetze übers.
von Buss. (p. 467—480 saknas) Freib. 1833.
4148. Doclrina juris Philosophiae. (def.)
4149. Finelius, K. A., Lärobok i Finlands historia. Hfors
1850. h.
4150. Bromander, A. P ., Dagsveiks-journaler, Rapporter
m. m. öfver Landtbruket. Götheb. 1851. P. b. (fol.)
4151. Bokhälleri för Jordbruk och Näringar. Gö-
theb. 1851. h. (fol.)
4152. Lithrovs Latinska poemer. P. b. (saknar titelbl.) 4:o.
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4153. Akrell, C., Föreläsningar i Fortifikationen. Sthlm
1811. P. b.
4154. Zerrenner, H. G., Religions-Lärobok. Åbo 1805
V. b.
4155. J., Cantilenae. Aboae 1761. h.
4156. Zöllner, J. F., Om menniskoslägtets ursprung. Sthlm
1801. P. b.
4157. Assur, J., Om tandsjukdomar. Sthlm 1799. h.
4158. Modeer, A., Tai hället för kgl. Vetenskaps Akade-
mien. Sthlm 1791. h.
4159. Lybecker, C., Den känslofulles lidelser. Sthlm 1796.
V. b..
4160. Boilly, 1. N., Les jeunes femmes. Bruxelles 1844.
V. b. ,
4161. Euren, G. E., Finsk språklära. Åbo 1851. h.
4162. Runeberg, J. L., Dikter. H. 3. Borgå 1843.
4163. Dito.
4164. Svenska Ordspräk. (def.')
4165. I. N., Lefvernesbeskrifn. öfver de Helige Guds
män. Upsala 1764. P. b.
4166.Raudnitz, £., Bådgifvare vid ålderdomens allmännaste
krämpor. Sthlm.
4167. Boethius, D., Anvisning tili sedeläran. Ups. 1807.
V. b.
4168. Muhrbecks Catechetiska arbete, Sthlm 1769. L. b.
4169. Om kanalanläggning. Wiborg 1840. h.
4170. Florman, A. H., Pharmacopoea, Lund 1809. P. bi
4171. Weltzin r C., Medborgaren Chaptals nya Tvätt-metod.
Sthlm 1802. h.
4172. Martinius, I. N. D., Bodegus Finnicus, eller finsk
Vägvisare allom dem som finska tungomälet lära villiä.
Holmiae 1639. V. b.
4173. Julin, J., Om bränneri Bedskap. Åbo 1815. h.
4174. Leistenius, J. G., Ynglingen. Hfors 1847. h.
4175. Crusius , M. C., Portrait öfver alla Yetenskaper. Sthlm
1738. P. b.
4176. Kraftiga medel tili Fäderneslandets snara upphjelpan-
*de. Sthlm 1809. h.
4177—85. Angelini, J. E., Bandb. för fruntimmer i äldre
o. nyare hist. D. I—6, B—lo. Sthlm 1812—36. V.b.
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4186. Storfurstendömet Finlands grundlagar. Hfors 1858. h.
4187. Hedin , S., Om menniskohåren. Sthlm 1804. h.
4188. Bråhenhjelm, P. It ., Proportionsläran. Sthlm 1832.
hait.
4189. Straube, JS1., Die Schweden vor Briinn. Wien 1843.
häfl.
4190. Sue, Eugene, Gaskognaren. Sthlm 1848. h.
4191 ■ Sivers, J. v., Gedichte. Dorpat 1847. P. h.4192 . Hammarsköld, Lärohok i Logik o. Grammatik. Sthlm
1827- V. b.
4193. Göschel, C. F., Der Monismus d. Gedankens. Naum-
burg 1832. h.
4194. Athenaeum, Mänadskrift för det nyaste i Litteratur.
Sthlm 1826. h.
4195. Runeberg, J. £., Kung Fjalar. Borgå 1844. h.
4196. Oertel, M., Leitfaden in d. deutsch. Sprache. O-
dessa 1850. h.
4197. Lärkan, Pöetisk kalender. Hfors 1845.
4198. Malmström, B. E., Dikter. Ira Sami. Ups 1845. h.
4199. Jemförelse mellan Sjöförsvar som seglar och Sjö-
försvar som ror. Sthlm 1829. h.
4200. Finska Kadetten. Hfors 1846. h.
4201. Anikka. Hels. 1846. I. Kappeli, h.
4202. Engelsk Krestomati. Sthlm 1817. P. h.
4203. Handbok för mödrar. V. b.
4204. Roscnstein, N. R. Om Barns Siukdomar. Sthlm
1771. V. b.
4205. Spatuer, K., Gretry’s Versuche ilber die Musik.
Lpzg 1800. P. b.
4206. Salzman, C. G., Anvisning tili en förvänd Barna-
uppfostran. Upsala 1794. V. b.
4207. Hildebrandt, Fr., Handbok för helsans bevarande.
Sthlm 1802. h.
4208. Grots Kalender. (På Byska.} Hfors 1842. h
4209. Bibeln. häft.
4210. Granfelt, A. F., Tai. Hfors 1857. h. 4:o.
4211. Ueber d. Ursprung d. Adels in den Ostsee-Provin
zen Russlands. Lpzg 1843. h,
4212. Damen Calender. (def.)
10
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4213. Haartmans Svar o. päminnelser. Sthlm 1762. V.b.
4214. Finland framställdt i teckningar. 1 text saknas sidd.
1—56, 89—100. Plancherna aro 63. Tvärfolio.
4215. Svenska konungar o. deras lidehvarf. En saml. af
porträtter (skadadt exemplar). Fol.
4216. Acis och Galatea. 4:o.





Tysk Läsbok. Sthlm 1827. h.
4219. Gedikes Läsebok i Engelska språket. Upsala 1801.
V. b.
4220—21. Bruzelius, M., Sverges historia. D. 1,2. Lund
1827. V. b.
4222. Lärobok i Finlands Historia och Geografi. Åbo
1832.
4223. Stenbäck, G. L., Finska språkets formlära (efter v.
Becker). Borgå 1844. V. b.
4224. Ekelund, J., Fäderneslandets historia. 2:dra lippl,
Sthlm 1844. V. b.
4225. Ciceronis Cato maior seu De Senectute. Ups. 1838. h.
4226. Heinrich, C., Tyskt och Sv. Hand-Lexikon. 3:dje
uppl. D. 1, 2. Orebro 1835. h. Liten qvart.
n
4227. Euren, G. E., Lärobok i Finska grammatiken. Åbo
1846. h.
4228—29 T. Livii Opera Omnia. ed. Doering. Voi. 1, 2.
Gothae 1796, 1805. V. b.
4230. T. Livii historiae. ed. T. I. Ups. 1795.
4231. Geografisk Namnförteckning. Åbo 1841. V. b.
4232. Krutmejer, Rom. historien i sammandrag af Anquetil.
D. 2. Sthlm 1807. V. b.
4283. Mellin Grönholm, Treltioäriga Kriget. Illustrerad
upplaga. Norrköping 1849, 4 h. (Sista häftetde-
fekt.)
4234. De I’Esprit. T. 2. Paris 1758. Läderb.
4235. Underrättelser fr. Finska Hushällningssällsk. N:o 9,
Åbo 1819.
4236. Sachs, Aullösungen der Gleichungen. Berl. 1817. h.
4237. Arion, Samlung auserlesener Gesangstilcke. V. b.
4238. Några defekta böeker.
4239. Bihang tili samtl. Riks Ståndens Protocoll. 10:de












Privilegiä uthaff Christina gitTne Biskoperne o. me-
nige Presterskapet, hvilka (Privil.) ock nu pä thet
Finska spräket afisatte äro. Åbo 1673. h. 4:o.
Gezelius, Joh., Perbreves Commonitiones ellet Korta
Pärninnelser. Åbo 1689. h. 4:o.
Diverse Förordningar, Redogörelser, Reglemenlen o.
dyl. af åren 1770, 1772, 1782, 1797, 1807, 1815,
1819. h. 4:o.
Rothovius, 2 Predikningar, haline 1640 den 15 Juli
vid Academiens inauguralion, och 1633 d. 20 Maj.
Tryckte i Ups. och Sthlm. h. 4:o.
Richter, Joh., Bröllops Lyckönskan öfver Joh. Sla-
ke och Flisab. Pratana, ä Wretha gärd i Kemiltöö,
d. 29 Junii 1686. EU blad folio.
Diverse gamla skrifter.
A Plaine Explication of the Old and New Testament.
London 1633. L. b. Fol.
Slats Utskottets Betänkanden under Biksdagen 1828
—1829. Sthlm. h.
1 Voi. V. b. Biografien (j tai) öfver Fru Linder-
sköld, öfver E. M. Fani af Lindblom och Schröder,
Edelcranlz af G. Lagerbjelke, A. Ehrström af E. G.
Ehrström , Biskopinnan Helien af Fa.xe.
1 Voi. Fennica. 1) Psilander, af J. W. Liliesträle.
Sthlm 1776. 2) Lefvernesbeskrifning öfver W. Car-
pelan. Sthlm 1792. 3) En officerares (Eek) vid
f. d. Finska Annen Lefnadshändelser och missöden.
Sthlm 1819. 4) Fredenstjerna, af G. Adlerbeth.
Sthlm 1800. 5) Henrik Ervast. Hfors 1839. 6)
Verset vid skälen tili M. Calonius d. 9 Mars 1836.
Ms. 7) A. Ehrström, af E. G. och A. M. Ehrström.
Åbo 1822. 8) Carpelan, af A. Häggbladh. 9) Ta-
vaststjerna, af G. A. Kjellin. 10) C. J. af Wirseo,
ai ' P. G. Lagerstråle. 11) G. H. Jägerhorn, uiRum-
pus Mörnör. 12) Nycander, af Hjelm. 13) U.Ters-
ner, af W. M. Carpelan. 14) Fr. Sjöbohm, af A.
Almlöf. 15) G. F. Wirsen, af J. P. af Billbergh.
1 Voi. P. b. 1) Boskrifning öfver Pargas af S. Ebn-
gren. Hfors 1848. 2) C. W. Gylden , Anteckningar




1 Voi. P. b. Fennica. 1) RadlofJ, Fr. W., Ueber
den Ursprung d. Finnischen Volks. Åbo 1809. 2)
Reuterholm, Tai i Stora Frimurare Logen 1793. 3)
(Friherrinnan Bjeme] Tavastehns Slott. En Romans.
Hfors 1831. 4) Minne och Hopp tili FinlandsYng-
lingar, Hfors 1831. 5} Pontus De la Gardie, af
A. J. Hipping. S;t Petersburg 1819.
1 Voi. P. b. Dispp. 1) E. S. Rring, Bref etc; rör
drottning Christina. Lund 1830. 2) L. P. Rrun-
ner, De statu rei literariae in Suecia seculo XVI.
Lund 1831. 3) J. A. Rerggren, Paroecia Thorstu-
nensis. Ups. 1831.
1 Voi. P. b. 1) J. Paulims , Grek. Skaldest. tili
Finlands ära, öfvers. af A G. Sjöström. Hfors 1844.
2) C. C. Tigerstedt
,
Adrninistr. Fenniae Petri Brahe.
Hfors 1846. 3) Id. Status urbium Fennicc. annis
1638—1640. Hfors 1847. 4) C. A. Alcenius, De
Schola Helsingforsiensj 1723 1742. Hfors 1850.
5) Programmer Iran Åbo Gymnasium 1847, 1850.
6) Z. Topelius, De modo matrimonia jungendi apud
Fennos. Hfors 1847. 7) G. Rein, Sententiarum cir-
ca Mytholog. Fennicam Decas. Hfors 1844. 8) Id.
De Sacerdotibus ethnicis veterum Fennorum. Hfors
1844. 9) G. Geitlin , In Fennicam Codicis sacri
versionem hypomnemafa. Hfors 1847. (def.') 10)
J. O. I. Rancken , De locis etc. 1850. 11) Hand-
lingar i mälet mellan J. C. Frenckell et Son och C.
E. Barck. Uleåborg 1830. 12) E. Rancken, Tai
den 30 Oct. 1829. Åbo 1830.
1 Voi. P. b. Fennica. Dispp. af l.l.Rergh, Bons-
dorff 6f J, Fr. Elfving, Castren (De Affinitate etc),
Fab. Collan (De Reformat. etc.), Cygnaeus (Finska
kriget 1741—42), P. Ervast, J. Fellman, A. Törn-
udd, E. A. Ingman , J. E. A. Wirzen , Grönblad
(Österbottens hist.). O. E. A. Hjelt.
1 Voi. P. b. Historiska Disputationer af Rrovallius
,
E. S. Rring, Böttiger
, Grönholm, J. E. Fant, D.











4261.1 Voi. P, b. Fennica. 1 j D. Juslenius , Aboa vetus
et nova. 1700. 2) M. J. Alopwus, Förslag tili en
ny Skolinrättning i Randasalmi. Åbo 1804. 8) J.
Haartman
,
Öin Skärgärdsfebern omkring Åbo. 1781.
4) P. A. Granberg, Säng tili Finska Armeen. Sthlm
1809. 5) G. Rein, De loco quo appuleritBirgerus,
Hfors 1833. 6) Consistorii Acad. i Åbo Protocoller
och Utslag ang. sifTror. Åbo 1818. 7) A. G.
Sjöström. Taflor af Vådelden i Åbo 1827.






4266. 1 Voi. häft. Biografier. Lehnberg, af C. G. Cassel;
Matts Persson, af J. A. Lindblom; S. G. Harlings-
son, af J. A. Lindblom; A. Fr. Kurck, af N.J.Sun-
dius; O. Lindblom, af J. Schenmark; L. O. Lindblom,
af M. Stenhammar; Trolle Wachtmeister, af N. v.
Rosenstein; Schering Rosenhane, af G. Adlerbeth, N
Rosen v. Rosenstein, af F. M. Franzen, def.
4267. Diverse småskrifter och förteckningar. Mest def.
4268—75. Finska lagverket. Komplett i 8 hand. Hfors
1855—58. Papp b.
4276 —B4. Finlands Stats Calender. Åren 1811—1819.
4285 —93. D:o för åren 1820—29. (Året 1823 saknas.}
4294—4302. D:o för åren 1830—39. (Året 1834 saknas.)
4803—12'. D:o för åren 1840—49.
4313—21. D:o för ären 1850—58.
4322—29. Sveriges Krigs o. Civil Calender för ären 1794,
97, 1801-6.
4330. Sveriges och Norriges Calender för 1832.
4331. Hof Calender för 1811.
4332—38, Hisforisk Almanach för 1770, 73, 79, 80, 82,
85, 87.
4239. Almanach för 1807. Strengnäs,
4340—48 Finlands Stats Calender för ären 1820, 22, 24,
26, 29—32, 52.
4349. Sveriges Krigs och Civil Calender för 1803.
4350. Histor. Almanach för 1782.
4360. Gammal Atlas. Stor fol. V. b.
4361. Plancher tili G, Brolings resa i England.
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4362. Karta öfver Europ. Ryssland. Sthlm 1821. Upp-
klistrad.
4363. C. W. Gylden, Pian af Åbo stad. 1837. Uppkl.
4364. /ii., Pian ai Helsingfors stad. 1837. Uppkl.
4365. Id., Planer af Björneborg, Borgå, Brahestad, Chri-
stinestad, Ekenäs, Fredrikshamn, Helsingfors, G Car-
leby, Heinola, Jacobstad, Jyväskylä, Rajana, Kaskö,
Kexholm, Kuopio, Lovisa, NyCarleby, Nyslott, Ny-
stad, Nådendal. Raumo, St. Michel, Sordavala, Tam-
merfors. Tavastehus, Torneä, Uleäborg, Wasa, Wi-
, borg, Willmansland, Åbo 1837—1843. V. b.
4366. Vägkarta öfver Finland. 1806. Uppkl.
4367. P. S. d., Karta öfver Helsingfors och
Esbo Skärgårdar. 1835. Uppkl.
4368. D:o d:o ölver Helsingfors o. Sibbo Skärgårdar 1835.
Uppkl.




Heinola Höfdingadöme. 1793. Uppkl.
437 f. Hermelin (<Sf Hällström), Nylands- och Tavastehus
samt Kymriienegärds Höfdingedöme. 1798. Upp-
klistrad.
4372. Hermelin (åf HällströmJ, Uleäborgs Höfdingedöme.
1798. Uppkl.
4373. Hermelin (ty Hällström), Wasa Höfdingedöme. 1798.
Uppkl.
4374. Hprmelin (6f Hällström) , Savolax och Karelens 1.
Kuopio Höfdingedöme, Uppkl.
4375 . P. von Knorring , Charta öfver Gamia Finland.
1832. Uppkl.
437 6. Schubert, Karta öfver Ivangärd, Jama, Kaporja och
Nöteborg. Utvisande dessa nejders fördelning 1676.
4 blad.
4377. Åtskiliige af Bertnelins Kartor. Skadade.
4378 Diverse äldre Kartor öfver Finland. (Gubernium
Wibnrgense, af Schmid; Regiones ad Sinura Fenni-
cum, Holmiae 1742; Svea och Götha Riken med
Finland, 1747; Magnus Ducatus Finlandiae, af Lot-
ta; Finland 1808; Finland 1834; Sinus Finnicus
1768, af Åkerman.)
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4379. Tabella Geogr. Cajanae Comitis Petri Brahe Baro-
natus.
4380—82. Tabell Commissionens Tabeller för ären 1824,
1825, 1831 1835, 1836-1840. 3 häften i stör-
sta Folio.
4383 . Duchesse de Giovane, Table cTobservations Sta-
tistiques et Poliliques. Uppkl.
4384. Porträtt af Laur. Petri. (Under glas.)
4385. D:o af Olaus Petri. D:o.
4386. D:o af C. J. Haliman. D:o
4387. Olli Kymäläiöfen. D:o.
4388—90. Das Gelehrte Berlin. D:o. (3 taflor.)
4391. Die Gebrilder W. und J. Grimm. D:o.
4392. Fr. G. v. Savigny. D;o.
4393—99. Porträtter af Thibaut, Geijer m. fl.
4400. Gips Medaljong af Gustaf 111.

